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Tájékoztató megjegyzés a franczia nép kulturális befolyásáról. 
A díszítés lielye a műipar körében. A szépírás és könyv mindenkor 
kitűnő ápolásnak örvendett, főleg a renaissance korszakában. Fran­
czia-, Németország, Itália és Németalföld álláspontja, szemben az 
újonnan feltalált nyomdászattal ; alapjuknak közössége. Buvárlatunk 
tárgya a franczia könyvdisznek, a nyomdászat Francziaországba való 
honosításától kezdve, a XVI-ik század végéig. Ez időtájban a 
fametszés majdnem kizárólagos eszköz a művészi dísz kifejezéséibe. 
Atalános jellemzése a franczia könyvdiszítésnek. A fametszetnek a 
XVI-ik század végével bekövetkezett hanyatlása. Rövid átnézet 
a. franczia könyvdísz tudományos vizsgálódásáról ; történelmének fej- 
tegetoi : P a p i l l o n ,  L o t t i n ,  V a n  P r a e t, J  a k s o n, C h a 11 o, 
D i b d i n, B a r t s  c h, H e l l e r ,  Br un et K., S i l v e s t r e ,  Weigel, 
P a s s a v a n t ,  D e 1 i s 1 e, R o b e r t  - D u  me s  n i l ,  D u p l e s s i s ,  
Brul l iot ,  F a u l m a n n ,  H u m p h r e y s ,  Di dót  A. F., Labor de  L., 
R c n o u V i e r, N a g l e r ,  B e r n a r d ,  B u t s c h ,  Müntz,  L a c r o i x ,  
L a b o  r d e H., L e c o y de l a  Ma r c h e .
IL Díszített franczia kéziratok. 8—23.1.
Irodalom 8 — 15. Kétségtelen, hogy minden idő kalligrafusai 
koruk művészeivel közösen végezték munkájukat. A köny vdiszítés elő­
őrsei a miuiaturek. Dantének a franczia kisfestészetre vonatkozó helye: 
Purg. XI, 73 — 81. Párisban már a XHI-ik század végén adófizető 
miniátorokkal találkozunk. A szépírás N a g y  K á r o l y  alatt. A hím­
zés művészetének Franeziaországban bámulatos müve, a b a y e u x - i  
függöny a XIV-ik századból. Az ornamentika különböző ágai, a román 
és gót stíl befolyása a könyvdíszre. Folyton haladva Francziaország a 
német művészetre hat. V i 11 a r d de H o n n e c o u r t  vázlatkönyve. A 
miniátorok korlátozottságuk alól felszabadulván, az élet megfigyelésének 
nyomait állítják szemünk elé, mi a genre-képekben nyilatkozik. Mez­
telen alakokkal azonban ritkán találkozunk. Figyelmünket e tekin­
tetben a naptárak havi képei érdemlik meg kiválólag. A XIV-ik
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század elején az alaprajzra nagyobb gond fordíitatván, a természeti 
igazság után való törekvés, vagyis a naturalisticus alakítás érvényesíti 
magát. A fantázia gazdagságával ábrázolt ,droleries‘-ek. Az ima- 
könyvek páratlan díszítésben részesülnek. Ber ry herezeg ,Heures‘-jei. 
A művészet VI. VII. VIII. K á r o l y  és XII. L a j o s  alatt. B r e- 
t a g n e-i A n n a Bourdichon által remekül festett imádságos könyve, 
és ára. A németalföldiek, tüzetesen V a n  E y c k testvéreknek nagy 
tökélyre fejlett realismusuk átértése és teehnikájoknak tanulmányozása 
következtében, a francziá miniature a XV-ik század közepe körül 
remekeket teremt. F o u c . q u e t  jellemzése. I. P e r e n  e z király ural­
kodása alatt az olasz festészet iránt való bajiam nagy volt, behatása 
a francziára kétségen kívül áll, de a nemzeti irány Cl o u e t -  és kö­
vetőiben szorgos és elmés munkásokat nyert. Összefoglalása és osztá­
lyozása a franezia festészetben feltűnő elemeknek. N a v a r r a i  
J o h a n n a  királynénak ,Heures‘-jei a franezia stilfejlésztésre törekvő 
iránynak mintaszerű példánya. Midőn a franezia miniature a XVI-ik 
század elején delclőjét eléri, fájdalom, hanyatlása rohamosan áll be.
III. Xylographikus nyomatok és incunabulák.
24— 39 . 1.
Irodalom 24 — 29. A xylographikus nyomatok Francziaország- 
ban, kevés kivétellel lábra kapni nem bírtak. Brous  con alsóbretagnei 
naptára. Franezia kiadása az ,A r s m ó r i é  n d i‘ név alatt ismeretes 
műnek. Rövid vázlata a franezia nyomdászatnak és díszítményének a 
XV-ik században. A párisi nyomda felállítása Jean de la Pi er r e  
és F i c h e t-nek köszönhető; valószínűleg 1470-ben hozatott be. Első 
terméke : bergamói B a r z i z i Gr. humanistának levelei. Párisi Lyon 
1473-ban követi, hol L e  R o i nyitott műhelyet. A vidéki nyomdák 
időszerénti sorozatban. A nyomtatott könyvnek viszonya az Írott és 
festetthez, figyelemmel a nyomda természetére, anyagára és eszközeire. 
A betűk idomai különböző korszakokban. Francziaországban a gót 
irás soká dívott, míg végre is a kerek latin ,a n t i q u a‘ lett átalá- 
nossá. Az illusztrácziók fejlése, nehézségei ; a karcz alkalmatlan leven, 
a nyomdászok fametszethez nyúltak, mely a XVI-ik században a leg­
nagyobb tökélyre emelkedik. V e r a  r d tevékenysége. Díszkiadások 
hártyára nyomatnak. A népies iratok illusztrácziókkal való kiállításá­
ban Lyon felülmúlja Párisi. Az első franezia könyv megjelenésének 
helye Köln vagy Bruges. A lovagregények, keresletök. B r e y d e n- 
b a e h-féle útleírás franezia fordításának kiadása 1486-ban. Lyoni 
nyomdászok, köztök H o n g r e  P i e r r e  hazánkfia. Az arczkép ki- 
mívelése körül nagy érdemei vannak, épp úgy a kéziratokban mint a 
nyomtatványokban előforduló ajánlólapoknak vagy praesentationalis ké­
peknek. Példák erre. A Lyonban T r e c h s e l n é l  1493-ban nyomta­
tott Terentiusnak bővebb ismertetése. Kultúrái értéke.
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IV. A franczia könyvillusztráczió saját alkotásai.
40— 52 . 1.
Irodalom. 40 — 42. Előzmények. Az újabb kutatások szerint 
téves azon állítás : hogy a franczia könyvdísz az olaszt és németet 
szolgailag utánozta volna. Hogy e fölött Ítéletet mondhassunk, a 
,Horae‘, ,Heures' és egyéb néven Francziaországban megjelent ima­
könyveket kell ismernünk. Ezek leírása. A színes ábrákról. J e n s o n  
Velenczében 1474-bcn Officium Beatae Mariae Virginis1 kibocsátott 
nyomdaterméke, mely minden illusztrácziót nélkülöz, ezen irodalom­
nak első zsengéje. Jenson emléke. A ,Heures‘-ek tartalma, berendezése, 
díszítése. Méltatásuk azért szükséges, mert a franczia illusztráczióban, 
szabatosan a könyvornamentikában, jelentékeny szerepök van. Elénk 
érdeklődéssel kiséri manap a kulturtörténelcm a halálnak, az úgy­
nevezett ,D a n s e  M a c a b r  e‘ sokszor rémes alakokban ábrázolt 
személycsitését. A Gruyot-félc párisi kiadás 1486-ról. E cyclusos 
képeknek czélja, a halálnak végzetes hatalmát szembctünőlcg kifejezni. 
Erről H o r a t i n s  remek költői képe. II o 1 b c i n halálképei E r a s- 
ín u s inspiratiójára vezettetnek vissza, különben a már létező typusok 
lettek felhasználva. Finom compositiójok sajátszeriien jellemezvék. 
Sajnos, hogy a ,Heures‘-ek rajzoló művészei ismeretlenek ; leginkább 
Párisban, nem csupán Francziaország használatára, hanem külföldi 
egyházi községek részére is nyomattak. Ezen oly hires kibocsátvá- 
nyoknak főkiadói V o s t r e, Ve r a r d, D u p r é, P i g o u c h e  t, H a r- 
d o u y n ,  K e r v e r ,  nagy érdemeket szereztek ez által a könyv- 
illustráczió terén, azonban e tekintetben is T o r  y-t illeti meg a 
legnagyobb dicsőség. V o s t r e n e k  e nemű alkotásai méltán korszak- 
alkotóknak nevezhetők. V o s t r e, ki az olasz és német graphicus 
művészetet igen jól ismerte, működése ez irányban három korszakra 
oszlik fel. Az elsőt képviseli az 1498-iki kiadás nemzeti jellemével. 
Ezen igazán franczia alkotások 1498 — 1502. kerülnek elő. Ez évtől 
kezdődik a Vostre-féle ,Heures‘-eknek második neme, mely olasz be­
folyásra vall. Azonban az elmés és életrevaló művész-kiadó 1515-től 
visszatér első irányához, a nemzeti tvpushoz, azt nemesítette és töké­
letesítette. P i g o u c h e t ,  ki önállólag is működött, Vostre nyomdásza 
vala. Vostre mellett V e r a r d foglal helyet, kiadásainak ábrái úgy 
vannak előállítva, mintha színezésre lettek volna szánva. Vostret 
utánozza Kerver ,  képeit másodrendű művészek készítik, egynémelyek 
német jellegre vallanak. Kerver a nyomtatáshoz az antiqua betűket is 
használja kibocsájtványaiban, de nagyon mögötte áll Vostre-nek, kinek, 
valamint Dürernek ábráit is gyakran utánozta. A II a r d o u y n-ok 
közül (4 e r m á n a legügyesebb. R c g n a u 11 is említésre méltó, 
mert illusztrácziója a jobbhoz tartozik. Ezek után a ,Ileures‘-ek kiadá­
saiban fáradoztak: E u s t a c e ,  R o m b o l t ,  Jehannot ,  Vi douve,  
Br i e ,  M a r n e f, R e m a d e ,  V i v i a n .  A ,Heures‘ek régi és új 
becse. Árjegyzések.
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Y. Müértő párisi nyomdászok és kiadók. 53—80.1.
Irodalom az összes franczia nyomdászathoz. 53 — 63. A párisi 
kiadók, könyvnyomtatók e’s könyvárusok nagy száma nehezíti tüzetes 
ismertetésüket, itt csak a legkválóbbakra, kik a könyvdiszítést fejlesz­
tettek, lehet tekinteni. Páris, mely az akkori egyházi es világi iroda­
lom majd minden ágát művelte, mégis a hittani, különösen a liturgikai 
könyvek kiadásában válik ki. Itt nyomattak nemcsak a franczia, 
hanem a külföldi egyházi megyék számára is a legpompásabb szertar­
tási könyvek, melyek, kiállításukat tekintve, manap is ritkítják párjokat. 
A szép papiron, betűkön, díszítményeiken kiviil, az ábrák képezik 
művészi jellegüket. Az illusztrácziók cyclusa ugyan, a különféle ki- 
bocsátványokban, nem tér el egymástól, de felfogás és kivitel tekin­
tetében igen változik; művelt és okos kiadók jó művészekhez fordultak 
rajzokért, melyeket ügyes fametszőkkel a divatos ízlésnek megfelelőleg 
készíttettek el, némelykor ki is festették. Az első nyomtatott Missale 
1375-ben Milanóban jelent meg. D u p r é, társával Huymma l ,  
1481-ban adta ki a Missale Parisienset, melyet majdnem szakadatlan 
folytonosságban a misekönyvek egész serege követett. D u p r é litur- 
gicus kiadványai azonban valamennyi között kitűnnek; különben 
K e r v e  r, H i g m a n, H o p y 1, E t i e n n e ,  K e r b r i a n t, M a heu, 
M a r n e  f műhelyeiből is sok jó szertartási könyv került ki. Ezeken 
kiviil még számos párisi nyomdász sajtója foglalkozott efféle kiadvá­
nyokkal. Atalán nehéz, közben lehetetlen is meghatározni : mennyiben 
folytak be a jelesebb könyvkiadók és nyomtatók a művészi dísz kiállí­
tására. D u p r é nemzeti nyelven is csinosan illusztrált munkákat 
bocsátott közre. A Y e r a r d nál megjelent világi irodalom termékei 
nek dísze gyarlóbb. Az E t i e n n  e-k ugyan nagyobb gondot fordítot­
tak a korrekt nyomtatásra, de a külső csínt sem hagyták figyelmen 
kiviil ; egyes kiadványaik jeles ábrákkal vannak ellátva. B a d e  
nyomtatványainak képes része középszerű. Co l i  ne  s, Tory barátja 
és nyomdásza, a könyvornamentikai fejlődés magasabb fokát éri cl. 
W e c h e l  Alciatus kiadásáról, s egyéb műkönyveiről. A l c i a t u s  
emblémái kiválólag megérdemlik figyelmünket. Z s á m b o k i  hazánk­
fiának hasonló példabeszédes könyve. «1 a n o t, G r o u l l e a  u és a 
Ma  r n e f e k  műhelyeikben az illusztrácziót majdnem önálló mü- 
vészetkép kezelik. C oT- r o z e t polyhistor egykorú nyomdászait hat­
hatósan segíti, mit Cousin az irónnal, azt Corrozet tollával végezte. 
Kerver, P o l i f i l o  1554-ben megjelent franczia forditásának eredeti­
ségét a maga nemében tünteti fel. A franczia művész, kit Cousin-től 
meg kell különböztetnünk, az olasz illusztrácziókat, melyek alkotója 
még ma is vita tárgyát képezi, tehetségének egész erejével használja 
föl. A hírnevesekhez társulnak még néhány szerény párisi kiadók és 
nyomdászok.
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VI. A lyoni kiadók és nyomdászok. 81—96.1.
M a i 11 a r d panasza a lyoni sajtó erkölcstelen működéséről 
nincs igazolva, mert a nemzeti irodalom termékein kivid számtalan 
hittani iratot is nyomtattak. Különösen híresek bibliai kiadásaik, 
Yelenczét kivéve, ez időben széles e világon nem nyomatott annyi 
S z. í r á s ,  mint Lyonban, melyek többjének díszítése kitűnő. Ezek bél­
és külformáit tekintve, három sajátságos kiállítási módra bukkanunk. 
Kezdetben a velenczei dívik, erre következik a német, végre a fran- 
czia, befolyásolva ugyan az olasz által, de határozott nemzeti típusá­
val jut érvényre. Azon lyoni nyomdászok között, kik a szentirási 
könyvek illusztrált kiadásaival foglalkoztak, az első helyek egyikét 
S a c c ö n  i foglalja el, a ki saját kiadványain kívül az öregebb és ifjabb 
K o b e r g ’er  uürenbergi könyvárusok részére dolgozott. T r c c h s e l  
lyoni nyomdászcsalád a H o 1 b e i n-féle halálképek-, valamint ó-szö­
vetségi képeikben világhírű illusztrácziókat hoztak létre. Trechsel 
öröksége a F r e 11 o n-okra száll. Polyglott szöveggel gyakran ismé­
telteinek Holbein ábrázolásai. Kiváló ügyeimet érdemelnek T o u r u e s  
és R o V i 11 e gazdagon illusztrált ,Y u 1 g a t a‘ kiadásai, az elsőét 
B e r n a , r d  S. látta el rajzokkal, Roville-éit pedig Móni .  Hono-  
r a t i, P a y e n és Gr i u n t a  ezég lyoni íióknyomda intézete, szintén 
e szakmát művelték, de a fönn dicsért könyvkiadóknál kisebb sikerrel. 
E mellett, bár a párisi kiadványokhoz mérve csekélyebb, mégis elég 
nagy száma jelent meg a szertartási könyveknek Lyonban. Yerseny- 
társai között derék munkát végzett S e p t g r a n g e s ,  a ki szerencsés 
vala könyveinek ikonographicus részéhez W o e i e r i o t  P.-t meg­
nyerni. Nem kevesbbé serénykedtek a lyoni nyomdászok, a világi 
irodalom mezején is díszes kiállítású könyvek létrehozásán. Ezek 
között megemlítendők : B á l á n  d, B 1 a n c h a r d, CI r y p h e, d e 1 a 
P o r t e ,  B o n h o m m e ; de az oroszlánrész ismét T o u r n e s-t és a 
R o V i 11 e-eket illeti. Yelök, kik nagy feladatuknak magaslatán állot­
tak, bezárul a hírneves müértő lyoni könyvkiadók és nyomdászok 
hosszú sora, és gyorsuló sebességgel ér véget.
VII. A vidéki sajtó művészi tevékenysége. 97—103. 1.
A vidéki nyomda-műhelyek korán és szaporán keletkeztek 
Francziaországban. A b b e v i l l e ,  Al b i ,  St.  D i é, N a n t e s ,  P a  u, 
P o i t i e r s ,  S t. N i c o 1 a s du P o r t  városokban jókor találkozunk 
illusztrált kibocsátványokkal, melyek, csekély művészi beesők mellett 
is, a könyvdísz fejlődése felől a vidéken tanúskodnak. R o u e  n azon­
ban l i t u r g i k a i  kiadványaival, melyek a párisi e nemű könyvek­
kel rokonságban állanak, a renaissance-al járó tisztult Ízlésnek meg­
felelőbb illusztrácziókat hozott létre. M o r i n és O 1 i v i c r társaik 
közül kiválnak. T o u 1 nak, mint könyvnyomdahelynek emlékét P è 1 q-
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r i it ,perspectivája‘ őrzi meg, mely az ujablt kutatások nyomán bő­
vebben ismertetik. Nevezett városok nyomdászai követőkre találtak 
T o u l o u s  C-, T o u r s-, T r o y e s-, Vi e  n n e-ben. A népszerű apróbb 
nyomtatványok kiadása leven fő gondjok, csak egyes esetekben kere­
kedtek fölül a közönségesen, például S e n s, hol R i c h e b o y s E. 
egy Cousin-tól földije által rajzolt ezimképpel a ,Raillage de Sens4 
néven kibocsátott könyvet díszítette.
VIII. Az illusztráló művészek. 104—124.1.
Irodalom. 104 — 107. Az inkunábulák korszakában a ,tailleurs 
d'histoires4 néven ismert művészek foglalkoztak a famctszésscl. Ötvösök 
is működtek c téren, azonkívül nem egy nyomdász forgatta a vésőt, 
például V e r a  r d. Értelmileg minden bizonynyal vezették kiadványaik 
ornamentikájának kiállítását C h c s n e a u, G o u r  m o n t, Gr r y p h e, 
Me r l i n ,  R o y e r ,  V ő s t  re,  de egyike vagy másika a kivitelnél is 
közreműködhetett. Súlyt kell azonban fektetni mindenekelőtt arra, 
hogy a nyomdászok monogrammjai, bélyegei, pajzsai és egyéb jeleik, 
a művészek, rajzolók, metszők és más iparosok efféle jelvényeitől 
megkülönböztessenek. Az illusztráczió tárgyául szolgáló lapok mono­
grammjainál, melyekkel csak a XV-ik század végén, ekkor is igen 
ritkán találkozunk, ismét több signatura fordul elő, a mi azután 
külön figyelembe veendő. De még egy maga a monogrammok tüzetes 
meghatározása sem vezetne czélhoz, kiváló gondot kell tehát arra 
fordítani, hogy a mülapok sajátszerű jellegét felismerjük. E tekintetben 
érdekesebbnél érdekesebb adatok hozattak újabban napfényre, melyek 
még nincsenek értékesítve. Meg kell elégednünk, első sorban, a tudo­
másunkra jutott könyvészeti monogrammisták rövid ismertetésével. 
Külön összehasonlító méltatást igényel az úgynevezett l o t h  a r i n- 
g i a i k e r e s z t .  Hervadhatlanok érdemeik a franczia illusztráczió 
körül T o r y ,  C o u s i n  és B e m a rd -n a k , ezek között az időrend 
és messzeható befolyása után Tory-é az elsőség. Későn kezdett ébredni 
az érdeklődés müvei iránt, nem lehet feladatunk, életirója Bernard 
által felkutatott emlékek alapján, azokat részletesen leírni. Tory a 
legjobb hazafi, vágya ellenállhatatlan Itáliát látni és tanulmányozni. 
Visszaérkezése után tudományos és művészi tevékenysége. Valamennyi 
kibocsátványai között legfontosabb a ,C h a m p F 1 e u r y 4, melyben 
sikerült neki a franczia helyesírás szabályait mindenkorra megalapí­
tani. Egyéb alkotásai. C o u s i n  sokoldalú művészi tevékenysége. 
Számra B e r n  a r d is sokat teremt, de müveinek értéke csekélyebb 
becsű. Teljes homály fedi R e p e r d i u s  emlékét. Ezekhez járulnak 
.Tol l at ,  G o u j o n ,  L o r m e, L a u n e, M a 11 a r t, M a r c h a n t, 
V a l e n t i n ,  W o e i r i o t .  Találkoztak tudósok is, kik könyveik 
illusztráeziójának munkáját önmagok tényleg végezték, mint p. o. 
R i v i e r e  és F i n e  Or o n c e .
TARTALOM. IX
IX. Nyomdajegyek és czimerek. 125—152.1.
Irodalom. 125 — 127. A nyomdászat kezdetétől fogva szokás 
vala Francziaországban, hogy a könyvnyomtatók e's kiadók kibocsát- 
ványaikat ke'pes jelekkel, czimerekkel, monogrammokkal látták el, 
hogy igy könyveiket az utánnyomás ellen védjek. Eredetileg facultativus 
jelleggel birtak, később a törvény által követeltettek. Tartalmukra 
nézve eleinte egyszerű betűjegyekből állottak, de idővel össszetételök- 
ben valódi képtalányokká váltak, melyek értelmezése nehézséggel járt. 
Az egyszerű házi bélyeg diszített czimerré változott és jelmondatokkal 
láttatott el. Érdekes a nyomdajegyek fejlődésének menetét figyelemmel 
kisérni. Kezdetben nem ritkán az üzleti helyiségek ajtai fölé helyezett 
czimereket használtak, később a vezeték- és melléknevek értelméből 
indultak ki bizonyos ábrázolások megválasztására, például D o l e t  
nevét, vonatkozással latin eredetére, jelvényesen fejezte ki, mit szám­
talan más példákkal is lehet bebizonyítani. Találkozunk még sym- 
bolicus és allegoricus nyomdajegyekkel, melyek tárgyát a sz. irás vagy 
classicus irodalom szolgáltatta. Kevés kiadónak jutott azon szerencse, 
a mi A id  u s-nak, kinek nyomdabélyegét E r a s m u s  elmésen magya­
rázta. Aldus méltán féltékeny volt bélyegére, melyet több nyomdász, 
utánnyomataikat jelzendők, eltulajdonított. Az E t i e n n e-család e 
tért sem hagyta parlagon, több nemű jegyei latin és görög föliratokkal 
érdekesek. E jegyek, mint a renaissance-szal járó szellemi mozgalmak­
nak tanúi, a franczia könyvornamentikának legkiválóbb részét teszik. 
S i l v e s t r e  fáradhatlan működésének köszönjük a franczia nyom­
dászok jegyeinek közzétételét, de az illető anyag még nincs teljesen 
értékesítve, az érdeklődés iránta csak napjainkban kezdett ébredni. 
Felsoroltatnak egyes nyomdabélyegek, melyek szépségűknél fogva a 
kitiinőbbekhez tartoznak. Elvmondataik választásába sokféle motívum 
folyt be. Nyelvökre nézve legnagyobb része latin, de van franczia, 
görög, sőt héber felirat is, többé-kevesbbé ügyesen alkalmazva. Példák. 
E signettek aesthetikai és kritikai méltatása bizonyos értelemben 
a franczia graphicus művészet történeti képét tárja fel előttünk. Míg 
az elsőrendű signettek az építőmesterek és kőfaragók modorában ké­
szültek, a XYI-ik század elejétől kezdve mindinkább művészi ala­
kot öltenek. A franczia könyvornamentikának fénykorát ez irány­
ban is Tor y alkotásai képezik. Sikeres fáradozásainak kell leginkább 
tulajdonítani, hogy a czímképek és nyomdabélyegek valódi műter­
mékekké váltak. T o r y  saját nyomdajegyében élete viszonyaira volt 
tekintettel. Kortársainak készségesen szolgált, s nem egy rajza még 
halála után is értékesíttetett. Tory irtán e műfajnak további fejlődésé­
ben legnagyobb része volt C o u s i n-nak. A század vége felé a fa­
metszet jelentőségét veszíti, helyét, a nyomdabélyegek előállításánál 
is, a rézmetszet és karcz foglalta el.
X TARTALOM.
X. Könyvkötések és könyvjegyek. 153—161.1.
Irodalom. 153 — 155. A nyomdászi könyvdíszszel mindeukor 
.szoros összeköttetésben volt a könyvek külseje. Nagybecsű kéziratok 
épp oly pompás, mint értékes táblákba lettek kötve. A dúsan illusztrált 
,Heures'-ek elengedhetlen díszéhez tartozott, D c s c h a m p s szerint, 
a finom kötés. C o r v i n  M á t y á s  világhírű könyvtárának kötései 
e nemben is valódi remekek voltak, s a renaissance stil sajátszerű, 
nagybecsű emlékei. A XVI-ik század harmadában Francziaor- 
szág veszi át más országok előtt a könyvkötés művészi kezelésének 
vezérszerepét. Legjelesebb művészei sem kicsinyeitek a műipar ezen 
ága részére rajzokat teremteni. T o r y  erre vonatkozó becses compo­
sition Nagy virágzásnak indult I-ső F e r c n c z  király idejében. 
Gr r o 1 i e r J. behatása a könyvkötés művelődésére. A nemzeti stílnek 
ő adott lökést. Hazafias működésének eredménye. Gr r o 1 i e r az 
amateur-ök igazi példányképe. Jelmondatai. I. Ferencz király könyvei­
nek kötése Grolicr-éinél sokkal egyszerűbb vala. Említést érdemelnek 
potiersi D i a n a  könyvei. Egyes hires könyvkötők nevei ismertetnek, 
legtöbbről azonban biztos tudomással nem bírunk. A szép kötések 
iránti előszeretet Francziaországban folytonosan tartott, s napjainkban 
áruk rendkívül emelkedett. A stilisált franczia díszkötéseknek, melyek 
elszórtan az egész világon fóllelhctők, legnagyobb részét Franezia- 
ország, az amateurök hazája birja, hol régóta általános meggyőződés : 
hogy hazafias munkát végez az, a ki könyv- és műgyüjteményekre for­
dítja tőkéjét. A ,könyvjegyek' [Ex libris] rövid ismertetése.
Végszó. 162.
Bizonyítékok: a) Kéziratok. 165.
b) Könyvek. 166.
c) Egyes lapok. 175.
cl) Utánozatok. 177.
Hely- és névmutató. 181 — 194.
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mülapokat B u t s c h  B. úr bocsátotta rendelkezésünkre, míg a többi 
saját gyűjteményünkből való.
F R A N C Z I A  K O N Y V D I S Z
A RENAISSANCE-KORBAN.




A könyvdiszítés mindenkor és mindenütt a teremtő fan­
tázia alkotásainak hathatós eszméltetője lévén, igen tanulságos 
a művészet ezen ágát, mint felette érdekes tünemény fejlődé­
sének menetét, bölcsejétől leg virágzóbb koráig lépést követni, 
éppen azon nemzet életében, mely nem egyszer a kulturélet 
vívmányaira átalában, különösen pedig a művészetre irányadó 
hatalmat gyakorolt ; mert a mellett, hogy e vizsgálódás aestke- 
tikai érdekkel bír, szembeállítja a búvárt még egy nagyszerű 
történelmi ténynyel, mely pboenomenális ragyogó erejével min­
denkit elbűvöl.
Mindent díszíteni a mi környez és a mit kedvelünk, azon 
szép szokás, mely különböző művészi tehetségek eszmélésének 
alapja. Ebben gyökerezik a műipar hatalma és terjedése, mely 
a díszítő művészetnek első életjele. Teljes joggal mondja tehát 
egy szellemes iró : hogy a díszítésben, ennek törvényeiben, az 
alaki szépészet tökéletes codexe foglaltatik.
Mig azonban az ember kedvtelésének és csinosításának 
némely tárgyait lassanként elhanyagolta, másokhoz még is, a 
kultúra legkoraibb idejétől kezdve folyton híven ragaszkodván, 
ezeket teljes lélekből ápolta és ápolni fogja mindaddig, míg ő 
maga kultúrával birand.
Kiváló helyet foglal ezek közt a szépírás mestersége, a 
miből eredetét vette a könyv. Ennek és díszítésének története 
különböző művészi tevékenység kifejtésével kapcsolatos s való­
ban maga a könyv, mint végelemzésben is az értelmi élet ma­
radandó emléke, oly ápoló figyelemben részesült mindenkor, 
milyennel más valamely tárgy ritkán dicsekedhetik, minélfogva 
bizonyos értelemben, a művelődés történetének egy kiváló feje-
í*
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zetét képezvén, innen tekintve is átalános fontossággal bír. A 
néma könyvek minden figyelmes észlelő számára a különböző 
idők és népek erkölcseinek, gondolkozásának ékesen szóló 
tanúi, melyek az egyes művészetek és ipartevékenység virágzá­
sának és hanyatlásának időszakait tükrözik vissza, és az em­
beri természetben mélyen rejlő szükségességet, azaz : a szellemi 
környezet olyanná való alakításának szükségességét, hogy a 
megnemesült életkedv is egész teljében láttassék, bebizonyítják.
Azonban a különböző idők szelleme, valamint a nemze­
tek sajátságos, egymástól elütő jelleme, az elme minden szü­
leményére, úgy a szépírásra is, mely a nyomtatott könyvek 
előzője vala, saját bélyegét nyomja ; ennélfogva tanúlságos 
nyomozni : mikép fejlődött a könyvek belső és külső díszítése, 
kivált a r ena i s s ance  szellemi mozgalmának páratlanul álló 
korszakában, midőn a nyomdászat minden testvér-műipart fel­
ölelt, hogy a könyvek belseje és külalakja a legkedvesebb ido­
mokat nyerje.
A művészi formák alakulásának eme fejlődésében kiváló- 
lag Franczia-, Németország, Itália és Németalföld vettek részt, 
s a milyen álláspontot foglaltak el e népek az ezen kort moz­
gató eszmékkel szemben, azonképen volt ez művészi munkássá­
gukra is döntő befolyással.
A technikát tekintve, habár a három nemzet a német 
találmányokkal szemben receptív álláspontot foglalt el, az 
ornamentikában mindamellett az antik, úgy, mint azt Itália 
felfogta és saját nemzeti ízléséhez idomította, különösen Fran­
czia- és Németországban irányadó volt.
Tény az : hogy Németország a nyomda és fametszés 
műszaki iskolája, hol az olaszok és francziák technikai képes­
ségüket szerezték ; midőn azonban e két művészet fejlődésének 
pályáján az ornamentika kiműveléséhez ért volna, ekkor már 
a németnek úgy, mint a francziának közös forrás gyanánt az 
olasz renaissance szolgált, ezt mindketten itt tanulmányozták, 
de saját géniuszokat követve, ennek szelleme mindkettejöket 
egymástól külön utakra — melyen önállóan haladtak — vezérlé.
Búvárlatunkat a n y o m d á s z a t n a k  F r a n c z i a o r -  
s z á g b a  v a l ó  h o n o s í t á s á v a l  k e z d j ü k ,  s a t i z e n ­
h a t o d i k  s z á z a d  v é g é v e l  f e j e z z ü k  be. E határok
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megszabására külső és belső érvek indítottak. Ugyanis a köny­
vek illusztrácziójával foglalkozó művészek, eszméik kivitelére 
kiválóan a fametszést használták ; az ez időszerinti sajtó-ter­
mékekben előforduló rézmetszeteknek és karczolatoknak cse­
kély száma alig vehető tekintetbe ; mert csakis úgy tűnnek fel, 
mint kivételek a szabály alól. E grafikus művek legtöbb ter­
mékei magokon viselik az eredetiség jellegét, s bizonyos tekin­
tetben hol sikerültebb, hol silányabb, közvetetlenül fára rajzolt 
műveknek tűnnek fel. Tagadhatatlanul e mintegy százhar- 
mincz évnyi időközben felismerhetők a művészi fejlődés kü­
lönböző korszakainak árnyalatai. A renaissance, mely haj­
nalpírjától egész hanyatlásáig az összes nagy művészetben : az 
építésben, szobrászat- és képírásban érvényesítő befolyását, 
szükségképen a könyvek művészi díszítéséből is visszasugárzott. 
Míg kezdetben a franczia illusztráczió túlnyomón a gót nemzeti 
stilirányhoz ragaszkodott, később idegen, kivált olasz befolyá­
soknak engedett, végre a század harmadfele körül lángeszű 
művészek által kiművelve tökélyének legmagasabb fokát érte 
el ; azonban a tizenhatodik század utolsó évtizedei már hanyat­
lásra vallanak, s a fametszés kénytelen a rézmetszésnek mind 
több tért engedni, míg végre fontosságát teljesen elveszti. A 
közönség érdeklődése, mely nélkül ezen művészetágnak példát­
lanul nagy népszerűsége -és virágzása képzelhető sem lett volna, 
lassanként elhidegül, a megrendelések mind ritkábbá válnak, 
s ezzel nemcsak a művészi tehetség, hanem a technikai ügyes­
ség is alább száll, s velők elvész e kedves, manap a szakértők 
és laikusok által egyiránt becsben tartott kifolyása a renais­
sance művész szellemének.
Hanyatlásánál lassanként ama vélemény kapott lábra, 
mintha a fametszés általában csakis durvább népies ábrázo­
lásokra lenne alkalmas. Nem lehet feladatunk e kicsinylés 
okait fürkészni, sem ezen egyoldalú előítélet aesthetikai, min­
den jogosultságot nélkülöző indokai felett vitázni. Egyebekben 
szabad legyen itt, ha mindjárt röviden bár, azon férfiakról 
megemlékeznem, kik a f  ranczia könyvdisz történelme körül az 
újabb időben fáradoztak.
Midőn P apillon a múlt század közepe táján a fametszés 
történetét encyclopaedikai modorban megírta, a könyvdiszítést
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csak felületesen s futólag érinté. L ottin a franczia nyomdászat­
nak inkább nyomdászati mint artistikai részével foglalkozott, 
azonban a kiadók és nyomdászok kronológiájához tömérdek 
adatokat szolgáltat, melyek beesőket mindenha megtartják. 
V an P raet a bibliográfia elismert búvárja, az ide tartozó anyag 
történelmi és kritikai kutatása körül szerzett érdemeket. J  ar­
son és Chatto tárgyunkra vonatkozó közleményeik sem nem 
elégségesek sem megbizhatók. D ibdin becses értekezései a szö­
veg és képek megbirálásánál, feltűnően nélkülözik a szükséges 
tudományos akribiát. B artsch és H eller munkái érdemesek, 
s mindenki előtt, ki a grafikus művészettel foglalkozik igen 
ismertek is, de feladatunk számára csekély adatokat nyújtanak. 
B runet K. a bibliográfia terén világhírű nevet nyert vezér, ad 
ugyan válogatott értesítéseket és illusztrácziókat, melyek azon­
ban terjedelmes könyvében elszórva és elrejtve lévén, újabb 
kutatást igényelnek. S ilvestre megelégedett azzal, hogy számos 
ábráit nagyon is sovány kronológiai adatokkal kisérje. W eigel 
és P assavant az általok ismertetett ornamentikái fametszetek 
művészi jellemét igyekeznek méltatni. D elisle iratai becses ok­
mányokat nyújtanak adatul. RoBERT-DuMESNiL-nek D uplessis 
által jelesen folytatott és befejezett, tartalmilag és alakilag 
hasonló kiadványokra nézve példányszerű ,peintre <jraveur‘ 
czimű műve, tárgyunkra is nélkülözhetetlen segédkönyv. D u­
plessis számos, igen becses adalékon kivűl, a franczia könyv- 
diszítésnek egy felette ügyes átnézetét irta meg. B rulliot és 
F aulmann művei tudományos érték nélküliek. H umphreys gyarló 
szöveget, de jó ábrákat ad. D idót A. F. ki két emberöltőn ke­
resztül, pénzt, időt szorgalmat és az ész muukáját áldozta a 
franczia fametszés búvárlatának, a régibb tökéletlen történelmi 
kísérletek nyomán aesthetikai szempontból kiindulva szelle­
mesen irta meg a fametszés történetét. Az egyenlő tapintattal 
és ismerettel szerzett gyűjteménye segélyével, naponta tanul­
mányozhatta a legjelesebb e nemű termékeket, s kitartó tanul­
mányainak érett gyümölcse, a minden időben előkép gyanánt 
szolgálandó katalogjaiban van letéve. L aborde L. és R enouvier 
elismerésre méltó részletes vizsgálatokkal ajándékozának meg. 
N agler anyagának felhalmozásában kútfőitől függve, az ada­
tok összeállításánál, közben kritikátlan, mi igen természetesen,
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szorgos és fáradhatatlanul egybegyűjtött adatainak értékét 
kétessé teszi. B ernard értekezései megbízhatóságuknál fogva 
nagy becsben tartatnak. B utsch csak a későbbi renaissance-al 
foglalkozott, érdemes müvének második kiadására, mely a fran- 
czia kora-renaissance idejére is*ki fog terjedni, jogosulta re­
mény. M üntz, mint mindig, úgy ez irányban is, tekintettel az 
ujabbi búvárlatok eredményeire, értelmesen és nemesen, de 
rövidséggel kezeli tárgyát. L acroix és L aborde H. irataik ellen­
ben csak élesztik a vágyat más alaposabb művekből ismerni 
meg a dolgot. L ecoy de la M arche az ujabbi kibocsátványok 





Arnold X. és Knoll Ed., Sammlung Von Initialen aus 
dem X II. bis X V II. Jahrhundert. Entnommen der k. Biblio­
thek zu Muenchen, dev Biblioteca nációnál und der Biblioteca 
de la universidad central zu Madrid. Eingeführt durch Pr. 
dr. Messmer. Leipzig, 1867.
Bancel E. M., Jehan Perreal dit Jehan de Paris peintre 
et valet de chambre de rois Charles V III., Louis X II. et 
François I. Recherches sur sa vie et son oeuvre. Paris, 1885.
Barrois M., bibliothèque protypographique, ou librairies 
du f i s  du roi Jean. Paris, 1830.
Bastard A., pictures et ornements des manuscrits. Paris,
1835.
Battandes A., notice sur un manuscrit inédit de la biblio­
thèque du Card, duc d’York [Catherine de Medicis. 1561.]. 
Revue de Vart chrétien. Arras-Paris, 1881. X X X II , 5. k. I.
Hiver de Beauvoir, la librairie de Jean duc de Berry au 
chateau de Mehun sur Yévre, 1416. Paris, 1860.
Birch Walter de Gray, and Henry Jenner, early drawings 
and illuminations an introduction to the study o f illustrated 
manuscripts ivith a dictionary o f subjects in the british museum. 
London, 1879.
Birt T., das antike Buchwesen. Berlin, 1882.
Boyer de S. Suzanne, les tapesseries françaises. Paris,
1879.
Philobiblion, excellent traité sur l’amour des livres par 
Richard de Bury, traduit pour la premiere fo is en français et 
suivi du texte latin revu . . .  par H. Cocheris. Paris, 1856.
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Cahier Ch., nouveaux mélanges d’archéologie, d’histoire 
et de littérature sur le moyen âge. Paris, 1874.
[Ivoires, miniatures, émaux] U. a. 1877. [Bibliothè­
ques.]
Chassant A., paléographie des chartes et des manuscrits 
du X I  au X V II . siècle. Paris, 1867.
Chevalier [l’abbé Ulysse] répertoire des sources histori­
ques du moyen âge. Paris, 1877—81.
Capef/gue, Francois I. et la renaissance. Bruxelles, 1846.
Comte J., la tapisserie de Bayeux. Paris, 1878.
Cypr/ani IJ. S., de ornatu librorum. Prog. Koburg, 1708.
Album de Villard de Honnecourt, architecte du X III . 
siècle, mamiserit publié en facsimile . . .  par J. B. A. Lassus ; 
ouvrage mis au jour après la mort de Lassus et conformé­
ment a ses manuscrits par A. Darcel. Paris, 1868.
Le livre d’heures de la reine Anne de Bretagne, traduit 
de latin et accompagné des notes inédites pas l’abbé Delaunay. 
Paris, 1861.
Les Evangiles des dimanches et fêtes de l’année... texte 
revu par l’abbé Delaunay. Paris. 1864. [Ciirmer]. II. k.
De/isle L., le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale. Etude sur la formation de ce dépôt comprenant les 
éléments d’une histoire de la calligraphie, de la miniature, de 
la reliure et du commerce des livres à Paris avant l’invention 
de l’imprimerie. Paris, 1868—81. III . k.
Del isle L., mélanges de paléographie et de bibliographie. 
Paris, 1880.
De/is/e L., les livres d’heures du duc de Berry, Gazette 
des Beaux-Arts. 1884. febr. cipr. máj. X X IX , 97. k.
Denis F., histoire de l’ornementation des manuscrits. 
Paris, 1868.
Depping G. B., réglement sur les arts et métiers de Paris, 
rédigés au XT 11-a siècle et connus sous le nom de livre des 
métiers d’Etienne Boileau. Paris, 1857.
Deschamps E., poésies morales et historiques... publiées 
pour la première fo is d’après les manuscrits de la bibliothèque 
du roi, avec un précis historique et littéraire sur l’auteur,par 
G. A. Crapelet. Paris, 1832.
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Didót A. F., missel de J. Juvênal des Ursins cédé à la 
ville de Paris. Paris, 1861.
E. van Drivai, les tapesseries d’Arras. Paris, é. n.
Dufay AL, essai biographique sur Jean Perreal. Lyon,
1864.
Monuments des arts du dessin chez des peuples tarnt an­
ciens que modernes, rec. par le b. Vivant Denon, pour servir 
à l’histoire des arts, décrits par A. Duval. Paris, 1829. IV . k.
Egger E., histoire du livre depuis ses origines jusqu’à 
nos jours. Paris, é. n. m. k.
Eméric-David T. B., histoire de la peinteure an moyen 
âge suivie de l’histoire de la gravure. Paris, 1863.
Farcy, notices archéologiques sur les tentures et les tapis­
series de la cathédrale d’Angers. Angers, 1875.
Fleury Ed., les manuscrits à miniatures de la bibliothè­
que de Laon, étudiés au point de vue de leur illustration. 
Paris, 1864.
JJ oeuvre de Jehan Fouquet. [Heures de maistre Estienne 
Chevalier. Texte restitué par m. l’abbé Delaunay.] Paris, 
1866. Curmer. II. k.
Garnier J., catalogue des manuscrits de la bibliotéque 
communale de la ville cl’Amiens. Amiens, 1843.
Gaye J., Carteggio inedito d’artisti dei secoli X IV . XV. 
X V I. Firenze, 1839. I, 267.
Gilbert J. T., facsimiles o f the national manuscripts o f 
Irland. London, 1884. IV . k.
Giry A., notice sur l’influence artistique du roi René. 
Paris, 1875.
Godefroy D., histoire de Charles V III. Paris, 1684.
Grandma/son Ch., notes et documents sur les peintres de 
l’école de Tours. Paris, 1868.
Hammann J. AI. IL, des arts graphiques destinés a mul­
tiplier par l’impression considérées sous le double point de vue 
historique et pratique. Geneve, 1857.
Humphreys H. N., the illuminated Books o f the middle 
ages : an account o f the developement, and progress o f the art 
o f illumination, as a distinct branch o f pictorial ornamenta­
tion, from  the IV . to the X V II. centuries: illustrated by a
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series o f examples, o f the size o f the originals, selected from  
the most beautiful, o f the various periods, executed and prin­
ted in colours by Jones Owen. London, 1844 -49.
Humphreys H. N., the art o f illumination and Missal 
painting . . .  illustrated by a series o f specimens f  rom richely 
illuminated mss o f various periods. London, 1849.
Humphreys H. X., masterpieces of the early printers et 
engravers. A series o f facsimiles from  rare and curious books 
remarkable fo r  illustrative devices, beautiful borders, decora­
tive initials, printers marks, elaborate title-pages. London, 
1870.
Hutt/er M., das Buch als Gegenstand des Kunstgewerbes. 
München, 1881.
Hymans H., les images populaires fiamandes au X V I. 
siècle. Liège, é. n. [1869.]
Joinville J., mémoires, ou histoire et chronique du très- 
çhretien roi saint Louis, publiés par Fr. Michel, précédés de 
dissertations par A. F. Didót et d’une notice sur les manus­
crits du sire de Joinville par Paulin. Paris, 1859.
Jones 0., grammar o f ornament. London, 1856.
Jubinal A., recherches sur l’usage et l’origine des tapisse­
ries à figures dites historiées, depuis Vantiquité jusqu’au XVJ. 
siècle inclusivement. Paris, 1840.
Kirchhoff A., die Handschriftenhändler des Mittelalters. 
Leipzig, 1853. 2. kiad.
Kirchhoff A., iveit en1 e Beiträge zur Geschichte des Hand­
schriftenhandels. Hedle, 1855.
Laborde L., les ducs de Bourgogne. Etudes sur les lettres, 
les arts et l’industrie pendant le XV. siècle, et plus particuliè­
rement dans le Pày-bas et le duché de Bourgogne. Paris, 
1849—52. IL. r. 1— 3 k.
Lacroix P., [Bibliophile Jacob] les arts au moyen âge et 
à l’epoque de la renaissance. Paris, 1871. 3. kiwi.
Lacroix P., moeurs, tisages et costumes, au moyen age et 
à l’epoque de la renaissance. Paris, 1872. 2. kiad.
Lamprecht G., Initial-Ornamentik des V I I I—XlII-ten  
Jahrhunderts. Leipzig, 1882.
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Langlois E. H., essai sur la calligraphie des manuscrits 
du moyen âge et sur les ornements des premiers livres d’Heu­
res imprimés. Rouen, 1841.
Histoire du gentil seigneur de Bayard composée par le 
Loyal Serviteur. Edition rapprochée du français moderne avec 
une introduction des notes est des éclaircissementes par Loré- 
dan Larchey. Paris, 1882.
Lasteyr/e F., histoire de la peinture sur verre. Paris,
1858.
Catalogue o f the extraordinary collection o f splendid 
manuscripts . . .  formed by G. Libri. London, 1859.
Catalogue o f the reserved et most valuable portion o f the 
Libri collection. London, 1862.
Lecoy de la Marche A., le roi René, sa vie, son admini­
stration, ses travaux artistiques et littéraires, d’apres les docu­
ments inédits des archives de France et d’Italie. Paris, 1875. 
IL  h.
Lecoy delà Marche A., Saint Martin. Tours, 1881.
Lecoy de la Marche A., les manuscrits et la miniature. 
Paris, é. n. [1884.]
Lecoy de la Marche A., la miniature en France du X II. 
au X V I. siede, Gazette des beaux-arts. Paris, 1884.
Le Petit J., V art d’aimer les livres et de les connaître. 
Paris, 1884.
Le Roux de Lincy, la, bibliothèque de Charles d’Orléans 
à son chateau de Blois en 1427. Paris, 1848.
Le Roux de Lincy, details sur la vie privée d’Anne de 
Bretagne. Paris, 1850.
Le Roux de Lincy, vie de la reine Anne de Bretagne, 
femme de rois de France Charles VII. et Louis X II. Paris, 
1860—61.
Michiels Au, Vart flamand dans VEst et le midi en France. 
Paris, 1877.
Mo/inier A., catalogue des manuscrits de la, bibliothèque 
Mazarine. Paris, 1885.
Mouravit M. G., le livre et la petite bibliothèque d’amateur. 
Paris, 1870.
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Müller, Évangeliaire de la cathédrale de Noyon. Noyon,
Müntz E., la Renaissance en Italie et en France a l'épo­
que de Charles V III. Ouvrage publié sous la direction et avec 
le concours de M. Paul D ’Albert de Luynes et de Chevreuse, 
duc de Chaulnes. Paris, 1885.
Müntz E ., la Tapisserie. Paris, é. n. [1882.]
Niepce L., les bibliotheqes anciennes et modernes de Lyon. 
Lyon, 1876.
Palustre L., la Renaissance en France. Paris, 1879.
Passavant J. D. Notizen über Jean Fouquet de Tours, 
peintre et enlumineur du rois Louis X I., Archiv für die zeich­
nenden Künste. Leipzig, 1860. VI, 168. k.
Paste/ner Gy., a művészetek története a legrégibb időktől 
napjainkig. Budapest, 1885.
Pattison M., the Renaissance o f art in France. London, 
1879. II. k.
Péricaud A., notice sur Jehan Perréal dit Jehan de Paris. 
Lyon, 1858.
Pinchart A., miniaturistes, enlumineurs et calligraphes 
employés par Philippe le Bon et Charles le Téméraire et leur 
oeuvres. Bruxelles, 1865.
Rathery, influence de l’Italie sur les lettres françaises. 
Paris, 1853.
Renouvier J., les peintres et les enlumineurs du roi René. 
Montpellier, 1857.
Renouvier J., Jehan de Paris, varlet de chambre et peintre 
ordinaire des rois Charles V III. et Louis X II. Précédé d’une 
notice biographique sur la vie et les ouvrages et de la biblio­
graphie complète de M. Renouvier par G. Duplessis. Paris, 
1861.
Rigollot, histoire des arts du dessin depuis l’époque 
romaine jusqu à la fin du X V I. siècle. Paris, 1863— 64. 
IL  k.
Sanders B., facsimiles of Anglo-saxon manuscripts. Lon­
don, 1878—81. IL  k. '
Schaw II., illuminated ornaments o f the middle ages, 
from the sixth to the seventeenth century. London, 1833.
1870.
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Schaw H., handbook o f mediaeval alphabeta and devices. 
London, 1856.
Schnaase C., die Renaissance in Frankreich, Zeitschrift 
fü r  bildende Kunst. Leipzig, I860. IV , 295. k. I.
Schnaase K., Geschichte der bildenden Künste im XV. 
Jahrhundert. Stuttgart, 1879. V III , 297. k.
Schwarz C. G., disp. de ornamentis librorum apud Vete­
res usitatis. Altorf, 1705—11. IV . r.
Seghers L., trésor calligraphique. Recueil des lettrines, 
initiales du moyen âge et de Vépoque de la Renaissance. Paris, 
1885.
Semper G., über die formelle Gesetzmässigkeit des 
Schmukes un dessen Bedeutung als Kunstsymbol. Zürich, 
1856.
Semper G., der Stil in den technischen und tektonischen 
Künsten oder praktische Aesthetik. Muenchen, 1878—79. m. 
k, II. k.
Silvestre J. B., paléographie universelle. Collection de 
facsimile d’écritures de tous les peuples et de tous les temps. 
Paris, 1839—41. IV . k.
Alphabet Album, ou collection de LX. feuilles d’alpha­
bets, h istoriés et fleuronnés, tirés de plus beaux mss. de VEurope 
ou composés par J. B. Silvestre. Paris, 1843.
Unger F. V , la miniature irlandaise, son origine et son 
développement. Paris, 1870.
léinet F., d’art, et l’archéologie. Paris, 1874.
Waagen G. F., Kunstwerke und Künstler in Paris. Ber­
lin, 1839.
Wailly J. N., éléments de paléographie. Paris, 1838.
II. k.
Wallon II., Saint Louis. Tours, 1878.
Wattenbach V., dus Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig,
1871.
Wessely J. E., das Ornament und die Kunstindustrie in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung auf dem Gebiete des Kunst­
druckes. Berlin, 1876—77. II. k.
Westwood J. 0., the miniatures and ornaments of anglo- 
saxon and irish manuscripts. Oxford, 1868.
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Westwood, facsimiles o f the miniatures and ornements o f 
anglo-saxon and Irish manuscripts. London, 1868.
Les Chroniques de J. Froissart édition abrégée avec texte 
raproché du français moderne par Me de Witt, née Guizot. 
Paris, 1881.
Wo/tmann A. és Woermann Kv Geschichte der Malerei. 
Leipzig, 1882. IL  le.
Mely időben jött először a rajz a szöveg segélyére, a 
szemnek érthetőn megmagyarázandó a szót, ennek közelítőle­
ges meghatározására is meglehetősen vissza a régi időkre kell 
tekintenünk.
A szépirásnál csakugyan a toll azon szükséges eszköz, 
melylyel élnie kell annak, a ki saját vagy másnak eszméit betűk 
által a szemnek láthatóvá tenni igyekszik, de a betűk szép­
sége és jelleme egészen az illető ügyességének műve.
A kéziratoknak beható vizsgálatánál bizonyítékokat nye­
rünk a felől, hogy minden idő kalligrafusai, koruk művészeivel 
közösen végezték.munkájúkat, és hogy a művészet, a fal-, iíveg- 
és szőnyegfestésben a kisfestészettel egyidejűleg tökélyesedett. 
Ezt ecsetelni nem lévén feladatunk, meg kell elégednünk tehát 
annak nyomozásával : mennyiben van része a művészetnek a 
nyomdai termékek díszítésében. hisz e feladat mezeje is eléggé 
tágas.
Nem hiányoztak előhírnökei ; mert valamint a természet­
ben, úgy a művészetben is a fokozatosság nyilván, vagy a fel­
szín burka alól felismerhető. A könyvdiszítés első termékeit a 
miniature-kben leljük fel. Hogy tehát megismerhessük azon 
utat, melyet a franczia könyvdiszítés a renaissance idejében 
megfutott, a franczia kisfestészet sommás átnézetének tárgya­
lása el nem kerülhető.
Számtalan fenmaradt emlékek bizonyítják, hogy Franczia- 
országban akisfestészetet műipar gyanánt űzték, s már Da n t e  
idejében nagy hírben állott. A ,Divina Commedia4 dalnoka 
gubbio-i Oderisi híres pápai képíróval való találkozását éne­
kelve, ennek művészetét úgy említi, [Purg. XI, 73—81.], mint 
a mely Párisban ,alluminare4 neveztetik. Ez föltételezni en­
gedi, hogy a kisfestészet, mely Francziaország fővárosában, más 
városoktól eltérőleg saját műszóval birt, ugyanott valóban
virágzó mesterség is vala ; a mint csakugyan Párisban már a 
X III-ik  század végén adófizető miniatorokkal találkozunk.
A szépírás már N a g y  K á r o l y  alatt pártfogásnak ör­
vendett, és sikeres tevékenysége közben, a román építés kifejlő­
désével, ékítményeiben és kezdőbetűiben az állati életből köl­
csönzött motívumokhoz jutott, ezeket azonban később a nö­
vényvilág változatos gazdagságából merítettek követték.
Nem mulaszthatjuk el közben megemlíteni, hogy a ftmzes 
művészete, mely Francziaországban nemcsak az egyházat, ha­
nem a nemesség csarnokait is díszítette, már jókor el ért odáig, 
hogy a történelemből választott tárgyat értékesítse képeiben, 
miről világos bizonyítékot nyújt a bayeuxi függöoy [Tappisserie 
de Bayeux], mely Angolországnak a Normannok által történt 
elfoglalását ábrázolja. Ezen, T a p i s s e r i e  de  l a  r e i n e  
Mathilde, néven ismert műdarabon, mely a tizennegyedik szá­
zadból való, ötszázharmincz alakot szemlélünk. Rajzuk a com- 
positiót megteremtett ügyes művészre vall.
A növényvilág külső jelensége egyszerűbb és tartósabb 
az állatvilágénál, ennélfogva a növényzet motívumainak vissza- 
tükrözése, az állatok igen változó mozgásának utánzásánál 
könnyebb és kedvesebb is ; midőn tehát a szemlélet és meg­
figyelés tehetsége művészibbé növekedett, könnyen felismerhető 
lett e különbség, hogy ekképen a díszítés minden nemében érté­
kesíttethessék. így keletkezett a román initialék növényorna­
mentikája, később pedig a gót betűk gyönyörűen szingazdag 
virágszőnyege. A díszítést eredetileg mindig egyenszárú szög­
ben egy szegély környezte, e keretbe ritkán volt illeszthető a 
ozifra initiale s az ezt követő irás, és igy nem lévén ezek tel­
jesen a keretbe szoríthatók, ennek szegélyzetét szabadon át­
törve kiléptek a kép lapjára. Nemsokára a szegélyzet eltűnt és 
keretszéllé változott, a négy oldal egyik vagy másik részén, 
végre teljesen elmaradt. Az initiale lön a tisztán alakitó és 
díszítő elemek legbensőbb összhangjával a fődolog, s az irás 
és díszítés viszonos egymásrahatásában ragyogott a növény­
ornamentika szépsége.
A kisfestészet eddigelé lassú lépést, de folyton előre ha­
ladt, mig a tizenharmadik században sajátságos képzettségét 
Francziaországban elérve, a német művészet fejlődésére is,
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minden kétségen túl, irányadó befolyáshoz jutott. Nagy előnyei 
az ornamentika! formák szabadabb fogalmazásában, a képek 
anyagának kibővítésében, természetim alakok után való törek­
vésben, a mozgás, taglejtés biztosabb rajzában és kifejezésben 
rejlenek. Jellemző példa gyanánt szolgál erre nézve V ii/eard  de 
H onnecourt építésznek gyönyörű vázlatkönyve.
E századok termékeinek jellemét tekintve, általánosan 
elismert : bogy a miniatűrök művei az eddigi korlátozottság 
alól felszabadulván, szép fejlődésnek indultak, s ekképen alkal­
mas tanúk arra : mint hatottak az ezen kort uraló szellemi 
mozgalmak, és kedélyélet a képzőművészetre. A képek hátterei 
a légtávlat híján egyszerűek, a fák sablonszerű alakban tartvák, 
de a csúcsíves építés ujjmutatása mellett az architectonicus 
részletek összhangzatosabbak.
Az alakok rajza nem mindig sikerűit, mindamellett már 
korán mutatkoznak a szabályszerű- és természethűségre való 
törekvés jelei a mozgásban. Egyes műveknél a tulaj dónképeni 
élet megfigyelésének nyomaira bukkanunk ; az alakok többnyire 
kis méretűek, mozgásuk eleven, tartásukban pedig van valami 
lovagias. A compositio leggyakrabban kevés ’személyre szorít­
kozik. A genre-képekben és komikai alakokban kedves derült­
ség nyilatkozik, azonban ezen korszak kisfestészete nem követeli 
magának látszatát sem, mintha az Írott szóban kimondott igaz­
ságok mélyébe hatni, s ezeket érzékíteni vagy épen kifejteni 
akarná ; törekvése : kedves és könnyed színezéssel csupán a 
felfogást megkönnyíteni. Meztelen alakok ritkák, és a cselek­
vés erélvének kifejezése a világias tárgyú képekben is kevesbbé 
sikerült.
A t i z e n h a r m a d i k  s z á z a d  elején jelentek meg a 
közkedveltségnek örvendett, a naptárakhoz csatolt, az egyes 
hónapokra vonatkozó s eléjök bocsátott képek, melyek ,h a v i- 
k é p e k 4 néven ismeretesek, már azért is képesek lévén különös 
érdeklődésünket felkölteni, mert lassanként eredetileg kitűzött 
czéljokhoz képest, apró ,é 1 e t k é p e k k é4 váltak. Ott találjuk 
őket a misekönyvek, breviáriumok, zsoltárok és mindennemű 
imakönyvek elé bocsátott naptárak homlok- és keretdiszítmé- 
nyeiben. Többnyire a földmivelő munkáját ábrázolják, eleinte 
kevés, majd mindig egy alakkal, később azonban nagy és alakok-
ban dús életképekké lesznek; a mezőgazdasági képek mellett 
szerelmi jelenetek is, melyek néha sikamlósak, fordulnak elő.
A franczia, jelesül pedig a laoni könyvtárban létező kéz­
iratoknak beható vizsgálatánál felmerülő ama körülmény : 
hogy már a miniatűrök is az initialékat bélyeggel nyomtatták, 
különös figyelmet érdemel.
Az idők viszonyainak változtával, a közállapotok előha­
ladott műveltségének megnyugtató fejlettsége mellett, a t i z e n ­
n e g y e d i k  s z á z a d  elején e művészetben is változás állott 
be. Fölismerték, hogy az eddig alkalmazott tolira jzolás az össz­
hangot zavaró némi érdességgel bir, ennélfogva az alaprajzot 
mind észrevehetlenebbé tették, végre az egész képet ecsettel 
ki dolgozták, mi által az összhang, miben a szem a természetet 
látja, inkább előtűnt, s az ekképen nyert művészi szemlélődés 
alakja önkénytelenül az egyéni, vagy a mi itt ezzel azonos, a 
naturalisticus alakításhoz vezérelt. Észrevehetjük ezen itt 
ugyan lassú, de folytonos emelkedését a természeti igazság 
után való törekvésnek. Az emberek és állatok testének alakjai 
most már tökélyesebb kifejezést nyernek ; a csupán diszletűl 
szolgáló tájkép lassanként jelenetezetté válik, s a haladás e 
menetébe az initiále is bevonatván, a kép-initiále jön létre, mely 
a tizennegyedik századról tizenötre fordulva, mind magasabb 
fejlettségre jutott.
A lapszéli diszítmények a bur gund- f l andr i a i  előképek 
befolyása alatt mindinkább szorosan természetutánzók, s indáik 
közül furcsa ábrázolások, — melyek ,D ro le rie s ‘-neknevezvék — 
eleven játéka tükrözik vissza. E félig emberi, félig állati orna­
mentikái alakok a genre képeknél, a korlátot nem ismerő mű­
vész-szeszély kisérleteiből kifolyó kultiválásából eredvén, a 
fantázia erejére mutatnak, mely az állati és emberi együttélés 
jelenségeiből, vagy az állatmesékből átvett situatióinak és motí­
vumainak gazdag változatosságában nyilatkozik. E mellett nagy 
előmenetel észlelhető a szövegillusztrácziq igazán művészi ala­
kulásában is. Ez idők mesterei [p. o. a jeruzsálemi krónikában, 
Conqueste du grant roy Chariemaigne-ban] az őket környező 
udvari és polgári élet jeleneteit, napjaik felfogása szerint ábrá­
zolják. Az alakok arczán az egyénités, s az egyedet élesen meg­
különböztető kifejezés után való komoly törekvés észlelhető.
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Jóllehet a mulattató irodalom, regények, útleírások a 
színgazdagság, művészi kivitel és finomság tekintetében ke- 
vesbbé igénylik a festői díszítést, az imakönyveknél ellenben, 
már az e nemű kisebb műveknél is szokatlan disz fejtetett ki; 
rangosabb személyek hasonló könyvei, mint más drágaságaik, 
egészen a fényűzést kedvelő ezen idők igényeihez képest felette 
gazdagon lettek kiállítva. A kezdőbetűkben apró képecskékkel, 
például csinosan festett szentek ábráival, találkozunk. Atalá- 
ban a képek mind számosabbak lesznek, mintha egyedül ezekre 
volna a súly fektetve. Ezen remekművek létesítése, jeles és 
ez idő szerint szoros közösségben együtt munkálkodó franczia 
és flamand festőkre bízatott.
Az újkor küszöbére léptünk, midőn a természet iránti ér­
zék hatalmasan éledve, a klasszikus ó-korért való lelkesedéssel 
egymásra hatva, a festészetben is fordulatot volt előidézendő. 
H a t o d i k  K á r o l y  király [■{• 1422.] egyik kortársa festé meg 
B e r r y  herczeg [*{* 1416.] részére a mesteri kivitelű ,Grandes 
Heures-t‘, melyek szépségükkel minden műbarátot elragadnak, 
és a híres chantilly-i vár gyűjteményének legdrágább gyön­
gyei közé tartoznak. VII. K á r o l y ,  a győzelmes, halála után 
[*{■ 1461.] X l-ik L a j o s n a k  bár szigorú, de bölcs kormánya 
alatt, Francziaországban a jólét és fényűzés iránti szeretet 
nagy mértékben növekedett, s bekövetkezett azon idő, midőn a 
kisfestészet legmagasabb fokát és tökélyét, V III. K á r o l y  
király alatt, érte el. Ennek jutott a szerencse is : hogy győztes 
olasz hadjárata után [1494—8.] a renaissance dicső zászlóját 
egész pompájában kibonthassa. A könyvkedvelők, élükön X II. 
L a j o s  király lyal [*{'1515.] vetekedve törekedtek a klassziku­
sok és költők drága, festett kéziratainak birtokába jutni, melye­
ket azután nem kevesbbé értékes és műbecscsel biró kötésben 
könyvtáraikba helyeztek el. A számos liturgikai nagy kéziratok 
mellett, a nők kis imakönyvei lépnek előtérbe. E nemben leg­
szebb és legkirívóbb emlékek : b r e t a g n e - i A n n a  királynő 
,Heures‘-jei. Ezen bámulatos remekműnek, ha nem egyedüli, 
de minden bizonnyal főalkotója, a tours-i születésű, négy király 
szolgálatában állott [1457—1521.] B ourdichon J. volt, dijja 
ezért, egy Blois-ban 1508-ban márczius 14-ről kelt királyi ren­
delet szerint, e g y e z e r  ö t v e n  ,l i v r e s  t o u r n o i s 4,vala.
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Francziaországban a festészet, V a n  E y c k  testvérek­
nek, valamint az Itáliában képzett stilszerü berendezés iránti 
érzéknek befolyása alatt, eltért a konvenczionálistól, bogy a 
természet alakjaihoz forduljon. A németalföldiek nagy tökélyre 
fejlett realismusának átértése, iskolájok kitűnő technikájának 
a franczia nemzet szellemével való egybehatása, a miniature 
festészetnek szabadabb fejlődését, mely a t i zenha t od i k  szá- 
z a d elején érte el delelőjét, mozdította elő. A franczia meste­
rek azonban nem tudták, és nem akarták egészen a flandriai 
művészetben uralkodó természethűséget követni, a minek kö­
vetkezménye lett, hogy nálok a nemzeti jellem különböző volta 
érvényesité magát.
Ezen irány legkiválóbb képviselőjének J ean F oucquet 
tekinthető. [Szül. Toursban 1415. *j* 1481.] Ha 1455. év körűi 
készült ábráinak háttereiben [p. o. a livre d’ heures d’ E ti­
enne Chevalier] nem csupán római diadalívekkel — mit a 
művész saját hazájában is láthatott — hanem a renaissance 
tökélyes építészetével, és pedig azon alakban találkozunk, mint 
eztFinippó B runelleschi [j* 1466.] megteremté, mi sem termé­
szetesebb a feltevésnél : hogy Foucquet Itáliát ismerte ; erre 
utalnak a hátterekben előszeretettel használt cziprusfák, vala­
mint a czimerpajzstartó, vagy architektonikus díszítésre alkal­
mazott gyermek-géniuszok, és elárulják : hogy Foucquet az e 
korból való olasz miniature képeket legalább is ismerte, és 
azokat Eyck modorának előnyeivel összhangba hozni iparkodott. 
Mindamellett Foucquet itt is saját utján haladt; nem kevesbbé 
kedveli a gót stil gazdagságát, igy például a jeruzsálemi temp­
lomot pompás gót stílben ábrázolja, és épenséggel nem átalja 
itt a két stilt egyesítni. Azonban mindenek fölött mesteri az 
alakok drámai kifejezésében, melyeknek mozdulatai mindig 
nemesen erőteljesek, fejeik kitünően mintázottak, szemeik ki­
fejezésteljesek.
Első Ferencz uralkodásának kezdetével, miután L ionardo 
da V inci és A ndrea del S arto, Francziaországban letelepedvén, 
örök becsű műveiket megteremtették, az olasz festészet iránt 
való előszeretet terjedni kezdett ; de nem verhetett még sem 
oly mély gyökeret, hogy a franczia nemzeti irányt elnyom­
hatta volna. A  Vallon J ehan Clouet és követői megelégedtek:
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hogy az ódon formákra visszatérjenek, és oly előképek után 
induljanak, melyek hazájok fiai előtt népszerűek. Hogy I-ső 
E e r e n c z e t  az olasz művészet iránti előszeretete nem vakí­
totta el annyira, hogy nemzetének művészetét ne istápolja, mit 
1518—1540-ig mint halála évéig tartó ama tény bizonyít, 
mely szerint Clouet mestert folyton foglalkoztatta és támo­
gatta, ez a műpártoló fejedelem egyetemes műveltségére vall.
Megjegyzendő még, hogy a díszítés e korszakában az 
initiálék rajza mind szükebb korlátok közé szorult s a keret- 
diszítmények is többnyire szorosan határolt egyenszögű vona­
lakból állottak, melyeken arany vagy színes alapon virágok, 
állatok s egyébb természeti jelenségek mesterileg kigondolt 
alakjai fordulnak elő.
Mielőtt a díszített franczia kéziratoknak e rövid átte­
kintését befejeznők, legyen megengedve a bennök uralkodó 
sajátságokra visszapillantani, hogy ama különbséget, mely 
Őket Europa többi nemzeteitől elválasztja, e helyen röviden 
összefoglaljuk.
Valamely nép szellemét átalában, életének legfinomabb 
vonásait, költészete és művészetéből ismerhetjük meg. Már a 
r é g i  i r ó k  a f r a n c z i a  n é p e t  j e l l e m e z v é n ,  azt han­
goztatják : hogy a művelődésre igen fogékonyak, újítások felé 
hajlók, könnyen hevülnek, világos felfogással és értelemmel bír­
nak. Ezen elemek közben-közben háttérbe szorulhattak ugyan, 
de a nemzeti fajsajátság a benne létező rendíthetetlen erővel 
mindannyiszor újra fellendült. Ugyanígy történt ez a franczia 
nép művészetének mezején is, különösen azon műfajjal, melylvel 
foglalkozunk. Az átalakulások, melyeket a franczia művészeten, 
kezdetleges kísérleteitől fogva egész önállóságáig észlelünk, bi­
zonyára befolyással bírtak a- könyvillusztráczióra is. Ehhez 
képest a művészi stílre nézve itt is bizonyos, egymástól eltérő 
korszakokat kell megkülönböztetni. Legújabban egy r ó ma i ,  
m e r o v i n g i ,  k a r o l i n g i ,  román,  gót, és r e n a i s s a n c e  
korszakot állítottak fel. Azonban úgy rémlik előttünk, mintha 
ez egyes korszakok megállapítása nem lenne kronológiáikig 
kellőleg biztos. De a franczia könyvdiszítés fejlődésének a 
nyomda feltalálása előtt való két alakja, különös sajátságai­
nál fogva, már világosan felismerhető : a hieraticus t. i. és a
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naturalisticus. Az első ragaszkodik a hagyományhoz, konven- 
czionális typusait a t i z e n h a r m a d i k  s z á z a d  másodfele 
elején, sz. Lajos király [*{* 1270.J alatt, a képirás kiművelé­
sével helyesebbek váltják fel. L. A shburnham könyvkincsei 
közt fölfedezett ,Heures-‘jei, navarrai J ohanna királynénak 
[*{• 1349.], melyek miniature-jei a tizenharmadik század har­
madik tizedéről kelteztetnek, teljes bizonyítékot szolgáltatnak 
arra, hogy a franczia könyvillusztráczió saját szellemi szük­
ségességen nyugvó öntudattal, nemzeti stilfejlesztésre törekszik. 
Fokonként haladva a miniature, azon időben érte el delelőjét, 
melyben testvére, a fametszés látott világot. A hagyományos 
most elveszti erejét, s helyet ad az egyéni élet természeti üde- 
ségének. A compositio világos volta, tetszetős formák, a fran­
czia genius ezen osztályrésze, fényesen sugárzanak rólok vissza. 
Ha mindjárt e stilirány az ideális olasz szépségét, és az érze­
lemteljes német mélységét nem éri is el, s habár itt-ott hiány­
zik a fantázia ereje, még is a rajzot, a színezés összhangjával 
tekintve, a franczia e nemű művészet bátran követelheti az 
imént említettek sorában az egyenjogot. Midőn azonban a fran­
czia miniature tetőpontját érte, hanyatlása rohamosan állott 
he, s az illusztráczióban nem sokára a fametszetnek volt kény­
telen átengedni helyét.
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finem decimi sexti saeculi. Paris, 1862.
Laborde L. E. S. J. comte de, essai de gravure pour ser­
vir à une histoire de la gravure en bois. Paris, 1833.
Laborde L., histoire de la gravure en manière noire. 
Paris, 1839.
[Lacroix.] Recherches bibliographiques sur des livres 
rares et curieux par P. L. Jacob bibliophile. Paris, 1882.
[Laire P.] Dissertation sur l’origine et les progrès de 
l’imprimerie en Franche-Comté, pendant le quinzième siècle. 
Dole, 1785.
La/anne L., curiosités bibliographiques. Paris, 1857.
Le Bibliophile français. Gazette illustrée des amateurs 
de livres, d’estampes et de haute curiosité. Paris, 1868—73. 
VII. k.
L ’imprimerie en Bretagne au XV. siècle. Nantes, 1878.
Lippman F., ueber die Anfaenge der Formschneidekunst 
und des Bilddruckes. Repertorium fü r  Kunstwissenschaft. 
Stuttgart, 1876. I, 215. k.
Lippmann F., der itcdjenischc Holzschnitt im XV. Jahr­
hundert. Berlin, 1885.
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Marchant P., de l’origine et des premiers progrès de Vim­
primerie. La Haye, 1740.
[Mercier.] Supplément à Vliistoire de Vimprimerie de P. 
Marchant. Paris, 1775.
Ott/ey W. Y., an inquiry concerning the invention of 
printig. With an introduction by J. Ph. Berjeau. London, 
1863.
Pac/le, essai historique et critique sur l’invention de l’im­
primerie. Lille, 1859.
Papillon J. M., histoire de la gravure en bois et des gra­
veurs fameux tant anciens (que modernes, qui l’on pratiquée. 
Kelet és hely megnevezése nélkül. [Paris, 1736.]
Papillon J. M., notice historique et pratique delà gravure 
sur bois. Paris, 1766. IIP. k.
Peignot G., essai de curiosités bibliographiques. Paris,
1804.
Peignot G., essai sur l’histoire du Parchemin et du velin. 
Paris, 1812.
Piot M. E., cabinet de l’amateur et de l’antiquaire. Paris, 
1842—46. 4. k., û .f .  1861— 62.
Porthmann J., essai historique sur l’imprimerie. Paris,
1836.
Le Preux J., Intermédiare 1883. máj. 10. sz.
Renouvter J., des gravures en bois dans les livres d’An- 
thoine Verard, maître libraire, imprimeur, enlumineur et tail­
leur sur bois de Paris, I486—1512. Paris, 1859.
Renouvter .T., les origines de la gravure en France, Ga­
zette des Beaux-Arts. Paris, 1859. avril.
Reynard O., ornements des anciens maîtres [orfevriers 
graveurs] des XV. XVJ. X V II. et XVTII. siècles. Paris, 
1845— 7.
Rouveyre E., conaissances necessaires au Bibliophile. Pa­
ris, 1879-—80. II. k. harm. kiad.
Schwärzt/ C. G., primaria quaedam documenta de origine 
typographiae. Altorfii, 1740. k. 3. é.
Dictionnaire bibligraphique choisi du XV. siècle ou de­
scription par ordre alphabétique des éditions les plus rares et 
le plûs recherchées du XV. siècle, préc. d’un essai sur l’origine
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de Vimprimerie, ainsi que sur l’histoire de son établissement 
dans les villes, bourgs, monastères et autres endroits de VEu­
rope, par de la Serna Santander ; avec la notice des impri­
meurs qui g ont exercé cet art jusqu’ à l ’an 1500. Bruxelles, 
1805— T. I I I . k.
Sorard E., supplément à la xylographie et à l’illustration 
de l’ancienne imprimerie troyenne. Paris, 1880.
Sotzmann J. D. F., älteste Geschichte der Xylographie 
und der Druckkunst überhaupt, besonders in Anwendung auf 
den Bilddruck. Ein Beitrag zur Erfindungs- und Kunstge­
schichte ; Raumer, hist. Taschenbuch. Leipzig, 1837. V III, 
449. k. I.
Taillandier M. A., résumé historique de l’introduction de 
l’imprimerie à Paris. Paris, 1857.
Wendler G. és Ungewitter K., de variis raritatis libro­
rum impressorum causis. Jenae, 1711.
Werdet E., histoire du livre en France, depuis les temps 
les plus recedes jusqu’ en 1789. Paris. 1861—4. IV . r. 5. k.
I. r. Origines du livre manuscrit. 1275— 1470.
II. r. Transformation du livre 1470—1789.
III . r. Etudes bibliographiques sur les imprimeurs et
libraires de Paris le plus célébrés 1. k. Les 
Estienne 1502— 1664. et leur devanciers depuis 
1470. 2. k. Les Didót, leur devanciers et con­
temporains. 1500 à 1789.
IV . r. Propagation, marche et progrès de l’imprimerie
dans les provinces de 1470 à 1700.
Werdet E., la, -librairie Française. Paris, 1860.
Az írott és miniature-ökkel díszített kéziratok végső kor­
szaka, s a nyomtatott könyvek zsengéi egy időre esnek ; termé­
szetes átmenetkép a xyl ogr aph i kus  nyomat ok  tekinten­
dők, melyeknél a kép és az azt kisérő szöveg fába lön metszve. 
Mig azonban ez Németországban és Hollandiában a bibliai tör­
ténetektől egész a köznapi életből merített jelenetek tükrözéséig, 
mint népszerű eszköze az ábrázolásnak átalánosan elterjedt, 
addig Francziaországban a tizenötödik század elején, a könyv­
nyomás művészetének behozatala előtt, ennek majd teljes 
hiányát érezzük, sőt később is sok éven keresztül igen korlátozott 
mértékben észlelhetjük. A t i z e n ö t ö d i k  s z á z a d b ó l  csak 
egyetlen fametszetű képeskönyvet ismerünk, egy a l s ó  b r e- 
tagne-i [basbreton] naptárt, mely megjelenése helyének és ide­
jének híjával három példányban ismeretes. Gr. B.monogrammot, 
és a művésznek B rouscon G. nevét viseli, ki a tizenötödik század 
közepe táján Couquet-ben egy Bresthez közel fekvő kikötőben 
élt. Ehhez társul az úgynevezett ,Ars moriendi/  ,L ’art au mo- 
rier‘, a szokásos képekkel, s az eredeti szöveg magyarázataival. 
Ez mint az ezen időkből való askétikai irodalom legtöbb műve, 
latin, de később német, holland, angol, franczia nyelvekre for- 
díttatott. Midőn a tizenötödik század első felében a fametszés 
nagyfontosságú művészete feltaláltatott, e művecske gyakori és 
különféle kiadást ért. Az ,editio princeps' megjelenésének ideje 
ellenvetés nélkül a tizenötödik század közepére tétetik, után­
zásai pedig és fordításai a következő harmincz évnek tulajdo- 
níttatnak. A fametszetnyomás eme mesterműve, a compositiót 
tekintve, világosan Köln-re mutat, mint eredetének helyére, hol 
a flamandi művészet befolyása kiválóan érvényesíté magát. A 
franczia kiadás tizenhárom fametszet-szöveglapból áll tizenegy 
képpel, melyek az eredetivel mindig megegyeznek, csupán cse­
kélységekben térnek el. Újabb időben ama feltevés kapott lábra,
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hogy azon falapok, melyekkel e könyveket nyomták, W eigel 
latin editio priuceps-ének lapjaival azonosak. Ehhez adhatjuk 
még, hogy reá nem sokára egy latin kiadása jelent meg, mely­
nek képei I. D. betűkkel jegyezvék. Ugyanezen nyomat után 
készült a Vérard-féle Couteau és M énard sajtója alól 1492-ben 
kikerült franczia kiadás, melynek szövegét T ardif V ilmos a 
latin után szabadon fordította. Ábrái manap azon művésznek 
tulajdoníttatnak, ki M archand G. számára a halálképeket, a 
nagy hírnek örvendő .Danse macabre-t£ alkotta. Megjegyzendő 
még e helyen, hogy a fáradhatatlan Vérard 1503. körül a 
fametszetű Biblia pauperum egy franczia szövegű utánzását 
is negyven ábrával közzétette. A kéziratoknak újabb és ala­
posabb vizsgálata kideríté, hogy egy xylografikus kiadvány, 
mely az Apokalypsis jeleneteit tartalmazza, német eredetű.
Mig Németországban és Hollandiában a nyomdászat fel­
találása előtt, számtalan műlapok, mintegy oktatáskép jutottak 
a nép kezére, feltűnő, hogy Francziaországban a fametszet 
oly későn kapott lábra. E fontos műtörténelmi tény indoka 
abban keresendő : hogy ez időben a könyvirás és könyvfestés 
legmagasabb virágzásának fokán állott, és még a könyvnyomda 
behozatala után is, még egy ideig keletnek örvendett ; továbbá, 
hogy Francziaországban nem egyedül a dynasztia, nemesség 
és papság, hanem jó módú magánzók is még több éven át 
a miniature-öket kedvelték. A mai napig Francziaország nyil­
vános és magánkönyvtáraiban létező, nemzeti nyelven Írott 
költői és prózai művek kéziratainak halmaza és terjedelmes 
voltuk, buzgőlkodó könyvkedvelők igen kiterjedt körére mutat.
K isé rtsü k  meg, h a b á r  á ta lán o s vonásokban, a franczia 
nyom dászatnak  és d íszítm ényének tö rté n e té t vázolni. 1469-ik 
évben speierm egyei J ean de la  P ierre [Jo an n es de L apide, 
L ap idanus, H ey n lin  von S tein] theolog, s a Sorbonne p rio rja , 
dr. G uillaume FicHET-vel a  h ire s  B essarion  b ibornok  b a r á t já ­
val egyetem ben, a  berom ünsteri G ering U lriko t, F riburger 
MahálY-t Colm árból, és K rantz M átyásJ , nyom dászokat P á- 
r isb a  h ívta, hogy a Sorbonne szám ára  nyom dát á llítsan ak  fel. 
E zek  legelső term éke, s ennélfogva legrégibb nyom dászati em ­
léke F rancz iao rszágnak , az évszám nélkül, de valószínűleg 
1470-ben m egjelent [G asp arin i pergam ensis clarissim i o ra to ris
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epistolarum liber] bergamói B arzizi G asparin humanistának 
levelei, melyek jó latinságuknál fogva maiglan is becsben tar­
tatnak. E negyedrétű könyvecske, mely száztizennyolcz lapból 
áll, miudenik oldalán huszonkét sorral, következő tetrastychont 
tartalmazza végén :
,Ut soi lumen, sic doctrinam fundis in orbem 
Musarum nutrix regia Parisius.
Hinc prope divinam tu, quam Germania novit,
Artem scribendi suscipe promerita
Primos ecce libros quos haec industria finxit,
Francorum in terris, aedibus atque tuis.
Michael, Udalricus, Martinusque magistri 
Hos impresserunt, ac facient alios/
Páris csak néhány évvel előzte meg Lyont, hol 1473 
óta, mely évben hazánk fővárosában is a budai prépost és 
királyi alkanczellár G eréb L ászló által, a ÜESs-féle nyomda 
felállíttatott, több nyomda működött. G uillaume R egis vagy 
L e R oi, ki Németországban tanult nyomdászatot, a gazdag, te­
kintélyes posztókereskedőnek, ki a jogtudomány terén is ottho­
nos volt, B arthélemy BuvER-nek házában, ennek költségén 
állított fel egy nyomdát. Ezt követték 1477-ben Angers, 
1478-ban Chablis, 1479-ben Poitiers és Toulouse, 1480-ban 
Caen, 1481-ben Vienne, Dauphinében, 1481-ben Troyes, 1482- 
ben Rouen, 1484-ben Rennes, 1486-ban Abbeville, 1491-ben 
Dijon, 1493-ban Angouléme és Nantes, 1496-ban Tours és 
Provins. Párisban magában a tizenötödik század végén hetven- 
nyolcz különféle nyomda működött ; Lyonban a nyomdászat 
behozatalát követő huszonhét év alatt kilenczvenöt nyomda 
létezett. Az első, keltezett lyoni sajtó-termék : Lotharii dyaconi 
cardinalis sanctorum Sergii et Bacchi qui postea Innocentius 
[III.] papa appellatus est compendium breve, 1473-ban Buyer 
kiadásában Le Roi sajtója alól került ki.
A nyomtatott könyv az Írott és festett könyvvel szemben 
kettős irányban vetélkedett, t. i. a betűkre és az illusztrácziókra 
nézve ; az első esetben könnyen segített magán, mert itt elég­
ségesek voltak eszközei, mig a másodikban mivel sem ren­
delkezett. Mikép is lehetett volna a nyomdásznak egyszerű 
fekete színével, a kisfestészet finom ecsetének arany- és szin-
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gazdag ragyogása mellé egyenértékű müvet teremteni ? Szük­
ségkép saját űtján kellett haladnia, hogy czéljainak megfelelő 
művészetet teremtsen.
Azt tapasztaljuk, hogy a nyomda feltalálása előtt a kéz­
iratokban az irás felette eltér egymástól, s mindig a kor voná­
sait viseli magán. A renaissance első korszakában, a Karolin- 
gok idejében római [antiqua] gömbölyű, világos román stilben 
gazdag fantáziával diszíttetett ; a gótikában vonásai egyenesek 
és szögletesek, mindamellett a művészileg kiállított kódexek­
ben, különösen a kezdő betűk szépségére nagy gond fordítta- 
tott. A kéziratoknak e sajátságos különfélesége a nyomtatott 
könyvekben nem érvényesült. A nyomdászat előbaladásával 
ugyan különböző változáson mentek át a betűk alakjai, tekintve 
szépségűket és érthetőségüket, de már kezdettől fogva kétféle 
fajuk volt. A gót betűk mellett, a melyek iránt való előszeretet 
Francziaországra örökségkép szállott, a kerek, olvasható latin 
betűk jöttek használatba. Francziaország prototypografja G e ­
ring első munkáját oly betűkkel nyomta, melyek A u g u s t u s  
császár idejebeli feliratok jellegét viselték, de ezen antiqua 
betűk nem tetszettek, s a gót betűknek kelle helyt adniok ; az 
1473-ban nyomott NinER-féle Manuale Confessorum, már gót 
betűkkel jelent meg, mindamellett hires Yergil-kiadását 1494-ik 
évről ismét antiqua-kkal nyomatta. A franczia könyvekben 
különösen gót betűk voltak túlnyomók, s V ascosan az első, ki 
ezeket következetesen és eredménynyel antiquákkal helyettesíté. 
Nyomatai tisztaság, hibátlanság, csín és szépség tekintetében 
máig is mintaszerűek.
Habár a nyomdászat, mint az imént láttuk, könnyű 
szerrel hódítá meg a szépirók örökét, másféle és hasonlíthatat­
lanul bonyolódottabb a dolog fejlődése az illusztráczióknál. Csak 
lassan, fokozatosan emelkedhetett a művészet magaslatára a 
könyvdiszités. A mozgatható betűkkel való nyomás találmánya, 
termékeinek díszítésénél oly művészetre volt utalva, mely az 
eddig szokásos könyvfestés mesterséget pótolja, és mely vele 
egyidejűleg a nyomással való sokszorosítást is lehetővé tegye. 
Erre legkiuálkozóbbak voltak az ez időben még ifjú testvér­
művészetek, a r éz-  és f a m e t s z é s .  A tizenhatodik század 
közepén már nagy tökélyre jutott rézmetszés erre kevesbbé volt
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alkalm as, m e rt a réz táb lák n ak  a k iszedett betűk  közé illesztése 
fe le tte  sok nehézséggel j á r t  ; ü resen h ag y a to tt ugyan a  szedett 
be tűk  között m egfelelő hely az illusztrácziók szám ára, de a 
rézm etszőnek m ég sem sikerü lt, a neki k ije lö lt helyre la p já ­
nak  levonatá t szabatosan  beilleszteni.
M iu tán  a  tap asz ta lá s  kétség te lenné te tte , hogy a  rézm et­
szés a nyom dászat követelm ényeinek nem  felel meg, a  nyom ­
dász a r ra  volt u talva, hogy segítsen  önm agán, mi F rancz iao r- 
szágban csakham ar m eg is tö rtén t, s az első nyom dászok közül 
nem  egy, fába kezdett m etszeni. Igaz , hogy e metszés, midőn 
szo lg á la tá t a nyom da igénybe vette, a képzettség  igen alacsony 
fokán állo tt. A  m it a  fam etszés a  könyvek k iá llítá sa  körü l m ű­
velni képes, egészen más, elü tő  elvekből Ítélendő meg, és mi 
sem volna igazság ta lanabb , m in t ké t egym ástól különböző m ű­
vészi tevékenységet á llítan i párhuzam ba. A  fam etszésben a 
nyom dászat új művészete, népszerűsítésének seg éd tá rsá t ta lá lta  
meg, s bá rm i tökéle tlen  volt kezdetben e segély, de fe lad a tá t 
gyorsan elérte  : hogy a  tá rsad a lo m  egy osztálya szám ára, m ely 
eddigelé k itag ad o ttn ak  tű n t fel, a  költséges k isfestészetet he­
lyettesítse . N em  is késtek  a nyom dászok e körü lm ényre u ta ln i, 
m időn á rú ik  olcsóságát a ján lo tták . Azon C orpus ju ris , m elyet 
G ering tá rsáv a l R,EMBOLT-al nyom ott, eme distychont ta r ta l ­
mazza.
,Ne fugite ob pretium : dives pauperque venite.
Hoc opus excellens venditur aere brevi.1
P etit J. Trithemius kiadása elé következő verseket bocsátá :
- .Hoc igitur modico, sed justo.quaere volumen 
Aere, dabit gratis caetera calcographus.1
Az ősnyomtatványok korában e metszetek készítésével 
elejénte iparosok, például kártyafestők bízattak meg. Képeik 
durvák, ügyetlenek, kifejezés nélküliek. Mivel a compositio és 
a falapon eszközlendő műveletek teljesen különböző ismere­
teket és műszaki tevékenységet igényeltek, nemsokára a munka 
megosztása következett be, kezdetben a rajzoló és fametsző a 
nyomda-ipar egy tagja lehetett, később bizonnyal a könyvfes­
tők, kiket a sajtó keresetöktől megfosztott, vállalkoztak a met­
szetek számára szolgáló rajzok készítésére.
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A vállalkozó V érard részére nyomtatott ,1a mer des 
histoires4 és ,chronique de France4 |Par. 1493. M aurand J.] 
kiadványaiban legelőször találkozunk tulajdonképen műérték­
kel hiró illusztrácziókkal.
Ha az olasz miniatore Bernardino di Michelangelo Cing- 
NONi 1491-ben keservesen panaszolta: ,Pell’ arte mia non si fa 
piú niente. Peli’ arte mia è finita per 1'amore de’ libri, che si 
fanno in forma, che non si miniano pin !‘ — mennyivel jogo­
sultabban panaszkodhatának a franczia könyvfestők, kiknek 
számaránya az olaszokhoz viszonyítva úgy állott, mint tiz a 
százhoz. Kétségtelen, hogy a franczia könyvfestők ügyessége és 
művészi képessége nagyon kedvezően hatott a fametszés kikép­
zésére. Lassanként, fokozatosan ismerték fel a fametszésben 
rejlő alakító erőt, és a franczia rajzolók, fametszők, önálló saját 
alaki stiljöket megtalálták, s ez nevezetesen a t i z e n ö t ö d i k  
században az olasztól és némettől lényegesen különbözik. Va­
lamint a közönséges kéziratok miniatűrjei, úgy a fametszetek 
nagy száma anonym művek, s a művészi kifejezés erejének 
bizonyos középszerűségét mutatják.
Habár a fametszés alakító munkássága közt a kisfesté- 
szet nyomaiba lépett, mindamellett egyben, t. i. a színezésben 
még sem követhette. A fekete festék egyhangúságánál egyebet 
nem nyújthatott, a könyvkedvelők pedig nem szívesen nélkü­
lözték a szingazdag kiállítást. Ennélfogva egyideig az initiálék 
nem nyomattak a szövegbe, hanem helyök üresen hagyatott 
és utólagosan festettek oda ; az illusztrácziók is ugyanezen 
mó-dozattal jutottakba könyvbe. Ilyetén kiállítás azonban 
költséges vala, csak is diszkiadásokba, melyek többnyire 
hártyára nyomattak, alkalmaztatván , mig a népies franczia 
kiadások, [p. o. le proces de belial, Fierabras le géant,] a 
fametszetet használták. Az értelmezés és szemléltetés szük­
ségességének érzete.a képek kedvelésével szövetkezett, s az 
illusztrácziók tért és fontosságot nyertek, mi által valóban 
kulturtörténelmi jelenséggé minősíttetnek. A fametszés tehát 
népszerű művészetté vált. Kiváló és sajátságos ismerve a 
metszetekben előforduló alakoknak oly módon való ismétlése, 
mely egyszersmind a nagy közönség igénytelenségéről tanús­
kodik.
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A franczia fametszés zsenge kora azonban a nemzeti 
nyelven írt művek gót betűkkel való nyomtatásának kezdetére 
esik, s a franczia illusztrált irodalom fejlődésében, Dél-Franczia- 
ország czivilizácziójának központjáé, Lyoné az elsőség. A nyom­
dászat behozatala és fejlesztése körül vetélytársa ugyan Páris, 
de a népies könyveknek fametszetekkel való kiállításában meg­
előzte a fővárost, s nem csekély a körül érdeme, bogy a nem­
zeti irodalom termékei rövid idő alatt, az ország minden váro­
sában elterjesztettek. Nagy számban kerültek ki nyomdáiból a 
mulattató könyvek, e megnevezés alatt: Roman de Chevalerie, 
s habár az első franczia könyv nem itt, hanem Kölnben, j ó 
F ü l ö p ,  bourgogne-i herczeg támogatásával 1467 táján Z ell 
TJlrik-R aoul le F evre’ recueil des histoires des troyes, ; vagy 
mások szerint Bruges-ben, 1475-ik évben, a hires M ansion 
által nyomatott Jardin de devotion. Lyon-é marad az érdem, az 
első franczia illusztrált könyvnek 1476-ban történt kiállításá­
ért. Ez a széplelkü anjoui RENÉ-nek tulajdonított regény 
,L’abuze en court.4 Nyomdásza nem nevezi meg magát, a czimla- 
pon előforduló monogramm H. M. hihetőleg nevének kezdő be­
tűiből áll. Képeiben ügyetlen keze szögletes alakokat teremtett, 
s nem csalatkozunk, állítván : hogy mintája jobb vala. Az első 
keltezett illusztrált nyomás, az 1478-ban Husz-nál megjelent 
,Mirouer de la redemption de 1’ urnáin lignage1, mely az 1476- 
ban Baselben RictiEL-nél megjelent német kiadás : ,Spiegel der 
menschlichen Bebaltnisz1 utánzása. Kétszázhetvennyolcz alak 
díszíti e könyvet, melynek fametszeteit Húsz az imént nevezett 
nyomdásztól kölcsönözte. Ismételten láthatók ugyanezek az 
1479, 1482, 1483, 1488-ik évi kiadásokban. Huszonkét alak­
kal többet tartalmaz mint az eredeti német kiadás ; szövegét a 
sz. Ágoston rendű b. M acho J ulián Lyonban fordította, mely 
L elemand V. minorita által javítva, 1488-ban újra megjelent.
A f r a n c z i a  l o v a  g-r e g é n y e k zöme — háromszáz- 
lietvenkilenczre becsüjtetik számuk — szintén Lyonban jelent 
meg, s manap már a legnagyobb könyvészeti ritkaságok közé tar­
toznak. Rendeltetésük lévén házalás utján kisebb falvak, városok, 
félreeső várak számára időtöltést, mulatságot szerezni, ritkán 
őriztettek meg a nagyobb könyvtárakban, használat után hamar 
ki is mentek a forgalomból és legnagyobb részt elkallódtak.
A lyoni nyomdákból azonban szigorúan vett tudományos 
művek is kerültek napvilágra, igy például 1478 körül B uyer- 
nél : ,Le Nouveau Testament'. Tiz évvel később Topin-nél meg­
jelent B reydenbach B ernât mainzi dékánnak, B oth M. 
dömés által szerkesztett itinerariuma, le H űen M. fordításá­
ban. Ez útleírás bat nagy és tizenhat kisebb fametszettel vau 
illusztrálva, melyek mind az 1486-ban Mainzban, latin nyel­
ven nyomott kiadás illusztrácziói után készültek. A metszés 
esetlen, csak az architectonicus részletek vallanak nagyobb 
ügyességre. Az inkunábulák idejében Lyon harminczkilencz 
illusztrált franczia könyvet bocsátott világgá.
Az illusztrált munkák kiállításában legtevékenyebb volt 
e város nyomdászai közül a már említett Húsz M. és társa 
S ieber J. továbbá S chabeller. 1477—98. években a lyoni 
nyomdászok sorában H ongre P ierre hazánkfia is szerepel. Pá- 
ris leginkább a latin, kiváltkép theologiai munkák piacza volt, 
de 1484-től már a franczia műveket is kultiválni kezdte, innen 
számítva a kilenczvenes évek végéig, harmincz képes-könyv 
jelent meg Párisban.
A kisfestészetnek, midőn mfivészi magaslatán állott, 
egyik sajátsága vala az arczképezés. Az arczkép, melyet a 
renaissance különösen művészi polczra emelt, és a mely iránt ki­
váló előszeretettel viseltetett, az ó-kor előtt sem volt ismeretlen. 
M. T erentius V arro Homértól kezdve le egész Hesiodig birta a 
görög költők arczképeit. T. P omponius A tticus, ki Cicero ira­
tainak elterjedése körül annyi érdemeket szerzett, P linius sze­
rint [Hist. nat. XX XV, 2.] hétszáz arczképet készíttetett, hogy 
a könyvvel együtt mindenüvé szétküldhetők voltak. [Cornelius 
Nepos. XXV, 18.] A középkor arczképein typikus jellemök 
daczára, észrevehető a törekvés, az ábrázolt személyeknek kife­
jezést kölcsönözni. Csak a tizennegyedik században kezdették 
meg az alakok hívebb másolását. Ezen és a következő század 
franczia festett kézirataiban már számtalan arczképpel talál­
kozunk, melyek a kéziratok megrendelőit, és némelykor azok 
művészeit is, valódi arczképekben hiven adták át az utó­
kornak.
A l ivres d’H e u re s  átalános elterjedése mellett, mind­
inkább lábra kapott az ajánlás szokása. A miniature de pré-
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sentation-nak nevezett hasonló ajánlólapokon, a könyv megren­
delője, vagy a művész, Istennek, vagy a szenteknek ajánlja azt 
fel. Profán tartalommal bíró könyvekben az ajánlás a Maece- 
násokboz, többnyire fejedelmi személyekhez, kik trónjokon ülve 
az előttök. térdelő iró vagy művész hódolatát fogadják, volt in­
tézve. Igen kinálkozó volt ez alkalom arra, hogy a főúr kör­
nyezetében levő személyek arczképeit is közöljék.
A  nyom dászat ebben is a kisfestészet nyom ain ha lad t. A  
legkorábbi fam etszet-arczképek  D ufré I . á lta l 1483-ban P á - 
risb an  k iado tt s Laurent de P remier F aict á lta l fo rd íto tt 
Boccaccio ,de casibus v irorum  illu s tr iu m 4 m űvében ta lá lha tók . 
K é t lapbó l á llanak , egyike az iró t, m ásika fo rd ító já t ábrázolja. 
U gyanezen nyom datu lajdonos á lta l 1486-ban k iado tt, sz. Á gos­
tonnak  ,De C iv ita te  D e i4 Raoul de PRESLÉ-féle fo rd ításában  is 
o tt van a fordító  arczképe. A z 1487-ben uyom ato tt ,triu m p h e  
des neuf p reu x 4 szin tén  ta rta lm az  arczképeket. A  ,R om an de la  
B őse4 lyoni 1485-iki és p á ris i 1493-ik évi első k iadásaiban , a 
költő ágyán álm adozva tűn ik  fel ; Chartier A. m ester is a 
P á r isb a n  1489-ban le Caron-hüI m egjelen t ,L ivre de F a i ts 4 
müvében. ViLLON-nak 1489-ben LEVET-nél m egjelent m unká­
já b a n  ,T es tam en t4 a fam etsző a  szerző arczképét m ellékelte. 
TERENTius-nak 1493-ban L yonban  TRECHSEL-nél nyom ato tt és 
J uvenalis Gr. á lta l rendeze tt k iad ása  a kö ltő t irószobájában  
tü n te ti elő, könyvek, lád ák  és egy függönyzött ágy képezvén 
a b ú to rza to t, m ig a  róm ai kom édia-iró  arczképén valószínűleg 
kom m en tá to rának  J uvenalis G uidó m esternek  vonásai a d a t­
nak  vissza. A ta lá b a n  ez az illu sz trá lt könyv oly sajátságos, m i­
kép m egérdem li a fáradságot, hogy vele kissé foglalkozzunk. 
A z im ént e m líte tt T eren tius-fé le  arczképén kivül, még százöt- 
vennyolcz fam etszet díszíti e k iadást. A z első ivrét-kép a  szín­
pado t, az aediles és a  néző közönséggel ábrázolja , a  többi m et­
szeten egyes szin ijelenetek  fordu lnak  elő. M ár B ade J . helye­
sen jellem ezte e képeket, m időn a m unka aján ló  soraiban  
kiem eli : ,Effecim us u t  etiam  illite ra ti ex im aginibus, quas 
cu ilibet scenae praeposuim us, legere a tq u e  accipere possint 
com ica arg u m en ta .4 A ta lá b a n  az a lak ítá s  naivsága, a szellemes, 
helyes com positio és term észetesség az, m it ra jto k  csodálnak, s 
valóban m ind ez híven is érzékíti a költői a lak ításokat, sőt ér-
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telmezi annyira, hogy nem kétkednek rajzaikat a párisi 
P erreal J ehan kisfestőnek tulajdonítani. Nehány évvel később 
G rüninger J. Strasshurghan 1496-ban e rajzokat utánoztatta, 
valamint Y érard is 1500 körül Párisban franczia fordításá­
nak kiadásánál ugyanezenképen járt el. Művészeti érdek te­
kintetéből tanulságos a T rechsel-féle eredetieket ez után­
zásokkal egybevetni. Utóbbiak gyengébbek és ügyetlenebbek, 
metszeteik kiválóan abban különböznek egymástól, hogy sze­
mélyeik az ez idő szerint divatozó strassburgi és párisi jelmez­
ben tűnnek fel. E  sajátságuknál fogva a terentiuszi alakok, 
e hármas kiadás helyi jellege által azon városok, honnan ered­
nek-, t. i, a lyoni, strassburgi és párisi jellemet nyerik. Mig a 
nagyszámú theologiai és philosophiai munkák, melyek T rechsel 
nyomdájából kerültek ki, és L ascaris J . s B ade J. tudósok 
javították, rég átadvák a feledésnek, T rechsel Terentius kia­
dása, mint az illusztrált franczia ősnyomtatványok legfigye­
lemreméltóbb emléke, a műtudósok által ma is nagyrabecsül- 
tetik.
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Téves a német kritika azon állítása : mintha I-ső Ferencz 
uralkodása előtti időben hasztalan kutatnánk a könyvornamen­
tika terén a franczia mesterek eredeti renaissance alkotásait, 
mert a mit a könyvdiszítésekben találunk, mindaz olasz eredetre 
vezethető vissza ; beható vizsgálat azonban megtanított minket : 
hogy a f r a n c z i a  r e n a i s s a n c e  az o l a s z  m e l l e t t ,  mi­
ként a díszített kéziratoknál is láttuk, a könyvornamentikában 
is e g y e n l ő  j o g o t  k ö v e t e l h e t ,  továbbá hogy Olasz- és 
Németország befolyása nem éppen oly határozólag járult a 
franczia művészetnek ez irányban való kifejléséhez, hogy a 
franczia könyvek díszítményei csak a hazai földbe átültetett, a 
helyi és nemzeti sajátságok által idomított idegen, tehát kül­
földi művészi tevékenység sarjának tekinthetők legyenek.
A franczia köuyvillusztráczió nemzeti sajátságainak 
zsenge korától, egész a tizenhatodik század első negyede végéig 
elért magaslatának fölismerése és méltánylása tekintetéből 
mulaszthatatlan a : Horae, Officium, Officiolum horarum, 
Heures, Office nevezet alatt ismert épületes könyveket szorgo­
san és figyelemmel szemlélni. Ez épületes irányú művekben a 
franczia művészet legfontosabb, legelvitathatlanabb bizonyíté­
kai találhatók fel. Mint fennebb láthattuk, a kisfestéssel gaz­
dagon díszített imakönyv volt Francziaországban már a 
középkorban, valamint a kora renaissance idejében, legkere­
settebb, legkedveltebb nemzeti műtárgy. Nem lehet képzelni 
gyengédebbet, szebbet, tökélyesebbet a ,Heures4 kezdőbetűinek 
szépségénél, keretdiszítéseinél és festett képeinél, melyek köz- 
használata a nyomdaipar lendületével átalánossá lön. A több­
nyire hártyára nyomott, fametszetekkel ékesített imakönyvek, 
gazdag és szegény által egyiránt becsült ezen uj művészet al­
kotásaival, a kisfestéses könyvek hiányát teljesen pótolták. Mi 
sem szolgál a franczia nyomdászat oly nagy dicsőségére, mint
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a ,Heures4-nek 1487-től a XVI-ik század végéig ö t s z á z n á l  
t ö b b  különböző kiadásai. E műfaj tulajdonképi virágzásának 
kora az imént említett század első felére esik, azonban minél 
inkább terjedt e könyvek sokszorosítása, annál inkább sülyedt 
művészi értékök. Midőn még a rajzolóknak és fametszőknek 
szeme előtt a gyönyörűen festett példányok feküdtek, azon 
időben a nyomtatott könyv is lehető szép alakot nyert, s a 
kiadók készek voltak, előkelő művészeknek jó rajzokért nagy 
árakat fizetni ; azonban, hogy a közkivánalomnak, mely a szi- 
nes képekkel ellátott imakönyveket kereste, kitelhetőleg meg­
feleljenek, a képeket színezték. Ezt felejtik, kik manap az 
imakönyvek efféle színezését keményen megtámadják, figye­
lembe nem vevén, hogy több kéziratban, tüzetesen a párisi 
könyvtár egy codex-ében, Meckenen I zrael rézmetszetei, me­
lyek a lapok közé tétettek, szintén kifestvék.
Az ismert és évszámmal jelölt ,Officium Beatae Mariae 
Virginis4 között legrégibb, a velenczei ,per Nicolaum Jenson 
gallicum4 mindeddig fölül nem múlt szép római betűkkel 
1474-ben nyomtatva, mely minden illusztrácziót nélkülözött.
J enson eredetileg pénzverő-bélyegmetsző volt; V ll-ik 
Károly király GuTENBERO-hez Mainzba küldte őt, hogy az uj 
invention dumprimer par poinçons et caracteres4-t megtanulja. 
Hazájába visszatérte után úgy látszik, mintha Károly királyi 
utódjai csekély elismerésben részeltették volna ; elhagyta hát 
Francziaországot s Velenczében telepedett meg, hol 1470-től 
kezdve mint nyomdász kitűnő tevékenységet fejtett ki. Ercz- 
betűket készítő művészetére emlél bizonynyal, midőn most ne­
vezett 1470-ben megjelent S a l l u s t i u s  kiadása elé bocsátá 
következő verseit:
,Et calamo libros audes spectare notatos ?
A e r e  magis quando littera ducta nitet.'
A Francziaországban nyomtatott és kiadott Horariumok 
legnagyobb része franczia vagy latin szöveggel bir, azonban 
ez imakönyvek kiállítási költségeinél fogva kénytelenek valá- 
nak a nyomdászok és kiadók igen hamar arra fordítani figyel- 
möket, hogy kiadványaik számára minél tágasabb piaczot 
hódítsanak ; ez okból tehát imakönyveiket holland, angol, sőt 
spanyol szöveggel is ellátták.
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Valamennyi,livre d’Heures4 bizonyos közös berendezéssel 
bir, s a közmondás : ,ab u n o  d i s c e  o m n e s 1, tekintve sző- 
vegjök belső elrendezését, teljes joggal alkalmazható rájok. 
Czimlapjokon a könyvnyomda bélyegét találjuk, vagy az úgyne­
vezett , l iomo a n a t o m i c u s ‘-t, egy mi sem kevesbbé mint 
aestheticus és azon fogalom érzékítésére szolgáló kép : hogy az 
emberi test részei, jelesül a belek, a csillagvilággal állanak 
összeköttetésben, mely tan az araborvosok által állíttatván fel, 
Spanyolországban a Priscilliánok által terjesztetvén, bár külön­
félekép az egyház és tudomány részéről elítéltetett, Franczia- 
országban még is sokáig rokonszenvre talált. A czimlap másik 
oldalán következik az .A lm anach4 vagy is a változó ünnepeket 
mutató táblázat, mely tulajdonosaik hasznára többnyire húsz, 
közben huszonnégy évi időközt foglal magában. Valamennyi 
,Heures4 kiadás mellett egy n a p t á r  is van, melyben az ünne­
pek és néhány havi-szent ábráin kívül a zodiakus jegyei, csillag- 
képletek, az egyes hónapoknak megfelelő házi foglalkozások 
genre-szerű jelenetei, humoros rajzok fordulnak elő, gyakran 
lapos és sikamlós tartalmú versekkel, vagy ezek nélkül is. I tt  
az alakok koruk jelmezét viselik ; az élet, szokások, népviselet 
sok érdekes vonásait tanuljuk belőlök megismerni, ezek com- 
positiói tehát a kulturtörténelem és népisme számára, figye­
lemre méltó adalékot nyújtanak.
A tulajdonképi imakönyvek többnyire sz. János evan­
géliumának azon fejezetével kezdődnek, hol az Ur Jézus 
Krisztus kínszenvedése elheszéltetik. Ehhez kapcsolvák azután, 
a tulajdonkép vett ,H o r a e4 napszakok, a B. Sz. Máriáé, a 
sz. kereszt- és sz. léleké, a hét penitencziális zsoltár, a holtak 
vigíliái, végül különféle imák. Minden eddigelé ismert kiad­
ványok lapnagyságú, az illető officium elé illesztett fametsze­
tekkel látvák el. Tárgyuk az ó- és újszövetség szent történeté­
ből merítvék, számszerint mintegy ötven, melyek sokféle 
változatban, több világias compositiókkal, kissebb-nagyobb 
művészi kivitellel folyton ismétlődnek. E  képek mindenikére 
már a korábbi franczia miniature-ökben akadhattunk, de az 
e nemű könyvek érdeme a népszerű kiadások értékesítésében 
fekszik ; a csinosan és értelmesen berendezett egésznek, érthe­
tően is kellett az imaóráiban képei szemléletébe merült ájta-
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toskodóra hatni. Egyes tehetséges művészek ugyan átszelle- 
míték az előidőből átvett alakokat is, de az érzelem mélysége, 
melylyel a történelmi festészet ezen átalában ismert, és sokszor 
ábrázolt vázlatokat folyton és újabban életre kelteni tudta, a 
fametszés eszközei és méretei előtt elérhetetlen maradt.
Megragadó hatást, mint az önálló festmények, nem 
akartak e képecskék elérni, nem is érhettek el ; ez teljesen 
ellentétben állott volna czéljokkal ; nem volt ugyanis czéljok 
az olvasó figyelmét a könyv tartalmától elvonni, inkább segélni 
akarták öt a leirt események további felfogásában, s mintegy 
hóna alá nyúlni képzelő tehetségének.
E történelmi ábrázolásoknál fontosabb a ,Heaved orna­
mentikái díszé, ebben fejtették ki leginkább művészetök 
erejét azok, kik a ,Heures4 fa- és rézmetszői számára rajzokat 
készítettek. I tt  nem csupán czifrasággal, hanem valódi compo- 
sitiókkal van dolgunk ! Azon idők számára érzéssel, gyakorta 
parányi alakban fogalmazott emez ábrázolások, nagybecsű 
emlékei a szent és profán történetnek, a mythologia és allegó­
riának ; sokszor mindezt pajkos változatokban egymásra hal­
mozva, vegyítvén a vallást antikkal, szellemesen, ünnepies 
színezettel, vidoran, de keserű komolysággal és iróniával is. 
Elvonhatjuk belőlük a tanulságot : mint hatottak azon idők 
szellemi mozgalmai a grafikus művészetre.
Ez épen oly élezés, mint eredeti ábrázolások anyagát 
tekintve, a bibliai történetek és sz. legendák mellett, következő 
tárgyak választattak előszeretettel: az egyptomi József, a jám­
bor Tóbiás, a szűz Zsuzsánna élete, a próféták ellentétezve a 
sybillákkal ; Urunk élete és kínszenvedése, a Boldogságos 
szűz élete, az evangélisták, az elveszett fiú parabolája, az Apo- 
kalvpsis jelenetei, a világ végének jelei, az ember és története. 
Az alakok rajza, azoknak kifejezésteljes arczaikban, vonásaik­
ban, melyek nem metszettek többé bizonyos typus után, mint 
ezelőtt, hanem egyénítvék, gyakran drámai felfogásra mutat. 
Sok bennük a vonzó, s némileg költői; azonban be kell val­
lani, hogy a jó igen is gyakran ismétli magát, hogy huza­
mosan hasson, az erélyes és szenvedélyes ellenben gyenge, s 




A ,Heures' keretdiszítményei közt gazdag változatosság­
ban vonulnak el szemeink előtt a komolyabb képek mellett, 
mythologiai, allegorikus, és kómikai ábrázolások is, melyek nem 
egy Ízben az illusztrált szöveggel legélesebb ellentétben állanak. 
Ott látjuk a jelenetek egész sorozatát Caesar diadalmenetéből, 
Déjanira elragadtatását, a bűnök allegóriái alakjait küzdelem­
ben az erénynyel, az ifjú- és aggkort, szerencsét, cupidót, amo- 
retteket . géniuszokat, satyrokat, vadászjeleneteket, falusi 
vigalmakat, sőt megütközést keltő játékokat, gritfeket. maj­
mokat, sárkányokat, különféle mesebeli állatokat [drôleries], 
melyek a gót dómok tetejének párkányzatain oly gyakran elő­
fordulnak ; nem hiányoznak kisebb állatok sem, mint madarak 
csigák, legyek, faágak és lombok közt, karosgyertyatartók, edé­
nyek és más czifraságok. Oly vonások ezek, melyek elárulják 
az irányadó körök jártasságát az antikban, valamint a művé­
szek törekvését, a renaissance formáit elsajátítva, egyes alak­
jaikat ezekbe önteni.
Az i t t  le ir t keretd iszítm énvekhez csakham ar a  kedvelt, 
,D ance M acabre‘,  a  ha lá lképek  is já ru lta k . Az eddig is­
m ert ,H eu res1 k iadások egy ötödé, kere te iben  a h ires ,D anse  
des M o rts ' h a lá lképeket ta rta lm azza , hol kisebb hol nagyobb 
a lakban , a  m in t t. i. a  könyv fo rm átum a engedi, egy lapon  k e t­
tesével vagy hárm asával, francz ia  vagy la tin  vers kíséretében, 
néha anélkül is. E  képecskéknek a  ,m an ière  crib lée ' m odor­
ban  készült, érczbe vagy fába m etsze tt h á tté r  különös b á jt 
kölcsönöz. A h á tte re k  a  m in iá to rok  á lta l  annyi ügyességgel 
a lkalm azott, pontokkal h in te tt  aranym ezőket pó to lták  némileg, 
mi á lta l az alakok csinosan kidom borodnak. A h a lá ln ak  
allegóriá i áb rázo lásá t m ár az ó-korban is fe lta lá ljuk . A közép­
korban  költem ények, képek, körm enetszerü  látványosságok, 
m elyekben egy élő és egy h o lt fe lváltva sortánczot lejtenek, 
fo rdu lnak  elő. S ő t F rancz iao rszágban  szőnyegeken, ékszereken 
és kártyákon  is ta lá lh a tó  a  h a lá l á b rá ja . A m etszés m űvészete 
gyorsan h a ta lm á b a  ejté  e vonzó an y ag o t; 1485 ó ta  nyom ­
ta to tt  franczia illu sz trá lt k iadásokban  különféle változatokban 
je len t m eg a ,D anse M acab re ' s nem  is egyszerre férfiak és 
nők körtáncza, hanem  1485-ben P á risb a n  GuYOT-nál a férfiak 
csoportja, 1486-ban ugyanannál a  nőké, 1499-ben feb ruár
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18-án Lyonban mindkét csoport együtt, október 15-ikén pedig 
Parisban; mig a ,Heures‘ lapjain 1491 óta férfiak és nők 
egyesült táncza fordul elő. Ezen akkoron igen kedvelt képek 
tizenöt év leforgása alatt hét kiadást értek. A halálképek 
mindig az ,officium defunctorum4 vagy a halottak vigíliáinak 
széleire alkalmazvák, azonban ezekkel rendszerint szembe­
illesztették a kereszt melletti három élő és három holt, vagy a 
három lovag és három halott alakjainak fametszetét. A képek 
számszerinti mennyisége igen változó, három alaktól hatvanig 
emelkedik, köztök harmincz férfi, harminczhat pedig női 
alakok. Némelyek gyakran ismételtetnek, s ilyképen hetven- 
nyolcz, vonatkozva százharminczhárom, sőt százharmincznyolcz 
alak fordul elő, a nélkül, hogy a hatvanhat alak ábrázolásához 
újabbak járulnának. Valamennyi kép alapeszméje: hogy a 
halál semmit sem kiméi :
,Quaque ruit, furibunda ruit, totumque per orbem 
Fulminat, et coecis coeca triumphat equis.'
nem ismer kor- vagy rang különbséget, s nem ritkán győzel­
mének biztos voltában, ironicus biztossággal vágja ketté a 
küzdő halandónak életfonalát. E keserű végzetet a nagy ró­
mai költő hasonlíthatlanul szépen énekelte meg :
,Truditur dies die,
Novaeque pergunt interire lunae.
Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus, et sepulcri
Immemor, struis domos. . . .
Nulla certior tamen,
Eapacis orci sede destinata
Aula divitem manet
Herum, quid ultra tendis ? aequa tellus
Pauperi recluditur
Eegumque pueris : nec satelles Orci
Callidum Promethea
Eevexit auro captus.1
Mind ezen ábrázolások közös czélja, a földi esetleges hiv- 
ságoskodásnak hirtelen végét minél hathatósabban feltüntetni. 
Nem találjuk ugyan bennök azon történelmi felfogást és nagy­
szabású világnézetet, mely bennünket H olbein H ans halál-
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képeinél bámulatra ragad, s mely nála manap alaposan E rasmus 
inspirációjára vezettetik vissza ; de a rajzoló művész még is 
igyekezett feladatát a már létező typusok felhasználásával 
megoldani. A rendelkezésére álló csekély térben mesterileg 
állítja fel párjait, élénk párbeszédes cselekvényben ; a halál 
egy vászonlepedővel könnyeden takarva, munkáját végzendő 
gyakrabban jelenik meg ásóval és kapával, sem mint kaszával, s a 
vele együtt tánczol ó párokra, melyek szerencsésen választott 
jelmezeikben határozottan jellemezvék. mint zsákmányára 
gúnyosan vicsorgatja fogait.
Sajnálkozással tapasztalja a búvár, hogy azoknak, kik a 
;H e u r e  s;-féle kiadásokat művészileg diszítették, elenyészőleg 
csekély szám kivételével, valamennyinek emléke elzüllött. 
Miután ily módon ismeretlenné váltak, nem marad egyéb 
hátra, mint közelebbről tanulmányozni azon légkört, melyben 
termékeik születtek, mivel pedig az illusztrácziók alkotói felől 
hiányoznak a kétségtelen adatok, kénytelenek vagyunk tanul­
mányainknál, azok k i a d ó i t  és n y o m d á s z a i k a t  kitűnő 
figyelembe venni. Az e nemű liturgikai könyvek főpiacza Paris 
volt, ugyanitt nyomattak a római és a különös napszakok 
,H e u r e s‘ nem is csupán Páris és Francziaország, hanem a vi­
déki városok, tüzetesebben : az amiéns-i, angers-i, anjou-i, 
chartres-i, clermont-i, mans-, rnetz-, nantes-, Orleans-, poitier-, 
reims-, rouen-, toul-, tournag-, tours-,troyes-i egyházmegyék, sőt 
a külföld, például Salisbury angolországi e. község számára is.
A franczia nyomdászat ezen oly hírre kapott szakmá­
jának első kiképzése kö rü l a fő érdem [1487.] Yostre és 
VÉRARD-ot illeti, ezeket követik Dupré és P igouchet, a 
HARDouTN-ok és K erver ; azonban ToRY-é a legnagyobb dicső­
ség, kinek lángeszű művészi munkásságával az illusztráczió e 
neme, tökélyének legnagyobb fokát elérte. Értekezésünk fona­
lán gyakran lesz alkalmunk e jeles művészt méltatni, itt azzal 
érjük be, hogy figyelve a körülményekre, szemünk előtt tartsuk, 
mily hosszú és fáradalmakkal teljes fokozatosság előzte meg, 
míg Tory a nemzet sajátságos jellemét kifejező művészszé 
válhatott. ,
Az első kiadók közt kiválólag Yostre Simon tüntette ki 
magát ismeretei, művészi szemlélete s finom érzékével. Kiadá-
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sai a szó szoros értelmében korszakalkotóknak mondhatók^ 
nemcsak azért, hogy a ,Heures‘-nek hathatós lendületet adott, 
hanem mivel azoknak művészi jelleget is kölcsönzött. Kiadvá­
nyain, melyek majd mind a liturgika körébe tartoznak, látható, 
hogy e könyvek szellemi rendezője tisztában volt az iránt, mit 
akar, és ezt dicsérendő erélylyel véghez is vitte. Innen kezdve, 
más kiadók műveiben is egy bizonyos közös vonás, szellemi össz­
hang észlelhető ; de sokan közűlök ész nélkül utánozták Y ostke 
kiadványait. Vostre már korán megismerkedett az olasz és né­
met réz- és fametszetekkel, s ezek mindenesetre befolyásolták is 
kiadványait ; szorgos egybekasonlításuk, a fejlődés előmene­
telére mutatván, rajtok a VosTRE-féle ,Heures4 kiadásokban 
az alakulás h á r o m  k o r s z a k á t  határozottan meg lehet 
különböztetni. Az első korszakot képviseli az 1498-iki kiadás. 
I tt  az alakok rajza liellyel-közzel nem eléggé correct, a test 
sovány, a fejek és szemek nagyok, hajlott szemöldökkel, a 
szájak kicsinyek, az arczcsontok kiállók, az orrok egyenesek, 
a kezek sokszor nagyok, míg a lábak igen kicsinyek, a ruházat 
redőzetei már a testhez állóbbak, a typusok nemzetiek. Ezen 
igazi f r a n c z i a  je lleg , az 1498—1502. éveknek mintegy har- 
mincz kiadásában szemlélhető ; 1502-őn túl kezdődik a második 
korszak. Ámbár még itt sem találjuk a képzett renaissance- 
stil-stilt, mint Olaszországban, mindamellett a díszítményekben 
még is az antik motívumok okszerűbb alkalmazása, és az 
alakok képzésénél ideálisabb formákra való törekvés mutatko­
zik. E  változást hajlandók vagyunk azon franczia művészek 
befolyásának tulajdonítani, kik VIII-ik Károly és XII-ik 
Lajos uralkodása alatt liuzamosb időt töltöttek Olaszországban. 
A franczia művészet nemzeti jellemét az o l a s z  á r a m l a t  le­
szorította, s ekkor észrevétlenül állott be a fordulat, és V ostre 
1515-től a ,Heures1 első kiadásának javított neméhez tért 
vissza. A korábbi irány ódonkodó metszetei mellett, újak és 
bájosak, tágas háttérben kisebb alakokkal tűnnek fel, az értel­
mes rajzok épp oly szorgalommal, mint ügyességgel készítvék, 
s formailag nézve nemesek. E lapok legújabban ToRv-nak 
tulajdoníttatnak, ki a neve alatt megjelent nagyszámú önálló 
,Heures' kiadásokban [1524—1527—1531. IV-r. — 1527— 
1531—1536. VIII-r. — 1529. XVI-r.] bebizonyította, mily
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mesterileg készíté a fametszetek számára rajzait ; mily ponto­
san ismeri e grapkikns ábrázolási mód eszközeit, s mily 
szerencsével tudta ö s s z e k ö t n i  az o l a s z  m ű v é s z i  e l e ­
m e t  a n e m z e t i v e l .  A ,Heures4 karminczhét év alatt majd 
nyolczvan kiadásban jelentek meg VosTRE-től, többnyire 
P igouchet által nyomatva, ki szintén néhány általa eszközlött 
kiadásokban bebizonyítá, mennyire alább áll VosTRE-nek, hír­
neves nyomdaurának kiadásainál.
A .H eu res ' k iad ásáb an  rész t ve tt a  tevékeny V érard A. 
is. K ia d á sa in a k  nagyobb lap illusztráczió i gyako rta  a  V ostre- 
féle áb rá k  u tá n  m etszettek , s úgy látszik , m in th a  szinezésre 
le ttek  volna szánva, különben a  későbbi k iadások  a  k o ráb b iak ­
nál, m elyek többnyire  du rva  jellegűek , sokkal jobbak. K é tsé g ­
telen , hogy V érard nem  azon m űvészekkel készítteté  illu sz trá - 
czióit, k ik e t V ostre fog la lkozta to tt. M ű lap ja i inkább  linea ris  
rajzok  közt ta rtv ák , s a szemcsés h á tte re k  sokkal r itk á b b a n  
fordulnak  elő. Ú jabb  időben a VÉRARD-féle képek férfi a la k ja i­
ban  azon ném et m ester jellem ző vonásait vélik fölism erni, a ki 
1466. kö rü l élvén, E. S. m onogram m al jegyezte m űveit. V ostre 
és V érard- uI vetekedtek  K erver T h . és a H ardouyn-oIí . 
K erver 1504-ben az ,an tiq u a ' b e tű k e t h asználta , s az an tik  
irá n ti  e lőszereteté t e lá ru lja  a  classicus m otivum oknak a 
díszítm ényekhez való a lkalm azásában , m etszeteinek nagy fa lap ­
ja i sok k ivánni-való t hagynak  h á tra , s a  VosTRE-féléknek 
nagyon is m ögötte á llanak . A zon m ásodrendű  művészek, kik 
K erver részére  dolgoztak, nem  á ta llo ttá k  m ások ra jz a it egy­
szerűen m ásolni, pé ldáu l V ostre és D ürer A. könyveiből. A 
HARDOuYN-ok közűi G ermán lá tszik  legderekabbnak , s a ,H o rae  
dive v irg in is M ariae ' könyvében, m elyet 1514-ben testvérje  
E gyed róm ai be tűkkel nyom tato tt, ném i büszkeséggel m ondja 
m agáró l ,in  a r t e  l i t e r a r i e  p i c t u r e  p e r i t i s s i m u s '.  A 
H ardouyn-oIc kere tfog la la ta ikban  hasonlókép renaissance-szerű  
d íszítéseket használnak , ebbeli készletök azonban, csekély lévén, 
sokszor ism étlésekbe esnek. R égnault F . 1533-ban a S a lisbury  
nagyrabecsü lt ,H eu res‘-t P á risb a n  ad ta  ki, hol a ,th is p rim er oí 
S alisbury  use', 1490 és 1527, legrégibb kiadások is m egjelentek. 
R égnault a m űbecscsel b iró  fam etszetek  m ellett, sok középsze­
rű t, sőt bizonyos tek in te tben  meg nem felelő á b rá k a t használt.
4.*
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Eléggé ügyes berendezésűét E ustace G., K émbolt G., 
J eiiannot M. E., V idouvé P. kiadásaik. Valamennyinek közös 
baja azonban eredetiség hiánya a conceptióban, s a műlapok 
technikailag is mindinkább sülyednek, miben mintegy kezdetét 
látjuk e csodálatra méltó művészet hanyatlásának, mely 
ezután B rie J., M arnef J., Kemacle G., V ivian N. kiadásaik­
ban feltűnően érezhetővé válik. A tizenhatodik század vége 
felé az efféle könyvek iránti érdekeltség megszűntével, a kiadók 
is további újabb kiadások rendezésére kedvöket vesztették.
E g é s z b e n  és  n a g y b a n  véve, F r a n c z ia o r s z á g b a n  a  k ö n y v e k  
e  f a ja  i r á n t  t á r g y i s m e r ő  é rd e k lő d é s  k e le tk e z e t t ,  s a  .H e u r e s 4 jo g o ­
s a n  t e k in th e tő k  a  n e m z e ti  m ű v é s z e t és  k u l tú r tö r t é n e t  o k m á ­
n y a in a k  ; in n e n  m a g y a r á z h a tó k  m e g  a z o n  n a g y  á r a k  is , m e ly e k ­
k e l  m a n a p  f iz e t te tn e k , m in d a m e l le t t  a z  a m a te u r - ö k  o r s z á g á b a n  
v a ló  e z en  é r d e k lő d é s  e g é sz e n  ú j k e le tű .  í g y  p é ld á u l  e g y  D upré- 
fé le  1 4 8 8 - ik i  k ia d á s  p é ld á n y a , m e ly e t  T echener c s a k  1 4 0  fr. 
t a r t o t t ,  t i z e n k é t  év v e l k é s ő b b  B runet á r v e ré s é n é l  2 0 5 0  f r a n k é r t  
a d a t o t t  e l ;  a  V érard á l t a l  u g y a n a z o n  é v b e n  K o u e n  s z á m á ra  
k ö z r e b o c s á to t t  ,H e u r e s 4-1, m e ly é r t  B enzon á r v e ré s e  a lk a lm á v a l  
4 0 0 0  fr . a d o t t ,  B runet s z e r in t ,  D idót 1 8 7 5 -b e n  6 9 5 0  f r a n k o n  
v á s á r o l t a  m e g . T o R v -n e k  1 5 4 3 -b a n  C ofiiN E s-nál m e g je le n t  
,H o r a e 4-j a  1 8 8 2 -b e n  a  BECKFORD-féle á r v e ré s  a lk a lm á v a l  3 4 9  
fo n to n  ü t t e t e t t  le . U g y a n e z e n  T ory á l t a l  1 5 2 9 -b e n  k ia d o t t  
,H e u r e s 4 D ro o T -n á l 4 3 0 0  f r a n k o n  k e l t  el. Az i s m e r t  a n t i q u a r  
Q uaritcii eg y  ToR Y Á ele 1 5 4 2 -b e n  MALLARD-nál m e g je le n t  
p é ld á n y t  1 5 0  f o n té r t  h i r d e t e t t .  U g y a n  a z  a  m e tz i e g y h á z  r é s z é r e  
1 5 2 0 - b a n  k é s z ü l t  ,H e u r e s 4-k e t  2 0 0  f o n té r t  k in á l j a  ; B aer p e d ig  
V é r a r d é t  1 5 0 6 . 1. 1 8 0 0 . m a r k é r t .
Érdekes összehasonlítani, mennyibe kerültek a miniált 
,Heures4-ök. Nehánynak árát biztosan tudjuk.
B r e t a g n e i  A n n a  egy ,Heures4-je, mely huszonhárom 
történelmi képet, kétszáz hetvenegy vignettet tartalmaz, százhúsz 
fontba és három fillérbe került. Ábráit P oyet J . készítette. Sok­
kal többet fizetett ennél 1416-ban, ugyanily festett ima könyvért, 
t. i. négyezer livres-t, B e r r y  herczeg J aquemart de H eselin 
festőnek. Azon Horarium, melyet M e r é s z  K á r o l y ,  Xl-ik 
Lajosnak ajándékozott, ezerkétszáz écus-re becsültetett.
V.
Müértö párisi nyomdászok és kiadók.
IRODALOM
az összes fran czia  nyomdászathoz.
Ales A., description des livres de liturgie imprimés aux 
XV. et X V I. siècles, faisant partie de la bibliothèque de M. 
Ch. L. de Bourbon. Paris, 1878. Supplément. Paris 1884.
Jansonii ab Almeloveen Th., de vitis Stephanorum dis­
sertatio. Amstelodami, 1(188.
Audiat L., essai sur Vimprimerie en Saintonge et en 
Aunis. Pons, 1870.
Jugements des savans sur les principaux ouvrages des 
auteurs par Baillet, corrigés et augmentés par de la, Monnoye, 
avec VAnti-Baillet par Ménage. Paris, 1722—30. V III. h.
allagi A., a magyar nyomdászat, történelmi fejlődése 
1172—77. Budapest, 1878.
Colomb de Batines P., lettres à M. J. Olivier, contenant 
quelques documents sur Vorigine de Vimprimerie en Dauphiné. 
Gap. 1835.
Baumgarten 8 . J., Machrichten von merkwürdigen Büchern. 
Halle, 1752—8. X I T. k.
Bayle Th. A., Budée Guillaume. Paris, é. n.
,7 . de Beauchamps et léd. Pour eyre, guide du libraire 
antiquaire. Paris, 1882— 1.
Beaupré J. N., notice bibliographique sur les livres de 
liturgie des diocèses de Toul et Verdun, imprimés au X  V. 
siècle, et dans la, première moitié du X VI. Nancy, 1843.
Beaupré AI., recherches historiques et bibliographiques 
sur les commencements de Vimprimerie en Lorraine et sur ses
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progrès jusqu à la fin du X V II. siede. Saint-Nicolas de 
Port. 1845.
Bernard A., de l’origine et des débuts de Vimprimerie en 
Europe. Paris, 1853. II. le.
Bernard A., les Estienne et les types grecs de François I. 
Paris, 1856.
Bernard A., histoire de l’imprimerie royale du Louvre. 
Paris, 1867.
E. C. Bigmore and C. W. H. Wyman, a bibliography of 
Printing. London, 1880—84. II. k.
La Borderie A. de, archives du bibliophile breton, noti­
ces et documents pour servir à l’histoire littéraire et bibliogra­
phique de la Bretagne. Pennes. 1880.
Boulmier J., Estienne Dolet sa vie, ses oeuvres, son mar­
tyre. Paris, 1857.
Recherches sur l’établissement et Vexercice de l’imprime­
rie à Troyes, par Corrard de Breban. Paris, 1851. II. kiad.
Breghot de Lut et Péricaud ainé, Biographie lyonnaise. 
Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire. Lyon, /85.0.
Brossette C., histoire abrégée ou éloge historique de la 
ville de Lion. Lion, 1711. [? 40.]
[Le Brun des Marettes] Voyages liturgiques, ou recherches 
faites en div. villes par le B. Moléon. Paris, 1718.
Brunet J. C., Manuel du libraire et de l’amateur de livres. 
Paris, 1860—5. Vf. k. 5. kiad.
Catalogue des livres rares et précieux composant la bib­
liothèque de feu  J. C. Brunet, auteur du manuel du libraire. 
Paris, 1868.
Búdé E., Vie de G. Budé. Paris, 1884.
Bulletin du Bibliophile, revue mensuelle publiée par J. 
Techener, avec le concours de Ch. Nodier, P. Paris, Ch. 
Brunet, Duplessis, P. Lacroix, Le Roux de Lincy, G. Brunet. 
Paris, 1854— 64. X X IX . k. II. f .  1865—68. IV . k.
[Jean de la Caille/ Histoire de l’imprimerie et de la 
librairie, où l’on voit, son origine et son progrès jusqu’en 1689. 
Paris, 1689.
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu  M. le duc 
de la I rallier e, par G. de Bure, fils a'né. Paris, 1783. III . k.
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Catalogus librorum bibliothecae regiae parisiensis. 
Paris, 1739—60. X I. k.
Centenari B. L., calendario storico-tipografico. Roma,
1873.
Choulant L., Geschichte und Bibliographie der anatomi­
schen Abbildung nach ihrer Beziehung au f anatomische Wis­
senschaft und bildende Kunst. Leipzig, 1862.
Clément-Janm, recherches sur les imprimeurs dijonais et 
sur les imprimeurs du département de la côte-d’or. lli/jon, 
1873.
Dominique de Colonia, histoire littéraire de la ville de 
Lyon avec la bibliothèque des auteurs lyonnais sacrez et pro­
fanes. Lyon, 1730. II. k.
Crapelet G. A., des progrès de l’imprimerie en France et 
en Italie au X V I. siècle et de son. influence sur la littérature, 
avec les patents de François I., en date du 17. janvier 1538., 
qui instituent le premier imprimeur royal pour le grec. Paris, 
1836.
Crapelet G. A., études pratiques et littéraires sur la typo­
graphie. Paris, 1837. I. k. t. n .j . ni.
Crapelet G. A., Robert Estienne et le roi François I., 
noue, recherches sur l’état des lettres et de l’imprimerie au X V I. 
siècle. Paris, 1839.
Delandine A. F., Histoire abrégée de l’imprimerie ou pré­
cis sur son origine, son établissement en France, les premiers 
livres qu elle a produits, les noms de ceux qui l’introduisirent 
dans les principales villes de l’Europe. Paris, é. n. [1818.J
Desbarreaux-Bernard, quelques recherches sur les débuts 
de Vimprimerie à Toulouse. Toulouse, 1848.
Desbarreaux-Bernard, les pérégrinations de Jean de 
Guerlins imprimeur à Toulouse. Montauban, I860.
Desbarreaux-Bernard, Vimprimerie à Toulouse aux XV., 
X V I. et X V II. siècles. Toulouse, 1868. IL  k.
Desbarreaux-Bernard, établissement de l’imprimerie dans 
la province de Languedoc. Toulouse, 1875.
Desbarreaux-Bernard, catalogue des incunables de la bib­
liothèque de Toulouse. Toulouse, 1878.
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[P. Deschamps] Dictionnaire de Géographie ancienne 
et moderne a l’usage du libraire et de Vamateur de livres. 
Paris, 1870.
P. Deschamps et G. Brunet, manuel du Libraire et de 
l’amateur de livres. Supplément contenant un complément du 
dictionnaire bibliographique de J. Ch. Brunet. Paris, 1878 
—80. IL  k.
Didót A. F., essai sur la typographie. Paris, 1852.
Didót A. F., les Estienne. Paris, 1852.
Didót A. F., Aide Manuce et VHellénisme à Venise. Pa­
ris, 1876.
Didót A. F., typographie. Encyclopédie moderne. Diction­
naire abrégé des sciences, des lettres, des arts é. a. t. Paris, 
1878. X V II , 558. k. I.
Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de A. F. 
Didot. I. Livres avec figures sur bois. Paris, 1867.
I. Catalogue illustré des livres précieux manuscrits et 
imprimés faisant partie de la bibliothèque de AL Ambroise 
Finnin Didót. Précédé d’une introduction par P. Paris. Belles- 
lettres, Histoire. Paris, 1878. IL  Théologie, jurisprudence, 
sciences, arts, beaux-arts. U. o. 1879. III . Belles-lettres, 
histoire. U. o. 1881. IV . Théologie, jurisprudence, sciences, 
arts, beaux-arts. TJ. o. 1882. V. U. o. 1888. VT. U. o. 1884.
Didót. F., observations sur Robert et Henri Estienne. 
Paris, 1886.
Diguet Ch., notice sur les imprimeurs des XV. et X V I. 
sciècles. Paris, 1865.
Catalogue o f the printed books anoI manuscripts beque­
athed by F. Douce esq. to the Bodleian library. Oxford, 1840.
Dolet E., Beilage zur allgemeinen Zeitung, Augsburg, 
1881. 28. sz.
Duplessis G., les emblèmes d’Alciat. Paris, 1884.
Duplessis G., essai bibliographique sur les déférentes édi­
tions des Icones V. T. d’Holbein. Nogent, 1884.
Dupont P., histoire de Vimprimerie. Paris, 1854. II. k.
Duprat T. A., histoire de l’imprimerie impériale. Paris,
Duthilloeul H. R., bibliographie douaisienne. Paris, 1885.
1861.
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Falkenstein K., Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer 
Entstehung und Ausbildung. Leipzig, 1840.
Faulmann K., lllustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst. 
Wien, 1882.
Feugére L., essai sur la vie et les ouvrages de H. Esti­
enne. Paris, 1853.
U. a. Characteres et portraits littéraires du XVT. siede. 
Paris, 1859.
Fillon B., le songe de Poliphile, Gazette de Beaux-Arts. 
Paris, 1879. 536. k. I.
Fournier P. S., traité historique et critique sur l'origine 
et les progrès de Vimprimerie. Paris, 1754. 5. r. T. k.
Frere E., recherches sur les premiers temps de Vimprime­
rie en Normandie. Rouen, 1829.
Frère E., de l’imprimerie et de lalibrciirie à Rouen dans 
les A"! . >4 X 1 1. siècles, de Martin Morin, célèbre imprimeur 
rouennais. Rouen, 1843.
Frère E., manuel du bibliophile normand, ou diction­
naire bibliograph. et hist. cont. Vindication des ouvrages rela­
tifs à la Normandie, des recherches sur l ’histoire de l’impri­
merie en Normandie. Rouen, 1860. II . k.
Frère E., des livres de liturgie des églises d’Angleterre 
[Salisbury, York, Hereford], imprimés à Rouen dans les XV. 
et X V I. sciècles. Etude suivie du catalogue de ces impressions 
de 1492. a 1507. avec des notes bibliographiques. Rouen, 1867.
Frommann E., Aufsätze zur Geschichte des Buchhandels. 
Jena. 1876.
Gaullieur E. IL, études sur la typographie genevoise du 
XV \ a u XTX. s. et sur Vintroduction d,e Vimprimerie en Suisse. 
Bulletin île l ’institut national genevois. Genève, 1855. 33. k. I.
Goeze J. M , V erzèichniss seiner Sammlung seltener und 
merkwürdiger Bibeln in verschiedenen Sprachen mit kritischen 
und literarischen Anmerckungen. Halle, 1777.
Graesse J. G. T., trésor de livres rares et précieux. 
Dresde, 1859— 69. VII. k.
Green H , Alciati A. emblematum fontes. London, 1870.
Green H., Andreae Alciati emblematumfiurnen abundans. 
London, 1871.
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Andrea Alciati and his hooks o f emblems, a biographi­
cal and bibliographical study, by Henry Green. London, 1872.
Greswell W. P., annals o f parisian typography contai­
ning an account of the earliest typographical establishments of 
Paris ; and n otices o f the remarkable productions. London, 1818.
Greswell W. P., a view o f the early parisian greck press, 
including the lives o f the Stephani, notices o f other contempo­
rary grecékpr inters o f Paris. Oxford, 1833. II. k.
Guide du libraire-antiquaire et du bibliophile, par J. de 
Beauchamps et Ed. Pouveyre. Paris, 1885.
Hase 0., die Koberger Buchhaendler Familie zu Xilrn- 
berg. Leipzig, 1869. IL  jav. k. 1885.
Henricy A., Notice sur l’origine de l’imprimerie en Pro­
vence. A ix, 1826.
Houdoy J., les imprimeurs lillois. Paris, 1879.
Hoyois E., notice sur Jose Bade. Mons, é. j. n.
Hg A., ueber den kunsthistorischen Werth der Hypnero- 
tomachia. Wien, 1872.
Inventaire alphabétique des livres imprimées sur vélin 
de la bibliothèque nationale. Paris, 1877.
Jarry L., les débuts de l’imprimerie à Orléans. Orléans,
1884.
Klemm IL, beschreibender Catalog des bibliographischen 
Museums. Dresden, 1884.
Lacroix P., catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de 
Saint-Victor au X V I. siècle. Paris, 1862.
Laire E., index librorum ab inventa typographia ad 
annum 1500. chronologies dispositus cum notis historiam 
typographico-litter aviam illustrantibus. Se nonis, 1791. II. k.
Lambine! P., recherches historiques littéraires et critiques, 
sur l’origine de l’imprimerie, particulièrement sur ses pre­
miers établissements au XV. siècle, dans la Belgique mainte­
nant réunie à la république française. Bruxelles, 1799.
Lebeuf J., histoire de la ville et de tout le diocèse de Pa­
ris, édit, annotée par II. Cocheris. Paris, 1863. IV . k.
Vie du duc Pené I I , imprimée à Saint-Dié 1510. précé­
dée dénué étude sur l’auteur de la vie de P en éII par H. Lepage. 
Nancy, 1875.
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Lesser F. C., typographic, jubilans das ist kurtzgefasste 
Historie der Buchdruckerei. Leipzig, 1140.
Le Long J., Bibliotheca Sacra in binos syllabös distincta’ 
Parisiis, 1723. IL. k.
Bibliotheca Sacra post J. Le Long et C. f .  Boerneri ite­
ratas curas ordine disposita, emendata, suppleta continuata 
ab A. G. Masch. Hcdcie, 1778-—83.
Le Roux de Lincy et Tisserand, historiens de Paris. 
Paris, 1857.
Le Roux de Lincy, catalogue chronologique des impri­
meurs et libraires du Boy par le P. Aclry. Paris, 1849.
Le Royer J., imprimeur du Henri II. Intermédiaire 
1883. apr. 25. sz.
Lorck C. B., Handbuch der Geschichte der Buchdrucker­
kunst. Leipzig, 1882. II. k.
Catalogue chronologique des libraires et des libraires-im­
primeurs de Paris, depuis Van 1470., époque de l’établisse­
ment de Vimprimerie dans cette capitale, jusqu à présent. On y 
a point I. Le catalogue ries memes libraires disposé par ordre 
alphabétique des noms propres. II. Le catalogue des memes 
libraires, disposé par ordre alphabétique des noms de baptême 
III . Le tableau des X X X V I. imprimeurs de Paris, avec la 
chronologie de leurs prédécesseurs, en remontant à l’édit de 
1686., qui les fixe h ce nombre. 71". La notice chronologique 
des libraires, libraires-imprimeurs, et des artistes qui se sont 
occupés à Paris de la gravure et de la fonte des caractères 
typographiques, depuis l’établissement, de Vimprimerie dans la 
capitale, jusqu à présent. A  Paris chez Jean-Boch Lottin de 8 . 
Germain. 1789. II. k.
Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque 
de feu  m. I. c. d,e Mac-Carthy Reagh. Paris, 1815. II. k.
Maittaire M., Stephanorum historia. Londini, 1703. III . k.
Maittaire M., historia typographorum aliquot parisien- 
siurn, vitas et libros complectens. Londini, 1717. IL  k.
Maittaire M. Annales typographic! ab artis inventae origine 
ad annum MI). Hagae-Comitum. 1719. I. Ab anno MI), ad 
annum M D X X X V I. continuati. U. o. 1722. II. Ab anno 
M D X X X V I. ad annum M U LV II, continuati cum appendice.
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U. o. 1725. III . Ad annum M DCLXIV. 1732. IV. Ind. Lond. 
1741. V. — Annalium Typo graphicorum V. Cl. Michaelis 
Maittaire Supplementum adornavit M. Denis. Viennae, 1789.
Boze, observations sur quelques endroits des Annales 
typographiques de M. Maittaire. Paris, 1743.
Nyerup E., Spicilegii bibliographiei specimenpr. exhibens 
ex bibliotheca r. Hcwniensi supplementum annalium Maitairi- 
anorum. Havniae, 1782. Sec. u. o. 1782.
Monfa/con J. B., bibliographie de la ville de Lyon. Lyon,
1851.
Monfalcon J. B., histoire littéraire de la, ville de Lyon. 
Lyon, 1851.
Monfa/con ,1. B., manuel du bibliophile et de Varchéologue 
lyonnais. Paris, 1857.
Mortreuil T., la, bibliothèque nationale, son origine et ses 
accroissements jusqu’à nos jours. Paris, 1878.
Anatole de Montaig/on, notice historique et bibliographique 
sur Jean Pèlerin dit le dateur chanoine de Tord et sur son 
livre de artificiali perspectiva. Paris, 1861.
[A. Le Moyne de la Borderie] l’imprimerie en Bretagne 
au XV. siècle. II. n. 1878.
Neveu IJ. F., les débuts de Vimprimerie à Montauban. 
1518—26. Montauban, 1876.
Niceron J. P., mémoires pour servir à l’histoire des hom­
mes illustres dans la république des lettres. Paris, 1727—45. 
X L  III. Je.
Or/andi A., origine e progressi della, stampa osia deli’ 
arte impressoria e notizie deli’ oq>ere stampate dali anno 
MCCCCL VII. sino allé anno ML). Bologna, 1722.
Panzer G. XV., annales typographici ab artis inventae 
origine ad, annum AID., post Maittairii, Denisii aliorumque 
doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati, et, 
aucti. Norimbergae, 1793.1— V. Ab anno MDI. ad annum 
MD X X X V I. continuati. U. o. 1798-1803. V I X I .  k.
Passow Fr., Heinrich Stephanus. Raumer, hist. Taschen­
buch. Leipzig, 1831. II., 591. k. 1.
Peignot G., dictionnaire raisonné de bibliologie. Paris, 
1802—4. I I I . k. e. s.
IRODALOM.
Peignot G., repertoire bibliographique universel. Paris,
Pe/iss/er G., de sextidecimi saeculi in Francia artibus 
poeticis. Paris, 1882.
Pellechet M., notes sur les livres liturgiques des diocèses 
D'Autun, Chalon et Maron. Paris, 1883.
Péncaud J . ,  bibliographie lyonnaise du XV. siècle, 
1473—1500. Lyon, 1840.
Péncaud A., Nouvelles recherches sur les éditions lyon­
naises du X I siècle. Lyon, 184/.
Péncaud A., bibliographie lyonnaise du X V  siècle. 
Lyon et Paris, 1851- 9. IV. h.
[Pernetti J.) Recherches pour servir à l’histoire de 
Lyon, ou les Lyonnois dignes de mémoire. Lyon, 1757. IL  h.
Philippe J., origine de l'imprimerie à Paris diaprés des 
documents inédits. Paris, 1885.
Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et 
imprimés de la bibliothèque de m. le b. J. Pichon. Paris, 
1869.
Pouy F., recherches historiques sur Vimprimerie à 
Amiens avec une description de livres divers imprimés dans 
cette ville. Amiens, 1861.
Pouy F., recherches historiques et bibliographieques sur 
Vimprimerie et la librairie dans le département de la Somme. 
Paris, 1863— 4. 2. r.
Pouy F., recherches sur les almanachs et calendriers artis­
tiques, à estampes, à vignettes, à carricatures, principalement 
du X V I. au X IX . siècle avec notices bibliographiques. Amiens,
1874.
Pouy F., nouvelles recherches sur les almanachs et calen­
driers à partir du X V I. siècle avec description et notes. 
Amiens, 1879.
Quaritch B., catalogue o f Religions. London, 1884.
Rebitté, Guillaume Budé, restaurateur des études grecques 
en France. Paris, 1846.
[Renouard A. A.J Catalogue de la bibliothèque d’un 
amateur aves notes bibliographiques, critiques et littéraires. 
Paris, 1819. IV . k.
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Renouard A. A., Aide l’ancien et Henri Estienne. Paris,
Renouard A. A., annales de Vimprimerie des Estienne ou 
histoire de la famille des Estienne et de ses éditions. Paris, 
1843. 2. kiad.
Ris K. L., la typographie en Touraine. Paris, 1878.
Rochambeau A., les imprimeurs Vendomois et leurs 
oeuvres [1514 -1881.]. Nouvelle édition précédée d’une lettre 
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Roediger F., Catalogue de livres manuscrits et imprimés 
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Saint-Aubin J., histoire de la ville de Lyon ancienne et 
moderne, avec les figures [d’Israël Silvestre] de toutes ses 
vues. Lyon, 1666.
Salvan, recherches sur la liturgie. Toulouse, 1850.
Socard A. et A. Assier, livres liturgiques du diocèse de 
Troyes imprimés au quinzième et au seizième siècle. Paris, 
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Vallée L., Bibliographie des Bibliographies. Paris, 1883.
Van Praet J., recherches sur la vie, les écrits et les édi­
tions de Colard Mansion, imprimeur à Bruges durant le XV. 
sikcle. Paris, 1779.
[Van Praet] Notice sur Colard Mansion, libraire et 
imprimeur de la ville de Bruges en Flandre dans le quinzième 
siècle. Paris, 1829.
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Jieres, pour servir de suite au catalogue des livres imprimés 
sur velin de la bibliothèque du roi. Paris, 1824—8. /1 . le.
[Han Praet J.] Inventaire et catalogue des livres de 
Vancienne bibliothèque du Louvre. Paris, 1838.
Vögelin S., Ergaenzungen und Nachweisungen zum Holz­
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Kunstwissenschaft. Stuttgart, 187.0. II. 312. k.
Wächter, Th. Rehdiger und seine Büch er Sammlung in 
Breslau. Breslau, 1828.
Wea/e J., Bibliographia liturgica : Missalia Ecclesiarum 
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Hálátlan és egyaránt lehetetlen feladat volna, vala­
mennyi párisi nyomdászt és kiadót müveikkel és kiadványaik­
kal együtt itt kritikailag méltatni, mert számuk a tenger föve­
nyéhez hasonló. ISTekünk csak körvonalokban lehet akarnunk 
érdemeik összfoglalatjának áttekintését, a franczia könyvdiszí- 
tést tekintve megkísértenünk, egy képet nyújtandók a kima­
gasló koriphaeusok, ezeknek kortársaikra vonatkozó kultúr- 
történelmi állásuk, s reájok úgy utódaikra való befolyásuk 
felől, tekintettel még is a d í s z í t ő  m ű v é s z i  t e v é k e n y ­
s é g  fejlésére : azonban világosan megjegyezzük, hogy ha vala­
hol. úgy itt az írott betű semmikép sem pótolhatja a műlapok 
közvetetten szemléletét.
Egy ember munkaerejének, igen természetesen, lehetetlen 
a franczia illusztrált könyvek légióját átkutatni, ha mindjárt 
módjában is volna a nagy világ egy bizonyos központján fel­
halmozva találni azokat, a mi még Párisban vagy Lyonban sem 
lehetséges ; nekünk tehát következő tanulmányunkban csak a 
legkiválóbbra, és az egészet véve ennek jellemére lehet szorítkoz­
nunk. Egyes férfiak tevékenysége, kiknek a könyvdiszítés szak­
munkájára messze kiható befolyásuk átalában elismerést arat 
[p. o. V érard, P igouchet, V ascosan, M archant, H ardouyn, 
T ory, T rechsel, F rellon stb.] már az előző vizsgálódások 
tárgya volt, és az marad még a következőkben is.
A nyomdai termékenység főpiacza Francziaországban 
P  á r i s volt. A párisi kiadványok felölelik az egyházi és világi 
tudomány majd minden ágát, s nevezetesen a l i t u r g i k a i  mű­
v e k  k i a d á s á b a n  P á r  is m i n d e n  v á r o s t  f ö l ü l mú l t .  
A franczia főváros, a hol, mint láttuk, oly sok pompás imakönyv 
jelent meg, volt basonlóképen központja a liturgikai könyvek 
művészi kiállításának, s e téren nagyot mívelt. Ez irodalom min­
den neme : Antiphonaria, Breviaria, Cerimonialia, Collectaria,
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Diurnalia, Enchiridia, Evangeliaria, Horae, Manualia, Marty- 
rologia, Missalia, Officia, Pastoralia, Sacerdotalia, Sacramen- 
taria, Processionalia, Psalteria stb. részint párisi, részint más 
francziaországi egyházmegyék számára nyomattak ; nem cse­
kély ezek közűi azon kiadványok száma, melyeket a párisi 
nyomdászok külföldi egyházmegyék, ú. m. a Rajna-menti, nem 
kevesbbé éjszak-német-, angol-, spanyol-, svéd-országiak és 
német-alföldiek számára előállítottak, melyek pompás kezdő­
betűikkel, gyönyörű diszítéseikkel a,Heures4 után a párisi sajtó 
legszebb termékei gyanánt tekinthetők. Habár efféle nyomtat­
ványokra a legjobb papir használtatott, mindamellett ez olcsóbb 
anyagnak gyakran a drága hártyaív tétetett eléje ; a kiadók 
ekkép ugyancsak nyomtatványaiknak egy szép kézírás jellegét 
óhajtották kölcsönözni, s a liturgikai könyvek tartósságát, 
melyek köztudomás szerint nagy használatnak vannak kitéve, 
akarták biztosítani. Majd kivétel nélkül a gót betűket alkal­
mazták. Ennek, a franczia és burgundi kéziratok után formált 
betűalakok, az illusztrácziók természetének jobban megfeleltek, 
mert a kezdőbetűkkel, lapszélí- s homlok-diszítményekkel, zár­
rajzokkal és mindennemű ábrákkal jobban egyesíthetők, mint a 
szigorú kerek római antiqua ; ezen, valamint a korábbi idők szép­
íróinál is e nézet uralkodott, midőn legpompásabb és fényes 
kiállítású liturgikai díszműveiknél a gót betűket alkalmazták.
A s z e r t a r t á s i  k i a d v á n y o k n a k  m ű v é s z i  j e l ­
l e g é t ,  a fa-, e g y e s  e s e t e k b e n ,  k é s ő b b i  i d ő k b e n ,  
r é z m e t s z e t ű  á b r á k  és d í s z í t m é n y e k  k é p e z i k .  
Ez illusztrácziók többféle nemét lehet megkülönböztetni : 
nagy arányú, a könyvlapot betöltő képek, a szövegbe szo­
rított kisebb képecskék, .végre az initiálék díszét képező, 
gyakran parányi ábrázolásokat. Számösszegök igen változó, 
leginkább a Missalék láttattak el velők. Az ábrák e bősége, 
a díszítések gazdagsága már-már zavarólag kezdett hatni, mert 
alkalmilag túlterheltségbe csapongott. Egyébiránt egy és 
ugyanazon nyomdász valamennyi kiadványaiban többé-kevesbbé, 
egy bizonyos, szokáskép bevett illusztráczió-sorozatot tartott 
meg, s csak ritkán vétettek fel a régi compositiók mellé újab­
bak, helyi okoknál és alkalmi megrendeléseknél fogva. A met­
szetek, illetőleg a rajzok stílje az efféle régibb kiadványokban
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‘contour modorban tartvák, gyakran, még pedig ügyes kezek 
által, ki is festettek. Napjainkig még mindig elragadnak ben­
nünket a festett szertartási könyvek, melyek világos arany­
lapra festett ékítményeik- és képeikkel, csodálandó üdeséggel 
díszlenek.
Habár a választékot és berendezést tekintve, a nagyszámú 
szertartási könyvek illusztráczióinak tárgyai sokban nem tér­
nek el, mind a mellett kiállításukra nézve nagy különbség 
észlelhető, és pedig nem egyedül különböző városokban, hanem 
ugyanegy helyen is, mert egy okos és körültekintő kiadónak 
arra kellett törekednie, hogy az erős verseny mellett, jót, sőt 
kitűnőt nyújtson, s munkája kivitelében a divatos ízlés igényei­
nek megfeleljen.
Az első nyomtatott Missal® átalában, az 1475. márczius 
23-iki kelettel, Milánóban kibocsátott misekönyv ; ezt követte 
ugyan ez év ápril 24-ikéről a római. A Francziaországban 
legkorábbinak ismert nyomtatott Missale pedig Dupré J. 
[1481 —1501.] nyomdájából Párisból került ki. Johannes de 
prato, mint ő magát latinál nevezi, nyomtatta 1481-ben 
H uym D. társaságában a M i s s a 1 e P a r i s i e n s  e-t, vörös és 
fekete gót betűkkel, néhány fém- és fametszettel, melyeknek a 
Canonhoz csatolt két nagy lapjai, nem minden művészi értéket 
nélkülöznek. Ez inkunabulát, különböző bel- és külföldi egyház­
megyék számára készült Missalék majd szakadatlan folytonos­
ságban követték. így jelent meg 1482-ben Chartres [Miss. 
Cartonense], 1485-ben Salisbury [Miss. Sarisburense], 1491-ben 
Rouen [Miss. Rothomagense], 1492-ben Meaux [Miss. Mel- 
dense], 1497-ben Besançon [Miss. Bisuntinum], 1499-ben Dye 
[Miss. Dyense] számára. D upré kiadványai, nyomdai kivitelök 
jelességénél fogva, megérdemlett jó hírben állanak, mert a 
betűk arányos finomsága és nyomásuk tökéletes volta, a díszít­
ményekkel összhangban van.
Hasonlók KERVER-nek és özvegyének, H igman, H opylt 
E tienne H., K erbriant, M aheu liturgikai kiadványai. K ervep. 
T hielman [1497 —1529.] nagy számú liturgicus illusztrált 
könyveket bocsátott közre, melyekben az artistikus rész jobb 
mint a typografikus. I tt e kiadványok nehányát emeljük csak 
ki. K erver 1499-ben Chalon sur Saône számára nyomtatta a
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H o ra e  C abilonenses4 czím íí im akönyvet ; nyom dájából pedig 
1501-ben P á ris , 1528-ban  Sens, 1503-ban S alisbu ry  szám ára  
k e rü ltek  ki m isekönyvek. 1511-ben  és 1525-ben egy róm ai 
M issale t és B rev iá riu m o t a d o tt ki, 1520-ban  és 1522-ben ism é­
te lte  azokat a K a rth a u s ia k  szám ára  ; 1529-ben a  dömés M is- 
sale je len t m eg nála. 1505-ben V ostre m egrendelésére  a L an - 
gres egyházm egyei B rev iá rium o t [B rev iarium  L ingonense] 
nyom tatta . V izsgálódásaink  folyam ában v isszatérünk  m ég 
KERVER-nek a  könyvdiszítés körü li érdem eire, i t t  csak  azt 
jegyezzük meg, bogy m űérzékének bizonyságáúl, a  S. B enoit 
egyházában, hol a p á ris i nyom dásztestü le t s így az ő tem etke­
zési helye is volt, egy pom pás fe s te tt ab lako t kész ítte te tt. 
Özvegye Y olande, B onhomme A . leánya, egy a nyom dászok 
szám ára  k iad o tt szabadalom lcvél erejénél fogva, néhai férje 
nyom dájának  tevékenységét fe n ta r to tta  az 1565-ik évig. M ég 
1529-ben m egjelen t czégje a la t t  egy M issale a döm és-rend, egy 
m ás pedig a chartres-i egyházm egye szám ára, e rre  következtek 
1543-ban C halons, 1541-ben a k a rth au siak  M issa le ja ; 1550-ben 
a clugny-i Benczéseké, nem különben 1534-ben egy B rev iarium  
az au tun -i egyházm egye, 1541-ben a k a rth au siak , 1545-ben a 
fon tevrau lt-i ap á tság  szám ára, és ugyancsak  ennek részére egy 
zsoltárkönyv 1546-ban. V égre  1565-ik évben egy M issale R o ­
m ánam  k e rü lt k i nyom dájából.
A  litu rg ik a i könyvek szorgalm as k iadójakép em lítendő 
még H igmann J .  A z 1 4 9 1 — 1512-ik évek időközében tőle 
je len tek  meg misekönyvek, a következő egyházm egyek szám ára  : 
X anco ins 1491., A u tu n  és B esançon  1493., C ham bra i 1495., 
U tre c h t 1497., P o itie rs  és T ou rnay  1498., L ü ttich  1499. és a 
zirzi-rendé 1512-ik évekről. A z egyházi könyvek e k iadó i­
nak  sorában, joggal nevezetes helyet foglal el H opyl F arkas 1 
[I. áb ra] [1489 — 1521.], k i HiGMANN-al együtt, több rendbeli 
m u n k á t végezett. Ö nállóan  ad ta  ki 1514-ben és 1523-ban a 
kölni főegyházm egye képekben különösen gazdag m isekönyveit- 
Szám os díszbetűk m elle tt száznegyvennyolcz illusztráczió t 
ta rta lm azn ak , és ezek közűi öt ív ré t nagyságú. E zen  kivűl 
1504-ben egy páris i M issale, 1507. és 1515-ben az u trech ti, 
1515. és 1517-ben a zircziek, 1517-ben a döm ések misekönyve 
je len t meg nála.
H o p y l  F .  n y o m t a t v á n y a . 1 5 1 4 .
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E tienne H E N R i K - n e k  [II. ábra] százhúsz és nehány 
kiadványai között is találtatnak nehány szertartási könyvek, 
ilyen az autuni misekönyv 1518-ról és egy ugyanazon egyház 
részére készült Breviarium 1508-ik évről. Chambrai számára 
is nyomtatott egy misekönyvet 1507-ben.
Utána még különösen megemlítendők : K erbriant J. mel­
léknevén H uguelin [1516—1537.] és M aiieu D. [1518 —1537.] 
mint szertartási könyvek kiadói. Az első aVosTRE kiadványai­
ban előforduló ábrákat erősen utánozta. Egy 1518-ik évről 
való Missale Bomanumon kivűl. tőle valók még e Missalék : 
Autun 1530.. Toulouse 1540., Tours 1553., egy a Zircziek szá­
mára 1516. és a döméseké 1519-ik évekből. M aheu egy mise­
könyvet nyomtatott Amiens részére 1529-ben, a benczéseknek 
1534-ben, Lüttich számára 1540-ben, továbbá 1518-ban Brüs­
sel, 1522-ben Autun, és a bursfeldi benczés apátság részére 
H aunoverben 1518-ik évről egy-egy Breviáriumot.
A mondottakból eléggé világos, hogy a szertartási köny­
vek nyomtatása Párisban nagyban űzetett. Legyen megen­
gedve a következőkben még némely párisi nyomdászról röviden 
megemlékeznem, kik, habár a középszerűn túl mit sem termel­
tek, még is az illusztrált könyvek terjesztéséhez némileg hozzá­
járultak. G ering U drik prototypographon kivűl, ki R embolt 
Bertholddal 1497-ben egy párisi Missalet nyomtatott, követ­
kező nyomdászok voltak még e téren tevékenyek : A mazeur J. 
[Brev. S. Denys számára 1550,], A nger M. [Missale Bedo- 
nense, Bennes, 1533.], B ienayse J. [Brev. a Trinitáriusok szá­
mára 1514.], Chaudière V. [Graduale a Zircziek számára 
1578.], Charron J . (Miss. Parisiense 1585., római betűkkel], 
L erouge P. [Brev. Autun sz. 1489.|, E ustace V. [Miss. Bom. 
1511.], K erver J ak. [Miss, a Premontreiek számára, 1578., 
római betűkkel], M archant P. [Miss. Aurelianense 1519.], 
M erlin V. [egy római Breviarium 1554, az ELZEViR-félékhez 
hasonló betűkkel.] M ettayer J. |Brev. rom. 1554.], P etit J. 
[Miss. Lingonense, Langres, 1517.], P hilippe J. [kinek sajtói 
K erver T h. számára is dolgoztak, egy kölni Diurnale, 1508.], 
P révost M. [Miss. Sarisburense 1527., Bothomagense 1557. 
Cist. ord. 1529.] és B oger K . [Benczés Breviarium a chezali 
apátság számára].
II.
E tienne H . n y o m t a t v á n y a . 1516.
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Végre kiválóan említésre méltó még a Marnef jeles 
nyomdász-család, melyről később fogunk szólni. J enő egy igen 
csinos misekönyvet nyomtatott 1522-ben a bruges-i egyház­
megye részére, J ános egy több kiadást ért Cistercita Missalét 
[1556 1584.] és egy római Martyrologiumot 1521., J eromos 
pedig egy Diurnalet 1573. Kiadványaik jeles volta átalában 
el van ismerve.
A t u l a j d o n k é p i  i l l u s z t r á l ó  i r o d a l o m r a  
térve át, meg kell jegyeznünk, hogy nehéz, közben lehetet­
len is meghatározni, mennyiben voltak a könyvkereskedők és 
ííyomdászok tényleg gyakorló művészek ? Oly kérdés ez, melylyel 
a maga helyén behatóbban kell foglalkoznunk. Azonban az 
egyházi könyv-illusztrácziók tökélyének fokán állottak azon 
képek is, melyek bizonyos, ez idők olvasó közönségének ked- 
vencz könyveihez nyújtattak.
D upké J., kinek szertartási könyvei csodálkozást kelte­
nek, franczia nyelven is adott ki oly munkákat, melyek ékes­
sége kezdőbetűkkel, lombozatos lapszéli diszkeretekben, a szö­
vegbe ékelt fametszetekben a legjobbak közé tartoznak. Ilyen 
például ; az 1483-ban nyomtatott fordítás: Boccace, de la ruyne 
des nobles hommes et femmes, L aurent de P remiereAix-tol.
V érard, ki sokat termelt, theologiai kiadványaiban, 
VosTRE-t, PiGoucHE-t, és K erverJ  nem érte utói, s a világi iro­
dalom illusztrácziójában sem volt szerencsésebb. Julius Caesar 
Commentárjaiuak franczia fordítását kisérő fametszetek, melye­
ket G aguin R. VIII-ik K á r o 1 y királynak ajánlott, bár kis 
lapok, még is műbecsökre nézve nem érik el azokat, melyeket 
a kevesbbé hírneves D upré készíttetett. Az 1485-ben kiadást ért 
Boccaccio is művészi szempontból sok kívánnivalót hagy, és 
a Decamerone csinos olasz illusztrált kiadásain jóval alúl áll. 
Sokkal összhangzatosabbak a V érard által kiadott livres de 
chevalerie, és a regények, melyekben szöveg és ábra gyakran 
kitünően egyeznek.
Az ExiENNE-ek, kiknek száma tizenhétre rúg, és kik, mint 
az Aimus-ok, kortársaik fölött jóval kimagasodnak, a művészi 
illusztrácziókra kevés súlyt fektettek, mindamellett gondos 
figyelmet fordítottak a kezdőbetűk szépségére, homlok- és zár­
rajzokra, valamint nyomdabélyegökre. Legfőbb gondjok volt
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azonban a betűk kitűnő voltára. E tienne R obert. [III. ábra] 
a hires görög születésű szépiró A nge Y ergece, által — kinél 
az időben fiatal fia H enrik dolgozott, új, példányszerű szépség­
ben soha fölül nem múlt betűket rajzoltatott. Ennek kitűnő 
héber betűit a legjelesebb betűöntő le Bé Y. készítette. Hogy az 
E riENNE-ek nem mellőzték mindig következetesen az illusztrá- 
cziókat különben is példányszerü kiadványaikban, arról a követ­
kező munkák tanúskodnak. R obert ugyanis 1536-ban B ayfius 
L á z á r  archaeologiai könyvének szövegétrézmetszetekkelkisérte, 
s az általa 1538—40-ben nyomtatott latin sz. B i b 1 i a is tizen- 
nyolcz, a tudós theolog Y at able F erenc/  útmutatása mellett ké­
szült ábrát hoz szemléletre. Ide sorolható még az 1549-ben ugyan 
ezen kiadónál megjelent: Jovius P., Yitae duodecim Yicecomi- 
tum Mediolani Principum. A milánói őrgrófok közűi tíznek 
arczképe oly fametszet, hogy ritkítja párját, s azon miniaturák 
másolatai, melyek e munka egy párisi kéziratában találhatók. 
Mi oka annak, hogy János Mária és Il-ik Máté arczképeik 
nem közölvék ; ki vala a művész, ki azokat metszette ; s ha T ory 
volt-e, a ki a metszetek számára szolgáló rajzokat készítette ? 
itt csak kérdés gyanánt legyen megemlítve.
Az ETiENNE-ek előzője, B ade J. [Jodocus B adius, 
Aschból Brüssel mellől, innen AscENSius-nak is nevezte­
tett] [IY. ábra] derék philolog, tudományos kiadványainál 
[1495—1535.] éppen nem vetette meg az illusztrácziók haszná­
latát. Az 1529-ben nála megjelent ,Encomium trium Mari­
arum4 B ertaud Jánostól, a mellett, hogy sok szépet nyújt, 
melyek V ostre és kortársainak diszletkészletéből kölcsönözvék, 
még egy csinos lapot tartalmaz a három szent Máriával, kik­
nek contourjai igen ügyes művész kezére vallanak. B ade már 
korábban, 1524-ben nyomtatta, csekélyebb értékű fametszetek­
kel díszítve sz. Bruno életirását [Vita.]. A ,Navis stultiferae 
collectanea4 illusztrácziói, a bolondok hajójának 1494-ben 
Baselben megjelent kiadása után rajzoltattak.
S z e lle m i r o k o n s á g b a n  á l l o t t  a z  E riE N N E -ek k e l Colines 
S im o n , k i a  1 5 4 5 -b e n  E tienne K. h ir e s  a n a tó m i á j á t  a d t a  k i. E  
m u n k a  á b r á in a k  n a g y o b b  r é s z é t  R ivière, k is e b b  r é s z é t  p e d ig  
J ollat r a j z o l t á k .Colines S imon [ 1 5 2 0 . —4 6 .] m in t  T o R v -n a k b a ­
r á t j a  és  n y o m d á sz a , eg y  Ízb en  m é g  ig é n y b e  v ee n d i f ig y e lm ü n k e t.
DANKÓ. FRA Ni'7. I \ KONYVOÍSZ.
E t i e n n e  R. arczk kpk . D e s r o c h e r s  J. mktszktk ut á n .
IV.
B a d e  J. n y o m d a b é e y e g e . 1 5 2 0
Saját kiadványai, például: V itruvius [1539.] és M irraeus J. 
Praxis Criminalis [1541.], ábrái a franczia renaissance stil 
tisztult Ízléséről tanúskodnak.
AVecher K eresztért B aselbó l [1522—54] egy nyom dász- 
család  a lap itó ja , m ely F ran cz ia - és N ém eto rszágban  v irágzo tt, 
m in t m aga is ta n u lt  férfiú, szerencsés volt k o rán ak  legjobb 
co rrec to ra it S ylburg F rigyest és Obsopaeus J ánost olda la  
m elle tt lá tn i ; de becsü le tére  is válik, bogy nyom dai te rm ékei­
nek művészi je llegére  nagy  gondot fo rdíto tt. M in t G ryphe 8., 
úgy ő is a FnoBEN-féle kiadványok szám os diszítm ény-darab- 
ja i t  kölcsönvette, de önálló az A lcia t-fé le  E m b lém ák  á lta la  
n y om ta to tt, la tin  e redetinek  11534. ] és a franczia  fo rd ításnak  
illusztráczió inál.
A rctat Emblémái ez idők legsűrűbben illusztrált müvei 
közé számítható. A század végéig nem kevesebb, mint 125 
kiadásban jelentek meg Németország, Itália, Fraucziaország 
és Holland első rangú nyomdászainál. Nagyszombati születésű 
hazánkfia Z sámboki [Sambucus] János, sokat utazott és tudós 
humanista, tehetségét a nyomdai termékek e nemére is kiter­
jesztette. Croissant és Bősen által fametszetekkel illusztrált 
•Emblematái4 P rantin KRisTÓF-nál [15641 több kiadást értek, 
sőt Holland nyelvre [1566] valamint francziára is [1567.] 
lefordittattak. Az Emblémák czélját akkép határozza meg  ^
hogy : ,pro materiae locique ratione ornamenti atque varietatis 
causa inseruntur. Quorum exemplo quae praesertim ad morum 
doctrinam pertinent, figuris quibusdam poetarum, ut modo 
delectent magisque accendant, obduci vera involvique solent.4 
A költői művészi tevékenység ezen neme, H orátius mondásán : 
f O m n e t u l i t  p u n c t u m ,  q u i  m i s c u i t  u t i l e  d u l c i 4 fe­
nekük. Manap már csak csodáljuk, hogy hasonló példázkodás ked­
ves olvasmányul szolgálhatott, mi még is nem tekinthetjük más­
nak, mint a termő erő hiányának, vagy az unalmasság meddő 
ugarának. Azonban az idők forgásával változnak az emberek és 
nézetek, változik az Ízlés is. A tizenhatodik század Ízlését, minta 
mienktől egészen eltérőt, nem szabad napjaink mértékére vetni. 
Akkor különösen nagyrabecsülték azon Írókat, kiknek művei 
erkölcsi mondatokkal voltak telve ; az ó-koriak közűi A esopos, 
E uripides, T heognis, P haedrus, T erentius ; az újabbakból
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A loiat-ou kívül B ochius, B oissard, J ovius, J unius, M accius, 
P osthius, R eisner, R uscelli, és Z sámboki kedveltettek, azon­
ban erről itt bővebben értekezni helytelen volna.
A W E C H E L -féle  nyomda különlegességeihez csinos A lcia- 
tus kiadásán kívül tartozott volt D ürer iratainak latin kiadása, 
így bocsátotta közre 1532-ben a Camerarius Joákim által for­
dított ,Unterweisung der Messung' stb., 1535-ben az ugyanattól 
fordított ,Unterricht zur Befestigung' czimű művét, míg D ürer 
négy könyve, az emberi arányok felől, Párisban csak 1557-ben 
a latin norimbergi 1532-ik évi kiadás után P eriek Károlynál 
jelent meg. Mind e három könyv ábrái az eredetiekben foglal­
tak után híven utánoztattak. W echel a klasszikusok kiadásá­
val is szívesen foglalkozott, ezek közt V egetius, F rontinus- 
Aelianus, M odestus 1553. ivrét, s gazdagon illusztrált kiad­
ványai becsültetnek. Az ó-kori irók kedvelője lévén, azon bizarr 
gondolatra vetődött : hogy oly kártyákat csináltasson, melyek 
egyes lapjain a görög és latin irók fametszett! arczképei van­
nak, alattok műveikből szedett mondatokkal.
A művészeti díszítésben mind eme szorgalmas nyomdá­
szok fölé emelkedett a két J anót, G roulleau, és M arnef. 
Rajz és metszet tekintetében jeles mesterek által támogatva, a 
renaissance szellemétől áthatva, a köuyvornamentikát majdnem 
ö n á l l ó  m ű v é s z e t k é p  kezelték, mig elő ttok ez igen gyakran 
a kiállítás segédeszközének tekintetett. A Prototypographok 
nehéz foliansai, és negyedrétjei lassanként kisebb és kezelhe­
tőbb nyomdai alakokká változtak. A jANOT-tok közűi, kiknek 
üzletük czimere a rue neuve Nostre Dame-ban keresztelő 
szent Jánost ábrázolta, legserényebb vala D enys [1529—45.]. 
Korábbi kiadványaiban: P etrarca, Trionfi 1538 ; le Théâtre 
des bons engins 1539 ; Ovid Metamorphoses ugyanazon évről; 
Hécatongraphie, erkölcsi példa-gyűjtemény, 1541 ; A esop 1542, 
é s C e b e s  t á b l á z a t  magyarázataiban 1543,többé-kevesbbé 
a galliai nemzeti archaisticus typust tartotta meg,mig nem 1543. 
után, a H olbein ábráival megjelent lyoni nyomtatványok, a 
párisi kiadványok előtt is az új irányt kijelölték. A ,Tapisserie 
de l’église' Evangéliumok Harmóniájában 1544, Krisztus éle­
tének egy rövid leírásában, nyomdája utolsó termékében oly 
képeket bírunk, melyekből ámbár a compositiók egészen kis
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terjedelműek, még is nagyszerű hatást gyakorolnak. A törek­
vés jeleset hozni létre, átöröklött a férjről J anot-i’óI özvegyére 
M arnék Jánosnéra, a ki egy év múlva G roulleau IsTvÁN-hoz 
ment férjhez. [Y. ábra.] A MARNEF-fek családi traditiójához tar­
tozott szép és correct könyveket bocsátani a világ elé. J ean de 
M arnef szerencsés vala 1546-ban a valóban kecses könyvecs­
két : ,1’amour de Cupidon et de Psiché‘ kiadni. Az ehhez tar­
tozó rajzok J. CousiN-től valók, a ki majdnem kizárólag e czég- 
nek dolgozott, s igy J anót könyveinek egységes jellemet köl­
csönzött. A G roulleau által [1547. 57.] kiadott Apokalyp-
tikus ábrák, továbbá az új-szövetség szent történetei, a Tapis­
serie ismétlése 1551-ről, Cousin fantáziájának szerencsés 
termékei.
V a la m in t  E rasmus és H olbein id e jé b e n  a  b a s e l i  n y o m d a ­
tu la jd o n o s o k ,  ú g y  J anót és G roulleau is  CoiiROZET-tel e g y e ­
s ítv e  e r e jű k e t  d o lg o z ta k . M in t  E tienne, B ade, ú g y  Corrozet 
E. is , n e m z e té n e k  tu d o m á n y o s  é sm ű v é sz i k ö r e ih e z  ta r to z ik ,  n a p ­
j a in a k  i r o d a lm i  te v é k e n y s é g é b e n  s e ré n y e n  o s z ta k o z o tt ,  n e m  
v o lt  u g y a n  s a já t  n y o m d á ja ,  d e  t á r s a i n a k  s a j tó in  k iv ü l, B ossozel, 
S avetier, BoNNEMÉRE-éit f e lh a s z n á l ta .  M i t  Cousin az  ir ó n n a l ,  
a z t  Corrozet [ 1 5 1 0 — 6 8 .]  g y o rs  to l l á v a l  v é g e z te , s h a  ú g y  
h o z ta  m a g á v a l  a  sz ü k sé g , é r t e t t e  a z t  is , h o g y  sz ö v e g é t a  m ű v é sz  
a lk o tá s a in a k  te l je s e n  a l á r e n d e l je ,  m in d ig  k é sz e n , e n n e k  il lu sz -  
t r á c z ió i t  m o r a l is á ló  v e r s e k k e l  k is é rn i .  A f a m e ts z e te k  c z é l ja  
k ö r ü l i  f e l f o g á s á t  je l le m z ik  a  ,H é c a to n g r a p h ie ‘ e lé  b o c s á to t t  
v e r s s o r a i  :
,Ainsi pourront Imagers et Tailleurs 
Painctres, Brodeurs, Orfèvres, Emailleurs,
Prendre en ce livre aucun fantasie 
Coment ils feroient d’une tapesserie.1
L actantius Institutióinak egy 1551-ben megjelent fordí­
tásában nem átallotta, azon idők szokását követve, az imént 
dicsért kiadványok legkülönbözőbb természetű ábrázolásait 
alkalmazni.
Mily hatalmas fejlődésen ment keresztül, húsz év leforgása 
alatt, a franczia illusztráczió, legcsattauósabbari bizonyítja 
K erver Jakab, K erver Thielmann [1555—90.] egyik fia 
által, Aldusnál olaszul nyomtatott P olifilo Hypnerotomachia-
‘ V.
RAJZOLTA (jrOl JON J . NYOMTATTA M aRNEF
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jának, mely 1499-ben jelent meg, 1554-beu és 1561-ben kiadott 
franczia fordítása. A szöveg és ábrái különböznek az eredetitől. 
A franczia fordítás M artin J . [*J"1530.] párisi tudóstól való, 
a ki egy ideig Sforza szolgálatában állván, üres óráit számos 
olasz műnek franczia fordításával töltötte. A képekre nézve 
tudvalevő, hogy napjainkban is erős vita folyik az A cous-féle  
eredeti kiadás képei felett, némelyek BßLLiNi-nek, mások B ar­
tolomeo és B enedetto M ontagna testvéreknek tulajdonítják, 
de a műírók leginkább hajlandók egy felső-olaszországi művé­
széinek tartani, a ki M antegna és S quarcione iskolája, illetőleg  
befolyása alatt dolgozott. A KERVER-féle franczia kiadásban 
föllelhető százhuszonnyolcz ábra, tekintve a compositiót és 
berendezést, az eredeti olasz illusztrácziókhoz ragaszkodik, de 
azért korántsem tekintendő másolatnak, mert a franczia művész, 
bárki lett légyen az, a Colonna F. olasz szövegében előforduló 
képeinek olasz formáit francziává alakította ; ábrázolása átalán  
nyugodt és kedves jellegű, és ez az a körülmény, mely m eg­
dönti az újabb időben koczkáztatott ama véleményt : hogy a 
franczia kiadás képei —  kivéve talán a díszes czím lapot — 
Cousin művei lennének,
A két kiadvány összehasonlításánál azonban figyelemre 
méltó eredményül elvonható azon észlelet, mikép köti és magya­
rázza meg képben két különböző nemzetiségű, nagy tehetségű 
művész egy és ugyanazon eszmét. Ugyanezen kiadónál jelent 
meg 1551-ben, MoREL-től nyomtatva, a pseudoepigraphon 
. H o r u s  A p o l l o 4 az egvptomi symbolumokról, mely mun­
kának képes része igen nagyra becsültetik.
A könyvdiszítésben jót teremteni serényen iparkodtak az 
idősb és ifjabb D úpré G alliot, a B egnault [VI. ábra] család, 
G ryphe F. testvére a hasonnevű lyoni könyvkereskedőnek, le 
B oyer J. B offet, J acques és E tienne, B reton B., M orel F. 
P., le N oir F., V ascosan, B ade veje, kit föltétlenül a legter­
mékenyebb s legügyesebb párisi nyomdászok közé kell sorolni. 
Az imént említettek kiadványainak nyomtatványait és ezek 
díszítését tekintve, a párhuzam könnyű lenne, azonban búvár­
kodásunk határai csak rövid említést engedtek meg.
V I.
R égnault F. n y o m d a b é l y e g e . 1501.
VI.
A lyoni kiadók és nyomdászok.
Maillard Olivier Ferencz-rendű hires szónok [*j* 1502.] 
a franczia nyomdászoknak eme kemény szemrehányását:,impri­
mitis viles libros de luxuria, de arte amandi, et datis materiam 
male faciendi !‘ [Dom. III . Adv. Serm. X X IX . fol. L IIII . ed. 
Lugd. 1498. Job. de Vingle.] [VII. ábra.] a bibliographia czá- 
folja meg, s az előzmények után semmi szükség sem forog fenn 
további fejtegetésre, sem körülményesebb bizonyítgatásra : hogy 
a párisi kiadók és nyomdászok kiadványainak zömét a legkü­
lönbözőbb tbeologiai munkák képezték ; de tagadhatatlan tény 
egyszersmind, hogy a lyoni kiadók és nyomdászok is a nemzeti 
irodalom mellett a latin nyelven írt bittanit sem hanyagolták 
el. Ez állításhoz jellemző adatokat nyújtanak a Lyonban meg­
jelent számos b i b l i a i  k i a d v á n y o k .  Ez idő szerint Ve- 
lenczét kivéve, sehol sem értek oly sok kiadást az ó- és újszö­
vetség szent könyvei, mint épen Lyonban. F e l a d a t u n k  
l évén ,  n e m  a f r a n c z i a  k ö n y v n y o m d á s z a t ,  h a ­
n e m  c s u p á n  a r e n a i s s a n c  e-k ő r i  f r a n c z i a  k ö n y v ­
d í s z n e k  i s m e r t e t é s é t  v á z o l n i ,  annálfogva csak az 
ábrázolásokkal díszített sz. Bibliákra szorítkozunk, de még e szü- 
kebb keretben is igen könnyű szerrel fog kitűnni, mennyi érdé • 
met szerzett Lyon a latin tbeologiai irodalom növekedése körül.
Lyon fametszetű illusztráczióival valóságos egyedárusko- 
dást űzött. I tt a fametszésben nyilatkozó művészi tevékenység 
épp oly életerővel, mint termékenységgel nyilatkozott. Majd 
minden kitűnő műtermék, mely Lyonban e téren létrejött, azon 
század keretébe szorul, mely búvárkodásunk tárgyát képezi. 
Ha a lyoni képes Bibliák kiadásait tüzetesebben megvizsgál­
juk, b á r o m  e g y m á s t ó l  k ü l ö n b ö z ő  k i á l l í t á s i  mó­
d o t  fogunk észrevenni.
DANKÓ : F R A N C Z IA  K Ö N Y V D ÍSZ . Ö
V lN G rliE  J .  N Y O M D A B É L Y E G E . 1 4 9 8 .
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K e z d e tb e n  a  v e le n c z e i m ó d o t  k ö v e tv e , a  sz . Í r á s t  s z á m o s , 
g y a k r a n  a p r ó  f a m e ts z e te k k e l  i l l u s z t r á l t á k .  A  to v á b b i  fe jlő d é s  
k é t s é g te le n  n é m e t  b e f o l y á s  a l a t t  tö r t é n ik ,  n é m e t  k ia d ó k , 
n y o m d á sz o k , m ű v é sz e k  v e t te k  b e n n e  r é s z t ,  h a b á r  ez u tó b b ia k  
fe lő l c s a k  e g y e s  e s e te k b e n  b í r u n k  b iz to s  tu d o m á s s a l ,  m ű v e ik  j e l ­
le m e  a z o n b a n  e l á r u l j a  s z á r m a z á s u k a t .  C s a k  a  s z á z a d  k ö ­
z e p e  t á j á n  lé p  h a t á r o z o t t a n  e lő  a  n e m z e t i  m o d o r ,  
b e fo ly á so lv a  u g y a n  a z  o la sz  á l t a l ,  d e  tú ln y o m ó la g  f r a n c z ia  
ty p u s b a n .  E h á r o m  n e m e  a  m ű v é sz i f e jlő d é s n e k  g y a k r a n  k é p e -  
z e n d i  m é g  é r te k e z é s ü n k  tá r g y á t .
A lyoni tekintélyes számú kiadók és nyomdászok között, 
kiknek sajtói alól példányszerű képes Bibliák kerültek ki, az 
első helyek egyikét a piemonti Z acchoni J akab [Sacconi, 
Sachon, SAcoN-nak is neveztetik 1497 —1522.] [VIII. ábra] 
foglalja el. 1500-ik évtől kezdve [Hain 3126.] a Vulgáta szá­
mos nagy és kis alakú kiadásai jelentek meg nála, [1506.1509. 
ivrét, 1511. 1512. nyolczadr., 1515. 1518. 1521. 1522. nyolczr.] 
melyek szövege a KEitvER-féle [Par. 1504.] a képek sorozata 
pedig B evilacqua S imon 1498-iki velenczei kiadásából [Hain 
3124.] lettek átvéve.
Z acchoni kiadványai a norimbergi nyomdász K oberger 
A ntal figyelmét magokra vonták, ez maga is illusztrált disz- 
kiadású sz. Írásokat nyomtatott, [az utolsó, mely nála megje­
lent, 1501-ben hagyta el a sajtót,] előnyösnek találta a latin 
Bibliákat Lyonban többnyire ZACCHONi-nál nyomatni. Ábrái­
ban ragaszkodik az Olaszországban szokásos képsorozathoz, 
úgy, mint az a M aliermi apát által eszközölt olasz fordításban 
először 1490-ben megállapítva találtatik. [Hain, 3156. II. k. 
1492. H. 3 157.] Midőn K oberger A. 1512-ben elhatározta magát, 
hogy bibliai kiadványainak vállalatánál a lyoni sajtót haszná- 
landja, LucANTONio-nak azon Vulgata kiadásához nyúlt, melyet 
a dömés Albertus Castellanus rendezett. [Megjelent 1506. ism. 
1511.] MALiERMi-nek bibliai fametszeteit egytől-egyig Z acchoni- 
nak 1517-ben ifj. K oberger A. költségén nyomtatott Biblia­
kiadása is tartalmazza.Ezentúl majd minden évben megjelentegy 
kiadás. ZAccHONi-nak 1518-iki lyoni metszetmásolatai feltűnően 
német befolyásra utalnak; 1520. óta K oberger képeit S prin- 
ginklee átdolgozta.
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S aCCONI J. E G Y SZ E R Ű  N Y O M D A JE G Y E . 1519.
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A legelőször M arion J ános [1517.—20 ] által K oberger 
számára 1520-ban használt fametszeteket, Z acchoni 1521- és 
1522-ben a K oberger számlájára nála nyomtatott Bibliákban 
ismételte. Később ugyanezen fametszetek B oulle V ilmos [1537 
— 1542.] és M illis J akab [1558—60.] kiadta Bibliáknál ismét 
előkerültek! Más nyomdászok, mint M oylin J ános [1520.] 
M areschal J akab [1523—26.] P ayen T ibold [P aganus. 1546 
—48.] illusztrácziőiknak nagyobb részét a M aliermi Bibliából, 
kisebb részét ellenben a K oberger által kiadott Z A ccn o N i-fé le  
példányokból vették kő]csőn.
Midőn H olbein első angolországi útjában Dél-Franczia- 
országon átutazott, hihetőleg T rechsel M enyhárt és G áspár 
(1531—44.] testvérektől ama megbízást nyerte, hogy tekintet­
tel az ekkor általánosan elfogadott képsorozatra, bibliai képe­
ket fogalmazzon. A T rechsel család átalában nemes Ízlésével 
tűnt ki, a már fentebb dicsért T erentius kiadás, melynek illusz- 
trácziói méltán követelhetik, hogy a franczia művészetnek e téren 
legkiválóbb termékei közé soroltassanak, nyilván csak első szeme 
az ezen műhelyből kikerült további kiadások lánczolatának.
A TRECHSEL-féle n y o m d á s z -c s a lá d  h í r n e v é t  m in d e n  b iz o n y ­
n y a l  k é t  k ia d á s s a l  é r te  el, é s  e z e k  a  H ouB E iN -fé le  ,h  a  1 á  1- 
k é p e k 4, . I m a g i n e s  m o r t i s 4 és  u g y a n a n n a k  ó - s z ö v e t ­
s é g i  á b r á z o l á s a i ,  . H i s t o r i a r u m  V e t e r i s  T e s t a ­
m e n t i  ic o n e s  a d  v iu u m  e x p r e s s a e 4 V a la m in t  u tó b b ia k  h a r ­
m in c z n á l,  ú g y  a  h a l á lk é p e k  n y o lc z v a n n á l  tö b b  k ü lö n b ö z ő  
e r e d e t i  f a m e ts z e te k rő l  k é s z ü l t  n y o m a to k b a n  és  m á s o la to k b a n  
t e r j e d t e k  e l a z  eg é sz  v ilá g o n . H oL B E iN -nek  ,I m a g in e s  m o r t is ,  
k é p e iv e l k a p c s o la to s a k  a z  ó -sz ö v e tsé g  k é p e i  a z z a l, h o g y  n é g y  
e lső  á b r á jo k  az o n o s . A tu d o m á n y  se g é ly e  m in d k é t  s o r o z a tb a n  
f e l i s m e rh e tő .  A  h a lá lk é p e k b e n  n y ila tk o z ó  v i lá g n é z e t  jo g g a l  
ERA SM us-ra v e z e t te t ik  v issza , m ig  a  b ib l ia i  k é p e k  k o r á b b i  
i l l u s z t r á l t  k ia d á s o k  ta n u lm á n y o z á s á t  té te le z ik  fe l, és h i t t a n i  
t a n á c s r a  u ta l .  E v i lá g h í r ű  k ö n y v i l lu s z t r á c z ió k n a k  b e h a tó  m ű -  
tö r té n e lm i  m é l t a t á s a  a z o n b a n  m á r  a z é r t  se m  l e h e t  f e la d a tu n k ,  
m iv e l H olbein a  n é m e t  m ű v é sz e k h e z  so ro la n d ó , m i p e d ig  a  
f r a n c z ia  i l lu s z t r á c z ió k a t  t ű z tü k  k i  é r te k e z é s ü n k  tá r g y á u l ,  e n ­
n é lfo g v a  e h e ly t  c s a k  is  az  im é n t  e m l í t e t t  m ű k ö n y v e k n e k  
Lyonban f e ltű n ő  je le n s é g e i t  v e h e t jü k  s z e m ü g y re .
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A d ic ső sé g  : H oL B E iN -nek  a  h a lá lk é p e k h e z  v a ló  r a j z a i t  u tó l-  
é r k e t l e n ü l  m e s te r i le g  f á b a  m e ts z e n i  H ans LüTZELBURGER-t i l le ti  
m e g . M ig  az  ó -sz ö v e tsé g i b ib l i a i  k é p e k  k ö z t  so k  u g y a n a z o n  m ű ­
v ész  k e z e k r e  v a l ló  m e ts z e te k  f o r d u ln a k  elő. n e b á n v  a z o n b a n  n a p ­
s z á m b a n  lá t s z ik  k é s z ü lv e  le n n i. H a b á r  L ützelburger 1 5 2 6 -b a n  
jo b b lé t r e  k ö ltö z ö tt ,  és  a  H olbein c o m p o s itió i  u t á n  e lő le g  fize­
té s e  m e l le t t  T rechsel M . á l t a l  m e g r e n d e l t  f a m e ts z e t - tá b lá k  b i- 
r ó i la g  u g y a n a n n a k  b e s z a v a to l t a t t a k ,  m in d k é t  r e n d b e l i  k ia d v á n y  
m é g  is  c s a k  1 5 3 8 -b a n  j e l e n t  m e g , t e h á t  t iz e n k é t  é v re  r e á ,  h o g y  
a  k ia d ó k  a  k é sz  m e ts z e t la p o k a t  m e g k a p tá k  ; h ih e tő le g  a  m é g  
b e  n e m  fe je z e t t  m e tsz é s  v é g h e z v i te lé re  ig y e k e z te k  ez id ő  a l a t t  
v a la m e ly  ü g y e s  m e ts z ő t  ta lá ln i .  A v a ló d i ly o n i k ia d á s o k  e lő sz ö r  
T rechsel M . és G .-n é l  1 5 3 8 — 7 4 -ik  é v rő l k e lte z v é k , e z t  k ö v e ­
t ik  u g y a n a z o n  n y o m d á b ó l ,su b  s c u to  C o lo n ie n s k  F rellon 
J ános és F erencz [ 1 5 4 2 — 5.] te s tv é re k n é l ,  v é g re  [1 5 4 7  —  74 .] 
e g y e d ü l F rellon jÁ N O s-nál. [IX. á b r a .]
Az ,Icones mortis‘-ekkel párhuzamosan jelennek meg az 
ó-szövetségi bibliai képek. Első ízben a TiiECHSEL-féle sajtóból 
1538-ban Hugo a Porta, [Hughes de la P orte] számára készült 
Yulgátában láttak világot; erre következett 1544-benF rellon 
egy hasonló kiadása Hugues és Aymon de la P orte örökösök 
számára nyomtatva. E kiadványoktól meg kell különböztetni egy 
más, Crespin jÁNos-tól 1516-ban középszerű ábrákkal rende­
zett Vulgata kiadást. Az ó testamentomi képek, számra kilencz- 
venegy, külön lenyomatkép jelentek meg 1539 44. T rechsel-
nél. 1544—9. FuELLON-nál, latin, 1543-ban és 1549-ben spa­
nyol, s ugyanazon évben angol szöveggel Ezeken kívül A rnoul- 
let B oldizsár [1542—43.] 1550. la sainte Bible kiadásában. 
A HoLBEiN-féle képek utánzásai más fametszetekkel vegyest 
találhatók a L uther Bibliának báseli utánnyomásaiban, 
továbbá G ryphe Ferencznek új-testamentomi kiadásaiban 
[1539. Novum Testamentum illustratum insignium rerum 
simulachris ad venustatem singulari artificio expressis. Xll-ed- 
rét,j G ryphe S ebestyén képes Bibliájában [1543. VHI-adrét, 
1542—49. XVI-odrét ; 1550, ivrét a.]
A képes Bibliák ez időszerint nagy becsben állváu, ennek 
tulajdonítható, hogy a tizenhatodik század közepén túl még két 
nagy hírű lyoni nyomdász, Tournes [X. ábra] és B oville
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[1545—89.] a legpompásabb Biblia kiadások körül vetélked­
tek egymással. Jean de T ournes [ 1 .1540—64.) a ki rövid ideig 
G azeau Vilmossal közösen dolgozott, azon szerencsében része­
sült, hogy B ernard Salamon hires festő ügyessége és szorgalma 
állott rendelkezésére. Húsz évi szakadatlan munkásságának 
tartama alatt, a latin iv- és nyolczadrétű bibliai kiadások egész 
sorozatán, 1554. 56. 58. 59. 67. kivül, közrebocsátá még világ­
szerte ismert történeti képeit a sz. írásból szöveggel, franczia 
angol, spanyol, német, olasz és flamand nyelven. Az új-szövet­
ségi sz. írásnak egy franczia kiadása 1553. is említésre méltó. 
A csinos fametszetek eredetiei máig fentartva találhatók F iók 
J. G. genfi nyomdásznál.
M in t T ournes B ib lia  kiadványai, hasonló m agas becsben 
á llan ak  a R oville á lta l később rendeze tt sz. irá s  kiadások, s 
va lam in t T ournes nyom dáját B ernard S., épp úgy szo lgálta  
Rovii.LE-ét M óni. L a tin  B ib lia  k iadásai 1566. 69. 73. 88. évek­
rő l [iv- és nyolczadrétű ,] még több illu sz trácz ió t |429 .] t a r t a l ­
m aznak, m in t v e té ly tá rsán ak  TouRNEs-nek [327.] k iadványai ; 
azonban m űértékökre  nézve csekélyebbek. B ib lia i á b rá k a t is 
ad o tt ki [1565. 1570.] franczia és olasz szöveggel, va lam in t egy 
olasz új-szövetségi szen tirást.
A z  illusztrácziók  e nagyszerű  fejlődésében része volt 
H onorati B .-nek [1554— 87.] azonban b ib lia i képeinek értéke, 
m elyek a TouRNES-éinek ügyetlen u tán za ta i, a rán y lag  igen cse­
kély, és a  m űvészet e nem ének h an y a tlá sá ra  m u ta tnak . Nem  
különb az 1546-ban és 1551-ben P ayen T. á lta l a  GiuNTA-féle 
czég lyoni fiókja részére nyo m ato tt sz. B ib lia , b á r ezen nagy zó 
czimmel kérkedik  : .B ib lia  Sacra. E x  postrem is D octorum  om­
nium  vigiliis, ad  H eb ra icam  veritatem , e t p robatissim orum  
exem plarium  fidem.' Á b rá i gyenge m áso lata i a velenczei jobb  
példányoknak.
Ha a lyoni sajtó egyedül álló tevékenységét a sz. Bibliák 
illusztráczióiban, összegezve átnézzük, úgy folytonos emelkedést 
fogunk találni a művészi érték legalsóbb fokától kezdve fel 
egész a tökélyig ! Az illusztrácziót valódi művészek gyakorol­
ják, s maga a technika is mindinkább tökélyesbül. Tekintve a 
nyomtatványok jelességét, nehéz meghatározni, ki hozott létre 
jobbat! Még gyakran használták a gót betűket, rubrica-k,
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czimek és sommázat színnel nyomtatvák. T rechsel és utódai az 
antiqua betűket alkalmazták, s a szép és correct nyomásra 
ügyeltek. A papír jeles voltát átalában csodálják. Egy szelle­
mes iró megjegyzi : bogy a n y o m t a t á s r a  li a s z n á l t  p a- 
p i r ,  r é s z e s e  n é m i  t e k i n t e t b e n  a g y á r t ó  n e m ­
z e t  j e l l e m é n e k .  A velenczei elegans és linóm, a franczia 
könnyed, a hollandi sűrű és szivacsos, a németerős és kemény.
A lyoni nyomdászok papirszükségletöket többnyire 
Angouléme gyáraiból szerezték be, mint a melyek gyártmá­
nyaik jelességénél fogva megérdemlett és messzeterjedő hírnév­
nek örvendettek.
Sok jót és csinosát lehet találni a Lyonban nyomtatott 
s z e r t a r t á s i  k ö n y v e k  között is, s ha mindjárt a lyoni 
nyomdászok kénytelenek is a művészeti tevékenység e nemében 
* párisi kartársaiknak engedői az elsőséget, mindamellett oly 
férfiak váltak ki körükből, kik figyelemre méltó kiadásokat 
hoztak létre.
Soruk hosszát G utenberg munkatársa, N eumeister J ános 
(1470 — 1507.] nyitja meg. N eumeister, B ourbon K ároly 
bibornoknak, a könyvekért lelkesedő Maecenásnak költségére 
egy pompás Missale Romanumot nyomtatott 1487-ben, s erre 
nyolcz év múlva 1495-ben a Missale Ucesiense-t [Uzés].
A lyoni nyomdászok közt legserényebb és legügyesebb 
volt e szakmában H arsy D. Tekintélyes számban megjelent 
nyomtatványai közűi [1526—44.] különösen kiemeljük a mar- 
seille-i és valence-i [Dauphiné-ban | egyházmegyék számára 
1526-ban megjelent breviáriumát; 1530-ról Missale Lyon és 
Marseille, 1532-ről Mayon, 1538-ról Braga számára Portugal- 
liában. E misekönyv díszítményeit részben S pringincklee által 
készítteté. Ezenkívül még következő egyházmegyék : A i x, 
Ap t ,  G e n f ,  R h o d e z ,  T o u l o u s e  részére is készített 
szertartási könyveket.
Igen derék munkák kerültek ki S eptgranges K. [1531. 
— 56.] sajtói alól, ki azoknak ikonographikus kiállításához 
W oieriot P. művészetét vette igénybe. Egy a János lovagok 
számára készült Breviarium 1551-ről és az autuni Missale 
1555-ről e mellett bizonyítanak. Hasonló nyomdatermékek 
kisebb-nagyobb mértékben kerültek ki még A rnoullet B.
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[ 1545], a raguzai B oninus d e  B oninis 11491— 38.] műhelyeik­
ből, ez utóbbinak két Missaleja, és egy Horarium B. M. V. 
miud rajzaikra mind kivitelökre nézve derék mesterekre valla­
nak ; Crespin J. [1 5 3 5 —4L ] F radin P. [1560.] F roen B art. 
[1550,] ki Toledo számára dolgozott, L escuyer B ., M aréchal 
P., M artin L., M oylin J., P ayen T ibold, P ortinari G., 
B oville, Z acciioni, ez irányban is kitűntek ügyességökkel.
A világi irodalomban művészetért lelkesedő törekvéseik­
kel, más egykorú lyoni kiadók és nyomdászok fölött, kitűnnek : 
B aland E tienne, 1511-ben M arnef költségére nyomtatta az 
első, fametszetekkel diszitett kiadását, az Illustrations de Gaule 
et singularitez de Troye, ugyanezen könyvet du R y A. 1528-ban 
adta ki. Az ódonkodó ,Roman de Chevalerie4 illusztráczióihoz 
hasonló ábrák középszerűek. Z acchoni és Crespin, G rüninger 
fametszetlapjaival nyomtatták 1517-ben és 1519-ben V e r g i l  
munkáit. B lanchard A ntal 1524-ben a nála megjelent F  u 1- 
v i u s  A.. Illustrium Imagines kiadásában a római M azoicchi 
[1517.] metszeteit alkalmazta.
G ryphe S ebestyén, a  r e u t l iu g e n i  G reif M ihály h a ,  k in e k  
c s in o s  l a t i n  V u lg á t á j á r ó l  fe n n e b b  t e t t ü n k  e m líté s t ,  S adoletto, 
S caliger, L ipsius b a r á t j a ,  az  v a la  L y o n n a k ,  m i E tienne 
Robert P á r i s n a k  ; m in t  ez, ú g y  ő is  a  le g s z o r g a lm a s a b b  n y o m d a i  
k iv i t e l r e  f e k te t te  a  fő sú ly t,  sz é p  b e tű k ,  f e le t te  le lk i is m e r e te s  
n y o m á s , k ö n y v e in e k  k iv á ló  b e c s é t  e m e lik . Jean de V iN G LÉ-től 
11 4 9 4 — 1 5 1 2 .]  m e g je le n t  ,o p u s  r e g a le 4 1 5 0 8 . sz á m o s  k é p e k -  • 
k e l, f o g la lv á n y o k k a l  é s  iu i t iá lé k k a l ,  v a l a m in t  V i n c e n t  i -n e k  
P o s t i l l á j a  1 5 1 3 . a  r é g i  f r a n c z ia  m ű ir á n y h o z  ta r to z n a k .  E l ő ­
n y ö se n  is m e re te s  Hugo a P orta [ X I .  á b r a ]  D e c r e t á l i á k  k ia d á s a  
1 5 4 7 - rő l ,  to v á b b á  SERVET-nek 1 5 3 5 -b e n , t é r k é p e k k e l  e l l á t o t t  
P to le m e u s  k ia d á s a  a  T rechsel t e s tv é re k tő l ,  é s  1 5 4 1 -b e n  H u g o  
a  P o r ta - tó i .  M in t  m ű ip a r t  k é p v ise lő  k ö n y v  e g y e d ü li  a  m a g a  
n e m é b e n , a  Pierre de S A iN T E -L uciE -nél 1 5 4 9 -b e n  m e g je le n t  
.F l e u r 4 sz á m o s  m in tá v a l  s u t a s í t á s s a l  : m in t  k e l le s s é k  a  v ászo n , 
se ly e m  és e g y é b  s z ö v e te k e t  h im e z n i  é s  szőn i.
Azon időben, midőn a d e  TouRNES-k és R oville számos 
és Ízléses kiadványai létrejöttének, Matthieu vagy Marj Bon­
homme [1 5 5 3  — 6 0 .1 sajtói alól is nagy mennyiségű könyvek
- ■
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j e l e n t e k  m e g , m e ly e k  k é p d ís z í té s e ik k e l  a  le g jo b b  ly o n i n y o m ­
ta tv á n y o k  k ö zé  jo g g a l  s o ro z h a to k .
E három itt említett fáradhatlanul tevékeny férfiú, illusz- 
tráczióinak anyagát kibővitvén, versenyezve futotta meg pályáját. 
Bonhomme M.,a ki az ALCiAT-féle Emblémákat Roville számára 
ismételve nyomtatta [ 1 5 5 0 — 5 1 .] , e kedvencz könyvnek egy 
kiadását rendezte, mely több Ízben is megjelent [1 5 4 8 . 4 9 . 5 1 .]  
és az alakok compositi ójában, valamint a foglalványok nemes 
formáiban nagy tökélyt mutatott fel. xAl' iatus illusztrácziói- 
val közel rokonságban levő fametszeteket találunk, Aneau 
Bart, rendezte latin és franczia kiadású ,p i c t a poesis‘ czimű 
versgyűjteményben [ 1 5 5 2 — 5 6 .] Guillaume de la P ERRiER-nek 
,Morosophie‘ czimű emblema könyvében [ 1 5 5 3 .]  Cousteau P . 
[1 5 5 5 . 6 0 .]  erkölcsi elbeszéléseiben; a kor Ízlésének megfelelő- 
leg Bossuet viziállatai természethiven illusztrálvák.
Tournes, [X II. á b r a ]  k i  a  H ie r o g r a p h ia  t e r é n  a n n y i  
je le s e t  h o z o t t  lé t r e ,  h iv a tá s k ö r é b e  v o n ta  m é g  a  v i lá g i  i r o d a l ­
m a t  is  ; ó- és  ú jk o r i  k ö l tő k  m u n k á i t  l á t t a  e l  i l lu s z t r á c z ió k k a l ,  
m e ly e k  r é s z b e n  a  le g je le s e b b  e n e m ű  te r m é k e k  k ö zé  ta r to z n a k .  
E lő s z ö r  is  Aesop, Apulejus, Ovidius, Vergilius, P etrarca 
[1 5 6 4 .]  m ű v e i j e l e n t e k  m e g  f a n tá z ia d ú s  c z ím la p o k k a l ,  c z if ra  
k e z d ő k k e l ,  és  h o m lo k d is z í tm é n y e k k e l ,  a  k é p e k  p e d ig  o ly  ü g y e ­
se n  v a n n a k  a  b e tű k k e l  e g y b e o lv a s z tv a ,  h o g y  a  d ís z la p o k  m e g ­
te k in té s e  a z  ö s s z h a n g  k e l le m e s  é r z é s é t  k e l t i .  Tournes k ia d v á ­
n y a in á l  a z  a e s th e t ik a i  é lv e z e th e z  j á r u l t  a  tu d o m á n y o s  s z ü k s é g ­
é r z e t ,  a n n a k  a  m i m o n d a n d ó , e lő a d a n d ó  v o lt, s z e m lé lh e tő v é  t é t e ­
lé re .  E n n e k  m e g fe le le n d ő , az  ó -k o r i  i ró k  k ö z ű i V iT R u v iu s -t 
[1 5 5 2 .]  az  ú ja b b a k b ó l  p e d ig  P aradine tö r té n e lm i  m ű v e it ,  és 
André C o s m o g r a p h iá já t  k é p e k k e l  l á t t a  el. J e l e s e k  a  f ló re n c z i 
Symeoni G á b o r  r é g é s z e t i  i r a t a ih o z  és a  m a n tu a i  Strada J a k a b  
m ű v e ih e z  m e l lé k e l t  k é p e k , m e ly e k  p la s t i c a i  s z a b a to s s á g u k n á l  
fo g v a  eg y  m e d a ille u r -h ö z  m é ltó k , é s  Bernard le g tö k é ly e s e b b  
m u n k á ih o z  s z á m íta n d ó k . M e n n y iv e l a l a n t a b b  á l l a n a k  a  c s á ­
s z á r o k  a rc z k é p e i ,  a  P á r i s b a n  1 5 7 0 -b e n  M icA R D -nál m e g je le n t  
f o r d í t á s a i  SvE T O N ius-nak , G eorges de la  B ouT iÉ R E -tő l.
E századból s ennek szám ára  valók vo ltak  Marót K. és 
Geroult ViLMOs-tól, H agen J .  [Jo h . de Indag ine] C h irom antia  
MouLiN-féle fo rd ítása  s nehány ero ticus m unka.
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A virágzás ez idejéből, midőn a fametszés a nyomdai 
művészettel oly természetes összeköttetésben állott, származ­
nak RoviLLE-nek, a franczia nyomdászok egyik legértelmesebb- 
jének kiadványai. RoviLLE-nél is az ÁLCiATUs-féle emblémák 
illusztrácziói fontos szerepet játszanak, és többször ismételtei­
nek. [1 5 4 9 — 73.] Ovidius, Boccaccio, A riosto költeményei 
franczia verve-1 vannak ábrázolva. R oville, kinek művészi tevé­
kenysége terjedelemre és fontosságra nézve T ournes megett 
kevéssel áll hátrább, kiadványainak választásánál gyakran 
érintkezik is azzal. így például történelmi arczképeiben : 
,Promptuarium iconum insigniorum a saeculo hominum4. A 
művészi alakítás és a szöveg nem éri ugyan el S trada ,epitome 
thesauri antiquitatum1 művének pompáját és jóságát, mind­
amellett előkelő helyet foglal el az illusztrált irodalomban. 
R oville egyéb kiadványai közűi legyenek még P oldo. J ános 
»7’A lbenas, G iovio, S ymeoni irataik megemlítve.
Végre nehány szót még az ünnepélyes alkalmi iratok 
felől. Koronázások, királyi látogatások, ünnepi bevonulások, 
színjátékok, fejedelmek temetési menetei voltak tárgyai ez 
alkalmi kiadványoknak, melyek művészi adalékokkal tétettek 
szemlélhetőkké. Roville, Il-ik F e r e n c z n e k  és nejének 
K a t a l i n n a k  1548. szeptember 23-án történt lyoni látoga­
tásuk emlékére, egy Bernard-IoI gazdagon illusztrált ünnepi 
iratot adott ki, mely a reá következő 1549-ik évben franczia és 
olasz nyelven is megjelent.
R oville e g y k o rú  t á r s a i  k ö zű i, m e l le t te  é r d e m lik  m e g  a  h e ­
ly e t  m é g  Giunta J a k a b  ö rö k ö se i. F lavius J ó z s e f  z s id ó  a r c h a e o -  
lo g iá ja  [ ré g is é g e i] ,  m e ly  1 5 6 6 - b a n  n á lu k  j e l e n t  m e g , ig e n  c s in o s  
v ig n e t t á k a t  t a r t a l m a z  W oE iR O T -tó l. A z  i l lu s z t r á c z ió  jo b b  n e m é ­
h e z  t a r to z ik  Raullant, a  f r a n c z ia  k i r á ly o k  a r c z k é p e in e k  g y ű j­
te m é n y e  1 5 6 7 -b ő l. R ö v id  v o l t  é s  g y o r s a n  m ú ló  a z o n  id ő , m e ly  
L y o n t  a  m ű n y o m d á s z a t  m a g a s á n  l á t t a !  Gryphe A . 1 5 7 3 - b a n  
m e g je le n t  h i r e s  f é r f ia k  P r o s o g r a p k i á já b a n ,  az  iró  du Verdier A . 
m á r  p a n a s z k o d ik  a  m ű v é s z e t  n é lk ü l i  k é p e k  e lle n . ,11 a v a it ,  Í r ja ,  
f a i t  p o u r t r a i r e  e t  e n  a p r è s  t a i l l e r  u n  a m a s  d ’a u c u n e s  f ig u re s  d e  
p e r s o n n e s  in s ig n e s ,  q u i  a u r o ie n t  é té  e n  b ie n  p lu s  g r a n d  n o m b re  
s a n s  l a  f a u te  d e s  t a i l l e u r s  d ’h is to i r e s  q u i  o n t  p ro m is  p lu s  q u ’ils
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n ’o n t  te n u .’ A  fa m e ts z é s  m in d in k á b b  s ü ly e d t ,  h o g y  e lv é g re  
e g é sz e n  a  r é z m e ts z é s n e k  e n g e d je  á t  h e ly é t.
M ily  g y o rs  lé p te k k e l  r o h a n t  e lő re  a  m ű k ö n y v e k  k i á l l í t á ­
s á n a k  h a n y a t lá s a ,  v i lá g o s s á  te s z i  a  B icH E R -fé le  k ü lö n b e n  b e c se s  : 
O m n ia  A n d r e a e  A lc i a t i  Y. C. e m b le m a ta  k ia d á s a ,  az  i s m e r te k  
s o r á b a n  a  s z á z h a r m in c z a d ik ,  m e ly  k é p e in e k  d u r v a s á g a ,  e g y b e ­
v e tv e  a  r é g ib b  ly o n i á b r á k k a l ,  r e n d k iv ü l  f e ltű n ő . Alciatus 
n a p ja in k ig  s z á z h e tv e n k ile n c z  k i a d á s t  é r t ,  a  m i m é g  is n a g y  
n é p s z e rű s é g é r e  v a ll.
VII.
A vidéki sajtó művészi tevékenysége.
A medréből kiáradó folyam gyorsaságával hasonlóan ter­
jedt szét a tizenötödik században a nagy fontosságú nyomdász­
művészet Francziaországban. Kik a nyomdászatot Franczia- 
országban a vidéken terjesztették, vagy bevándorlóit külföldiek 
voltak, vagy Párisból és Lyonból származott munkások. E 
v i d é k i  s a j t ó ,  egyedül a rouen-i kivételével, — mely nyom­
dáivá más kisebb városok közűi jóval kimagaslik, — a k ö n y v ­
o r n a m e n t i k a  t e k i n t e t é b e n  c s e k é l y  é r d e m e k e t  
s z e r z e t t .
Az egykori Picardie, a Somme mellett fekvő finom művelt­
ségű Abbeville, Ponthieu grófság régi fővárosában, a hírneves 
nyomdász D upré, G érard P éter társaságában a sz. Ágoston- 
féle kedvelt Commentárnak ,de civitate Dei4 egy kiadását 
bocsátotta közre, mely munkának huszonkét könyve, ugyan­
annyi, franczia stílben tartott, közepes értékű fametszettel van 
díszítve. G érard nyomdája önállólag adta ki 1487-ben a több 
ízben különböző nyomdászoktól közrebocsátott regényt : ,Tri­
umphe des neuf preux4 kilencz hős győzelme. Ezekhez rendesen 
mellékelvék: J ó z s u e ,  D á v i d ,  J ú d á s  M a k k a b e u s ) 
H e c t o r ,  N a g y-S á n d o r ,  C a e s a r ,  A r t u s ,  N a g y-Ká- 
r ol y,  G o d e f r o y  de B o u i l l o n  arczképei. Alakjaiknak 
külseje a régi franczia festett kártyák alakjaival hasonlatos. 
A könyvet megelőző fametszet ama jelenetet ábrázolja, midőn 
a szerző művét X I I .  L a j o s  királynak hódolatosan átnyújtja.
Languedoc Al. lb i városábanis korán ütötte fel székét a nyom­
dászat. N eumeister J., kiről már az előbbi fejezetben [90 I]  meg­
emlékeztünk, 1481-ben T urrecremata [Torquemada] J. bíbor­
unknak ,Contemplationes4 czimű művét adta ki, mely asketikus 
irat illusztrácziójához azon kaczuros [interasiles] érczmetsze-
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teit használta, melyekkel a fuligtiói 1479-iki kiadást díszítette. 
A képek fekete alapon, csinos lombozatos ornamentikával vau­
nak befoglalva. Semmi kétség, hogy e díszítmények, mint a 
római 1467. 1473. 1478-ik évi kiadások metszeteitől teljesen 
eltérők, német férfiú kezeiből kerültek ki. Megjegyzendő : hogy 
Neumeister, mielőtt műhelyét Albi városából Lyonba áthe­
lyezte volna, ott nyomatta még : ,Ordo libri missalis secundum 
usum Romane ecclesie4. Albie. [1484. k.]
G aulthier L. a Yogesekben, Meurthe mellett fekvő kis 
lotharingiai városkában, St. D i é b e n [lat. Deodatum] levő tár­
sas káptalan kanonokja egy nyomdát állított fel, mely a magát 
HvLAcoMiLus-nak nevezett AValdsee-M üller Cosmographiáját 
1507-ik évben, két kiadásban [májusban és szeptemberben] 
bocsátotta közre. H ylacomilus e kiadványához az akkor ismert 
világ térképét csatolta, és ő az első, ki ezen munkájában, mely 
A merigo V espucci utazásait is leírja, az új világrészt ,Americi 
terra, America4 néven jelezi. Ugyan-e sajtóból került ki 1509-ben 
R ingmann Mátyás [Philesius Vosgesigena] Grammatica figu­
ratája egy fametszettel.
Bretagne-ban, Na nt e s  városában L archer István 1493-ban 
M eschinot János pajkos könyvecskéjét ,A fejedelmek szem­
üvegei4 nehány meglehetősen durva metszet-lappal nyomtatta.
P  a u b a n 1552-ben V ingle J. és P iper H enrik-m I meg­
jelent zsinatkönyve a lescarer-i [Lascarensis] egyházmegyé­
nek, Basses-Pyrénéés-ben, egy jól rajzolt czimlapot püspöki 
czimerrel tartalmaz. Hogy a czimlapok és czimerek a renais­
sance korszakban mennyire szolgáltak a művészi találékony­
ság alapjául, erre más helyen fogunk visszatérni.
P  o i t  i e r  s -b e n  s z in té n  j e le n te k  m e g  i l l u s z t r á l t  k ö n y v e l j  
e z e k  k ö z t  M arnef E. n y o m d á já b ó l  k e r ü l t  k i  1 5 0 0 -b a n  B ouchet J. 
Clotár tö r t é n e te  és k r ó n ik á ja .  U g y a n e z e n  í r ó tó l  a  f ra n c z ia  
k ir á ly o k  g e n e a ló g ia i  k é p e k k e l ,  c s in o s  k iá l l í t á s b a n  je le n t e k  m e g  
B oucH E T -nél. B ouchet te s tv é r e k  MARNEF-fel e g y ü t t  a d t á k  k i 
F ouilloux v a d á s z k ö n y v é t  és F ranchieres s ó ly m á s z a tá t ,  é r d e ­
k e s  f a m e ts z e te k k e l .
Lotharingia városában S. N i c o 1 a s du P o r  t-ban 
1518-ik évben került ki a sajtó alól J acobi P. falusi lelkésznél a 
vak történetírónak blarrorivói Péter — ,Nanceidos opus — ,Nan-
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ceide‘-je. Az iró, mielőtt műve megjele nt volna, meghalt, a mire 
egy azon idők divatja szerinti dystichon figyelmezteti az 
olvasót :
,Composuit Petrus, Petrus paravit et illud,
Coelos ille tenet, vivat hic iste diu.‘
A benne előforduló képek sajátságos, inkább német, mint 
franczia jelleggel bírnak.
Hogy Normandiának irodalmi tekintetben is nevezetes 
fővárosában R o u e  n-ben a könyvillusztráczió otthonos vala, 
látjuk az 1487-ben Talleur-döI nyomtatott normandiai króniká­
ból, és a következő évben Bourgeois által kiadott Artus K., 
Lancelot du Lac regénynek első kötetéből. Ez utóbbinak famet­
szetei az ez időszerinti kéziratokban feltalálható miniature-ök- 
hez hasonlók.
R ouen m űvészies könyvkiadványainak sú lypon tja  azonban 
a s z e r t a r t á s i  k ö n y v e k b e n  rejlik . 1491-ik évtől kezdve 
félszázadon tú l te rjedő  időközben, a k itű n ő  litu rg ik a i könyvek­
nek egész sorával ta lálkozunk , m elyek többé kevesbbé illu sz trá l­
v á n  H a b á r  nem azon m értékben  m in t P á ris , a nyom dászat ez ágá­
ban m é g is  nem  m inden érdem  nélkü l tö lti be h iv a tá sá t R ouen, 
nem  egyedül hazai, hanem  idegen egyházm egyéket, m iseköny­
vekkel, b rev iárium okkal, m anualékkal, és processionarium okkal 
lá tván  el. A m i e n s, A n g e r s ,  A r r a s ,  B y e u x ,  B e a u ­
v a i s ,  C o u t a n c e s ,  C h é z a  1 - B e n o i t ,  E v r e u x ,  l e  
M a n s ,  N  o o y o n,  S é e z ,  R o u e n  nyom dáiból rendelték  meg 
sze rta rtá s i könyveiket, a városok pedig s ta tú tu m a ik n ak  k ia d á ­
sait. E m elle tt feltűnő jelenség az : hogy A n g o l o r s z á g ,  
daczára  annak , hogy o tt a nyom dászat m ár 1474-ben elterjedve 
volt, a  tizenötödik  század végén s a  tizenhatod iknak  első felé­
ben litu rg ik a i könyveinek nagy részét rouen i nyom dászoknál, 
m in t : Morin, Olivier, R ichard, Huvin, Bernard, Daubet, L e 
R oux, H amilton, P rést, Guérin, Cousin, Caillard, Marchant 
s V ALENTiN-nél rendeli meg.
A M i s s a 1 e nek 1496-ban Angolországban előszörmegej- 
tett kiadását megelőzi két, Rouenben megjelent misekönyv. En­
nek oka az Angolország és Normandia közti egyházi és üzleti 
összeköttetéseken kívül keresendő még, a roueni nyomdász hírne­
vében is. A legjobb papír és hártya, a nélkülözhetetlen fametszé­
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sek, és a jó nyomdafesték ára Rouen-ben aránylag olcsóbb vala, 
mint bárhol másutt. De kiváló szorgalmat is fordítottak nyomdai 
termékeik előállítására ; a ki a nagy fáradságot ismeri, melyet 
egy correct és szép liturgikai könyvnyomdái kiállítása igényel, 
csodálni fogja könyveiknek e tekintetben kitűnő voltát. Kétség­
telenül eredményeinek jó részét azon körülménynek köszönheti 
Rouen, hogy nyomdászai, kevés kivétellel, egyedül e térre szo­
rítkoztak. Kern lévén feladatunk franczia bibliographiát Írni, 
itt is csak az e nemű fontosabb kiadványokra hívjuk fel a 
figyelmet.
Mielőtt a tridenti zsinat határozatából V-ik P i u s 1570-ik 
évi julius 14-iki , Quo p r i m u m  t e mp o r e *  k e z d e t ű  con- 
stitutiójával kiadott római Missale átalánosan behozatott volna, 
Francziaország valamennyi egyházmegyéjében specialis [pro­
prium I misekönyvek valószínűleg csak kevés példányban nyomat­
tak. Ezen az egyes egyházak használatára berendezett miseköny­
veknek nagy részéről már előadásunk folyamán megemlékezvén, 
e helyen még csak azt kívánjuk konstatálni, hogy tüzetesen 
Rouenben illusztrált Missalek nyomattak 1517-ben Pice J. 
Arras számára; Berton P. 1500-ban Limoges-, L arciiier Gr. 
1501-ben Nantes, Desprels J. 1485-ben Besan/on [Saline 
Franche-Comté], Daulnois J. 1551-ben Tóul, Cléblat E. 
1490-ben Toulouse, L ecocq J . Troyes, Belon J. 1504-ben 
Valence [Dauphiné], és a v e n d o m i, szentháromságról neve­
zett zárda részére 1536-ik évben készíttettek ilyen misekönyvek. 
Angolország egyházmegyéi, jelesül : Salisbury, Y ork és H ere­
ford, Rouen nyomdáit 1492—1556-ig foglalkoztatták. Meg­
foghatatlan, hogy mind e roueni szertartási nyomtatványok 
manap első rangú bibliographiai ritkaságok, melyek még a 
franczia nemzeti könyvtár kincsei közt sem találhatók, és árve­
rések alkalmával rendesen igen magas áron, a legtöbbet Ígérő 
nyilvános gyűjtemények birtokába mennek át
E  jo g g a l  p o m p á s n a k  n e v e z h e tő  n y o m d a i te rm é k e k  
körül le g n a g y o b b  é rd e m e  v a n  Morin MÁRTON-nak, 1 4 8 4  —  
1 5 1 4 . Á ta l á n o s a n  e l i s m e r t  m e s te rm ű v é n e k  te k in te t ik ,  a  l e g n a ­
g y o b b  e le g a n c z iá v a l  R ichard J .  k ö lts é g é n  k i á l l í t o t t  ro u e n i  
M is s a le .  H a t  n a g y  f a m e ts z e té t  e g y e n lő e n  m ű v é sz i c o m p o s itio  
és g o n d o s  m e tsz é s  je l le m z ik .  A  S a l is b u ry - i  e g y h á z  s z á m á ra
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1492- és 1497-ben Morin által nyomtatott Missale díszítése 
nem csekélyebb buzgóságról tanúskodik. E két, példaképen 
felemlített misekönyvhez hasonló ugyanezen Salisbury-i egyház 
számára 1519-ben. Olivier PÉTER-től nyomtatott misekönyv. 
Olivier igen keresett nyomdász volt, ki 1500 —1522-ig számos 
liturgikai könyvet bocsátott közre.
A , H e u r e  s‘ és a népies épületes könyvek iránt való 
érdeklődés, a roueni nyomdászokat és kiadókat arra is indí­
totta, hogy részint saját piaczukon, részint Párisban, ilyeneket 
a szokásos illusztrácziókkal létesítsenek.
A roueni sajtó-termékek közt még egy ünnepi alkalomra 
készült nyomtatvány tűnik fel. Ez Il-ik H e n r i k  királynak 
nejével, M e d i c i  K a t a l i n n a l ,  1550-ben történt bevonulá. 
sát 1551-ben prózában, 1557-ről pedig versekben megjelent 
ünnepi alkalmi irat, melyet Gort J. [1544 — 57.] nyomtatott. 
Ez ünnepi irat huszonkilencz illusztrácziója jól van fogalmazva, 
de kézművesszerűleg metszve.
Különösen érdekes jelenség az 1505-ben, állítólag T o u 1- 
ban, a fennevezett Jacobi P. szorgalmas nyomdásztól kiadott 
P èlerin J. [Viator] kanonok által Írott ,Perspectiva4. Tudjuk 
mily fontos helyet foglal el a festői helyes látás tudománya a 
renaissance irodalomban. L ionardo da V inci, P aciolo, Luca, 
L omazzo, A lberti, Dürer, Glockendon,Hirsvogel igyekeztek a 
látás tanát, és az ezzel összefüggésben levő dolgok mértékét tár­
gyalni. Majd mind kizárólag művészek voltak, kik az arányosság, 
a tér és testek mozgási törvényeinek buvárlatával foglalkoztak, 
s hogy gyakorlati képzőművészek, nem pedig tudósok valának 
azok, kik az emberi nem művelését és nevelését az éles és 
helyes látásra tanulmányaik tárgyául választották, és ezt alkal­
milag fejlesztették, egészen természetes, mert csak ők bírtak 
oly érzékenységgel, hogy művészi látásukról számot adhattak 
és erre másokat is oktathattak.
P èlerin dilettáns volt, könyvecskéje ,de artificiali Per­
spectiva4 inkább tapasztalati, mint tudományos, s a szöveget 
kisérő ábrák felől maga bevallja : hogy esetlen kezek tökéletlen 
körvonalai. Művecskéje mindamellett kedvezőn fogadtatott 
mert már négy év múlva [1509.] második javított kiadása, az 
első több mellékletének kihagyásával és újabb tizenkilencz
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tábla hozzátoldásával jelent meg. Ezt követte 1521-ben a har­
madik kiadás, mely a másodikkal mindenben megegyez, kivéve 
egy allegóriái képet és tizenhét versből álló, a czímlapra nyom­
tatott dedicatiót, melyben kora minden nemzetének hires festői 
dicsőítve magasztaltatnak.
T o u l o  u s e-ban 1489-ben P aris J.- és CiÆBLAT-nàl egy 
fametszetekkel díszített ,Historia de la linda Melosyna4 bocsát­
tatott közre. Figyelemre méltó, hogy majd egyidejűleg Baeum- 
ler, Steinhuber, le Roy, H úsz, le Caron ugyan e regényt 
gyakran egymáshoz igen hasonlító képekkel adták ki. Toulouse 
hazája a Dupont Seigneur de ÜRusAc-féle könyvecske : ,Con- 
trouersses des Sexes Masculin et femenin4 eredeti kiadásának, 
mely Jacques Colomies sajtójából 1534-ben [II. k. 1536.] került 
ki. Illusztrácziói a sikerültebbekhez számíthatók. Ugyanitt 
jelent meg 1564-ben La BoRiE-től Anti-Drusac, a nemes és 
tisztes nők tiszteletére.
TouRS-ból került ki 1496-ban J ean Je L iège sajtója 
alól : Sulpicius Severus, vagy helyesebben toursi Gergely után 
franczia nyelven írt pannoniai [Győr-Sz.-Márton] Sz.-Márton 
tours-i püspök élete, meglehetős ügyetlen képecskékkel. A 
párisi nyomdász J ehannot utánnyomta.
Troyes-ben 1492-ben le R ouge V. egy illusztrált postil- 
lát adott ki. Itt nyomtatta L ecoq János 1521-ben, a csinos 
.Graduale ad usum Cisterciensis ordinis4, mely az első zeneje­
gyekkel nyomtatott könyv Francziaországban. A czímlapot, a 
kezdőket, nyomdászbélyeget a híres Tory rajzolta, és azok 
közt, miket e művésztől bírunk, a legjobbak közé sorozhatok. 
Ugyanez a L ecoq Troyesben 1541-ben adta ki a kedves képek­
kel és foglalat-diszítménynyel ellátott .Heures a Tusage de Tóul4. 
Ugyancsak Lncoo-nál jelent meg 1536-ban a régi, 1486-ban 
nyomatott ,Dans Macabre4 ismétlése.
Végül legyen itt még fölemlítve, hogy Vi enne- ben 
S chenck Péter anjoui R ené regényét JTabuze en court4 
1484-ben metszetekkel bocsátotta ki.
Már fentebb jelezve volt, hogy a franczia vidéki sajtó 
alól kikerült illusztrált munkák száma aránylag csekély. T ory 
és Cousin csak úgy mellékesen foglalkoztak a kisvárosi nyom­
dák számára készítendő könyvornamentikai rajzokkal.
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A liturgikai nyomtatványokra nézve a párisi nyomda 
termékei mint minták elégségesek valának, hogy a Rouen-ben 
oly jelentékenyen kifejlődött tevékenységnek e téren bizonyos 
előkelőséget kölcsönözzenek, és egész sorozatát hozza létre a 
kiváló könyveknek. Az egyházi könyvek és hagiologicus iratok 
megállapított képsorozatain kivül, regények, alkalmi és ünnepi 
iratok, népkönyvek számára egy csoport kép jött létre, mely 
gyakorta egy-két ívből állott, s igen csekély művészi becsesei 
birt, nem is annyira nyomdai díszítés kedvéért, mint inkább oly 
szándékból lett mellékelve, hogy a közönséges olvasó képzelő 
tehetségének bizonyos segédeszközül szolgáljon, az elbeszélés 
egyes jeleneteinek az emlékezetben való könnyebb megtartha- 
tása végett. E metszetek compositiójábau és kivitelében köny- 
nyen észreveszszük : hogy vidéki termékek.
A f r a n c z i a  v i d é k i s a j t ó  é p p e n  n e m v o l t  
h i v a t v a  a k ö n y v i l l u s z t r á c z i ó t  g y a r a p í t a n i ,  
h a n e m  i n k á b b  a r é g i  n e m z e t i  f o r m á k a t  h ű s é ­
g e s e n  f e n t a r t a n i .  K o r á b b i  i l l u s z t r á c z i ó k  m á ­
s o l a t a i  s ű r ű n  h a s z n á l t a t n a k ,  m e l y e k b e n  az 
u t á n m e t s z é s  az e r e d e t i n é l  t e r m é s z e t e s e n  né ­
m i l e g  h i á n y o s a b b .
Mint láttuk, az összes illusztrácziók terén Páris és Lyon 
uralkodott, haladás és hanyatlás majd kizárólag e két város 
befolyása alatt észlelhető. A vidéken csak egyes jelenségek for­
dultak elő, melyek ritkán emelkedőnek a kézművesszerű közép- 
szerűségig. Kivételkép, és szülőföldje tiszteletére rajzolt Cousin 
J. egy csinos czímlapot, Sens-ben Yonne mellett [Julius 
Caesar régi Angéndicum-ja] 1556-ban. aRiCHEBOYsE.-nél nyom­
tatott ,Bailliage de Sens‘ statútumokat tartalmazó könyv szá­
mára. Ez az igazságosságnak egy allegóriái alakja, gazdag 
kerettel körítve, e jelmondattal : V i r t u s  p r o s t r a t a  t e m ­
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1882.
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gart, 1857— 70. IV . k. m. k. u. o. 1877— 79.
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Az első korban, melyet, tekintettel az illusztráczió fejlő­
désére, az inkunábulák korszakának is hívnak, a ,tailleurs d’ 
histoires, ,dominotiersl [imagiers de notre Seigneur,Dominus'] 
nevezett művészek voltak, akik miniature-ök vagy saját rajzaik 
után készítették metszeteiket.
Az 1488-ban D u pré  J. [X III. ábra] által, nevezetesen a 
,Heures‘-ben alkalmazott rézmetszvények [mit ő imprimées en 
cuyvre nevez] sejteni engedik, hogy az illusztráczió e szak­
májában művészi gyakorlattal biró aranyművesek is serény­
kedtek. Ezek mellett a nyomdászat kezdetleges korában 
gyakran könyvnyomtatók is a betűk nyomtatásához használt 
egyszerű szerszámaikkal állították elő az egyház és család szá­
mára közrebocsátott kiadványaiknak ábrázolásait; sőt még 
ezután is azt veszszük észre, hogy hírneves nyomdászok és 
kiadók, kiknek könyvei választékos díszítményekkel tűnnek ki, 
metszéssel is foglalkoznak.
A nyomdászat első századában, a frauczia könyvnyomók 
mily nagy tömegével találkozunk, s művészetük virágzásánál 
hány másodrendű sorakozik rnelléjök ! P igouohet . V o stre , 
V éra rd , J anót, D u p r é , B onhomme, M archant, L eroug e , T r e - 
p e r e l  híres könyvkiadók, és a kevesbbé ismeretesek M athoniére  
A., B onnemi re  A., H oyau G., P révost M. és mások felől azon 
vélemény uralkodik : hogy ha mindjárt illusztráczióiknak nem 
is teremtői, de azoknak szellemi szerzői voltak! Hogy V érard  
a vésőt is forgatta, maga bevallja, midőn az 1488-ban általa 
kiadott ,Heures‘-ben a bold, szűz Mária segélyét kéri, hogy 
metszetét szerencsésen bevégezhesse [pour faire sa planche].
Kétségtelenül bebizonyított dolog : hogy C hesneau , G our- 
mont, G r y ph e ,M e r l in ,B oy er , V ostre kiadványaik díszítményei­
nek rajzát ők tervezték, sőt részben kivitelök is tőlök való. T ú 1- 
zó t e h á t  a z o k  á l l í t á s a ,  k i k  m e g k í s é r l i k  v é d e l ­
m e z n i :  h o g y  n i n c s  l e g k i s e b b  n y o m is, me l y  
j o g o s í t a n á  a z t  a f e l t e v é s t ,  m i n t h a  a f r a n c z i a  
k i a d ó k  és n y o m d á s z o k  e g y i k e  v a g y  m á s i k a ,
XIII.
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e g y s z e r s m i n d  v é g r e h a j t ó  m ű v é s z  is n e m l e t t  
l é gye n .
Mily nagy, vagy éppen csekély befolyást gyakoroltak a 
nyomdászok és kiadók könyvdiszítményeik technicus kiállítá­
sára, ezt esetenként bizonnyal a körülmények határozták meg. 
De a munka vezetése különösen saját belátásuktól és művelt­
ségüktől függött. B i z o n n y a l  m i n d i g ,  s z i g o r ú a n  meg-  
k ü l ö n b ö z t e t e n d ő k  a n y o m d á s z o k  m o n o g r a m m ­
j a  i, b él y e g e i, p a j z s a i  és e g y é b  j e g y e i k ,  a m ű v é ­
szek,  r a j z o l ó k ,  m e t s z ő k é s  m á s  mű i p a r o s k e z e k  
j e g y e i t ő l .
A graphikus művészet alkotta ábrákon előforduló nevek, 
monogrammok és képes jegyek használata tudvalevőleg a tizen­
ötödik század végén jelentkezik, és csak a tizenhatodikban válik 
átalános szokássá, inkább ‘Német- mint Francziaországban, 
hol a könyveken kivül önálló fa- és érezmetszetek igen csekély 
számban fordulnak elő, p. o. L ibri Vilmosnál [Monuments 
inédits. II. k. Lond. 1864. LV. lapon] közölt H. L. mono­
grammal jegyzett xylograpbia, mely 1480. körül jött létre, és 
egy a malomról kölcsönzött franczia példabeszédet képlegesít.
Az illusztrácziók tárgyául szolgáló lapok monogramm­
jainál és jegyeinél, ké t ,  s ő t  k ö z b e n  h á r o m  s i g n  a t  u- 
r á t kell figyelemmel kisérnünk : a feltaláló művészét t. i., mely 
gyakran, de nem mindig esik össze a rajzoló mesterével ; a 
nyomdász vagy kiadó bélyegét, s végre a fametszőét. Nagyobb 
munkák nehány lapján felváltva két, sőt három jegy egyesülve 
fordul elő. E monogrammok ismerete, vonatkozólag beható 
tanulmányozása, a könyvillusztráczió történetére nézve felette 
hasznos, jobban mondva, nélkülözhetetlenül szükséges.
Azonban a monogrammok meghatározása még nem ele­
gendő. Ha mindjárt eltaláltatnék is a művész neve, ha az ő és 
kora iskolájának sajátságos jellegét nem méltatnók, nem sokat 
nyernénk. Sajnos; hogy a műtörténelemnek ezen ága mai napig 
sem mível tetett az őt megillető munkássággal. Mindenekelőtt 
szükséges volna a m e g l e v ő  mű  l a p o k n a k  e g y  l e h e ­
t ő l e g  b i z t o s  o s z t á l y o z á s á t  m e g e j t e n i ,  s megvizs­
gálni, mennyiben önálló eredeti franczia alkotások, mennyiben 
volt rájok a flandriai, burgundi, olasz vagy német művészetnek
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befolyása. Mit érne a művészek neveinek és külső adataiknak 
puszta felsorolása ? Csak az egyes műlapok jellegének és sajátsá­
gainak bírálatával foglalkozó részletező búvárok szorgalma ké­
pes e téren világot terjeszteni és bizonyos rendszert létesítni.
A franczia nyomdászat első századának valamennyi jelen­
tékenyebb nyomtatványait, nem mint eddig történt, hanem 
nagyobb mértékben és műtörténelmi szempontból kellene 
tanulmányozni és kideríteni : La egy monogramm vagy más 
valamely jegy a művészre, nyomdászra, fametszőre vonatko- 
zik-e? A nyomdászok gyakorta rajzaikat több művész által is 
készíttették, már a metszeteknek különböző volta is arra vall. 
hogy a fametszők különbözők. Sokszor csak kerülő úton lehet 
megtudni: ha egy nyomdásznak, kiadónak, rajzolónak vagy 
fametszőnek jegye fekszik-e előttünk.
Végre m e g á l l a p í t a n d ó  v o l n a ,  m e l y  i d ő t ő l  
k e z d v e  és m e d d i g  v o l t a k  b i z o n y o s  á b r á z o l á s o k  
s z o k á s b a n ,  m e l y  k i a d ó k n á l  és n y o m d á s z o k n á l ;  
s m i n t  m e n t e k  á t  a z o k  e gy  m á s  b i r t o k á b a ,  örö­
kösödés, vagy a nyomdák átruházása folytán-e, vagy a nyom­
dai műhelyek sajátságos üzleti forgalmának útján.
így ment át, például, az 1541-ben elhunyt párisi nyom­
dász MALLARD-nak összes illusztráczió-anyaga KERVER-re. 
Groulleau E. képeinek jó nagy részét de la P orte özve­
gyének adta. Marnef és C avellat párisi kiadóknál oly díszít­
ményekre akadunk, melyek a TouRXEs-ek által is használtat­
tak. Az újkori latin költő Bourbon MiKLÓs-nak H olbein által 
rajzolt arczképe 1559-ik évben Párisban Colines Simonnál, 
Lyonban pedig a F rellon testvéreknél jelent meg. Gryphe a 
DoLET-féle kiadásokat Báselben készült czímlapokkal díszítette 
Graf ÜRS-nak egy 1519-ben készült keretdiszítményét Pria­
mus és Thisbe alakjainak valóban megütközést keltő alakjai­
nak ábrázolásával, a párisi nyomdászok még hittani könyvekben 
is használták. I tt  nem helytelenül gondolunk legalább is rész­
leges lemintázásokra, melyek manapság oly sikerültén állíttat­
nak elő a fametszetekről.
Ha eddig átalánosságban tárgyaltuk a monogrammokat 
most tekintsünk sajátképen a nagy és fametszetekben gazdag 
nyomtatványokban előforduló monogrammokra.
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Legritkábban fedeztetnek fel e nemű monogrammok a 
liturgikai kiadványokban, melyek illusztrácziói majd nem sza­
bályszerű jelleget viselnek, de az illusztrált irodalom más és 
különböző nemeinél is hamarjában meggyőződünk: hogy az 
úgynevezett M o n o g r a m m i s t á k ,  átlag véve túlnyomólag 
ügyes, azonban iparszerfileg dolgozó ismeretlen művészek. A ki­
ket megismernünk sikerült, azokat itt betűrendben felsoroljuk.
Vostre nyomtatványaiban [Misekönyvek és Heures] a 
német mintára valló lapokon mognorammot találunk.
A tizenhatodik század első felében Párisban, K erver és 
Gazeau könyvkereskedők részére, J$[ jelet használó metsző 
szorgoskodott,
A toulousi székesegyháznak 1490-ben nyomtatott mise­
könyve 1. D. kezdőbetűkkel van jelezve. J anót kiadványainak 
nehány lapján [Cebes-táhla, Petrarca] gót F. betűt észlelünk, 
mely állítólag F erlato J. rajzolóra mutat. F radin Ferencz 
lyoni nyomdász, ki egyszersmind művész is lehetett, ugyanezen 
jegygyei élt.
G. M. Guillaume Merlin részére foglaltatik le.
Az 1550-ben AMAzEUR-nél nyomtatott St. Denys-i breviá­
riumban gyakran előfordul, p  ^  P er issin  Jakab és T ortorel 
János metszők, néha G ourmont jegyével is kapcsolatban, 
jelezték képeiket.
A KERV ER-nél 1 5 7 3 -b a n  m e g je le n t  Ú js z ö v e ts é g  n é h á n y  
i l lu s z t r á c z ió ja  j. F. b e t ű k e t  m u ta t ,  és  a  m e ly e k  a  Regnault- 
fé le  ó -sz ö v e tsé g i p á r i s i  k é p e k e n  m á r  1 5 3 8 -b a n , és  1 5 5 3 -b a n  
Gryphe Sebestyénnél L y o n b a n  e lő fo rd u ln a k .  U g y a n -e  m o n o ­
g r a m m a l  v a n  je g y e z v e  a  NÉOBAR-nál m e g je le n t  J é z u s  K r i s z tu s  
é le té n e k  e g y ik  la p ja .
A R E G N A U L T -fé le  Heures d e  Tóul I. L. B. és J .  M. 
[ ? Jean Moulnier] betűk találtatnak.
A Chazal-Benoit apátság Breviáriuma egy lapnagyságú 
fájdalmak férfiát L. IL [ ? L. R oyer] betűkkel jelezve tar­
talmazza. Gazeau, Vitruvius kiadásának metszetein P . C. 
monogrammot észlelünk.
A P . R . k ezdőbetűk , m elyek  A n g elier  és R u elle  k ia d ­
v á n y a ib a n  tű n n e k  fel, R ochienne vagy  R a efe  jeg y e ik n ek  t a r ­
ta tn a k .
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Egy ismeretlen metsző, ki B onhom m e  és RoviLLE-nek 
A lciatus kiadásához készíté az illusztrácziókat, P. \ r. betűk­
kel él.
Yalószinű, hogy Duvet J. aranyműves [1485—1555.], 
kit mester az egyszarvúval [le maître à la licorne] is nevez­
nek, a könyvillusztráczió körül is fáradozott. A páduai iskola 
irányát követő ezen művésztől csakugyan bírunk huszonöt 
lapból álló képsorozatot, melyet az Apokalypsishez rajzolt, és 
mely a Dürer-féle hírneves cyclusnak ismeretét föltételezi, de 
egészben véve mégis a franczia typusokat adja vissza. Az első 
lapon előforduló ábra. mely sz. János evangélistát ábrázolná 
az ekkor már hetven éves D uvet arczképének tar tátik.
Nem szabad a Monogrammisták e rövidke sorrendjét 
elhagynunk a nélkül, hogy egy sokszorosan megvitatott bélyeg­
ről ne emlékeznénk meg, mely számos művészszel hozatik kap­
csolatba. Ez az úgynevezett l o t ha r i ngi a i  kereszt  [la croix 
de L orraine]^- a mely bélyeggel számos fametszet, nemcsak a 
két nyomdászat! központból Páris- és Lyonból, hanem a vidéki 
városokból is. mint : Chartres, St. Dié, Orleans, Meaux, Poi­
tiers, Troyes, jegyezve találtatik.
E bélyeget némelyek kizárólag ToRY-nak, ki valóban 
gyakran használta^ akarják tulajdonítani. Mivel azonban ez a 
jegy száztíz évi időközben [1522—16321 fordul elő, és pedig 
oly műveken, melyek művészi jellem, rajz, és kivitel tekinte­
tében egymástól feltűnően elütnek, annálfogva indokoltnak 
látszik lenni, hogy a 4 “ bélyeget nem egy, hanem több mű­
vészre, rajzolóra, faraetszőre vonatkoztassuk.
E talányszerű kereszt körűi uralgó nagy bizonytalanság 
legkevesbbé sem tisztáztatik azzal a feltevéssel, mintha egy 
m ű h e l y  b é l y e g e  lenne, mely a könyvkiadók és nyomdá­
szok megrendelésére, s e mellett még saját kiadványai szá­
mára is dolgozott volna. Egy műhelyről szólni, mely s z á z  
é v e n  t ú l  virágozzék s mindamellett semmi történelmi adat 
se értesítsen felőle, magában véve már gyanús, de habár e 
feltevés igazolt volna is. még mindig fenmarad a bonyolódott 
feladat megoldása : e műhely bélyeg-jegyének megfoghatatlan 
átváltozásait minden erőszakoltság nélkül megmagyarázni.
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Hisz az sincs még kellőleg megvilágítva mikép esketett 
az meg : hogy a bourges-i illetőségű Tory műlapjain gyakran 
e jegyet használta, melyeket különféle nyomdászok számára 
rajzolt, s a kik ismét több fametsző által készítették el. Ke- 
vesbbé feltűnő, hogy a lotharingiai születésű W o ie r io t  réz­
metszeteit W  bélyeggel jegyezte, mely fölött a lotharingiai 
kereszt emelkedik. Mindezek után tehát őszintén be kell val­
lani, hogy a grapkikus buvárlatok mai napig sincsenek e pro­
blema megoldására kellőleg megérve.
A franczia illusztráczióknak ez idő szerint legkitűnőbb 
képviselői : Tory Gr. [1480—1533.], Cousin J. [1501 —1589] 
és Bernard S. [1520- 1580.] E művésztriasz elévülketlen 
jelentőségét, tekintettel kimagasló műveikre, értekezésünk ke­
retében tárgyalni kiséreljük meg.
Az időrend és érdemei után, ToRY-é, a bámulatot érdemlő 
művészé az elsőség, kit legújabban Bernard Á gost buvárlatai 
vezettek be a művészettörténet tudományába. Ennek segélyé­
vel lehető rövidséggel fogjuk Geofroy Tory-í a művészt és 
nyomdászt bemutatni; azonban életviszonyaira csak annyiban 
terjeszkedünk, a mennyiben az műveinek megértéséhez feltét­
lenül szükséges.
T ory [XIY. ábra] 1480. körül Bourgesben, Berry fővá­
rosában [Avaricum, Biturigum] látta először a világot. Nem is 
mulasztá el soha magát Gr. Tory de Bourges, latinul G. To- 
r i n u s  B i t u r i c e n s i s  nevezni, és pedig bizonyos nemével 
a jogos büszkeségnek szülővárosára, mely egy hires főiskolával 
dicsekhetett, hol Cuiatius és A lciatus tanították a jogi tudo­
mányokat. Ezenkívül Bourges volt a művészetnek is hazája, 
mely Berry egész tartományát, az építészet, szobrászat, minia­
ture- és üvegfestészet emlékeivel ellátta. Tory otthonában nyert 
képzettségét tökélyesítendő, a XVI. század elején Olaszországba 
utazott, Bómában és Bolognában tanult, 1505-ik évben pedig 
visszatérvén Francziaországba, Párisban letelepedett.
I tt  jelent meg 1507-ben, P etit költségén, GouRMONT-féle 
betűkkel, első tudományos könyve, a földleiró Pomponius Mela 
egy kiadása. Ezt követték: 1509-ben Il-ik Pius pápa Cosmo- 
graphiá-ja, 1510-ben Berosus, Valerius Probus Grammaticus és 
Quintiliáu. Tudományos művei és Baboü Philibert pártfogása
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már 1509-ben tanári állomást szereztek számára a p 1 e s s i s-i 
egyetemen. 1512-ben a fiórenczi építész ÂLBERTi-nek munkáját 
az architektúráról és A ntoninus Itinerarium-ját tette közzé.
Közben rajzolni és festeni tanult J ean de P aris, P erreau 
néven is nevezett híres kisfestőnél. [L. 116. 1.] A kisfesté- 
szetben való ügyességéről tanúskodnak mai napig fen tartott 
miniature-ökkel diszített, kéziratban meglevő. Caesar, Diodorus 
Siculus és Petrarca munkái.
Mintegy négy-öt év telt el, hogy Tory tanári teendői 
mellett a művészetet is űzte, midőn ellenállhatlan vágy ragadta 
meg az ó-kori emlékek hazáját Itáliát meglátni ; elhagyta tan­
székét, és valószínűleg 1516. év körül utazott el. Rómában tar­
tózkodása idején, mint maga elbeszéli, ezerszer vitte útja a 
Colisseumkoz és más antik emlékekhez. 1517-ben visszatérvén, 
hazájának római régiségeit, Languedocban, az orange-i szín­
házat, és egyéb hasonló műemlékeket tanulmányozta.
1518-ban a franczia fővárosba visszaérkezvén, itt Tory 
miuiature-öket festett, főképen pedig fametszetű illusztrácziók- 
kal foglalkozott, s az akkori szokás szerint, a nyomdász-czéh 
tagjai közé vétette fel magát. E z  i d ő b e n  n e m v o l t  r i t ­
k a s á g ,  h o g y  m e t s z ő k  e g y s z e r s m i n d  n y o m d á ­
s z ok  is l e g y e n e k ;  v a l a m i n t  m ű v é s z e k  t u d ó s o k  
is, és m e g f o r d í t v a .
Elénk szellemét azonban e tevékenység nem elégítette ki. 
Igazi hazafiasságtól, melyet jelszava ,cívis' is tanúsít, lelkesítve, 
egész odaadással anyanyelvének tanulmányozására fordítá ere­
jét, s e munkájában Massé René királyi történetíró segédke­
zett. Nyomtatott és írásbeli kútfőkből kimutatta : mily csekély­
séggel lehetne a franczia nyelvet világnyelvvé képezni. Az e 
czélnak szolgáló, kiadók és nyomdászok számára különös tekin­
tettel készült, gazdagon illusztrált könyvét, melynek első ki­
adása 1529. Gourmont G.-nél Párisban jelent meg : ,Champ 
ßeury‘-nek nevezte.
M aittaire M ihály, a híres franczia nyomdászok érdemes 
biografusa, e könyvnek beható ismertetését [Annales typo­
graphic. II, 551.] már 1719-ben teljes joggal kezdhette e sza­
vakkal : ,Opus quo maxime inclaruit [Godofredus Torinus] 
Campus floridus, Champ Fleury, gallice ab ipso conscriptum...
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Hunc Librum, cum sit et notatione dignus et inventu ravissi­
mus. sibi describi non aegre feret Lector curiosus.4
K in ek  volna képzelő ereje  oly renyhe, hogy e költő i elne­
vezésnél ,virágzó mező4 ne gondolna a tavaszra , v irág tó l illatozó 
m ezőségre, kellem esen, üd ítőn  zöldelő ré te k  szőnyegére, kedv ­
telés- és üdü lésre  ? É s  még is a ,C ham p fleu ry4 azoD tudom á­
nyos könyvek egyike, m elyek komoly és figyelmes tan u lm á­
nyozást követelnek ! Tory, P aciolo L uca, F anti Sigismondo, 
Dürer Albrecht hasonló m u n k á it tanu lm ányozta , m elyekhez 
PERREAL-nak u ta s ítá sa i is, nem  egészen a lap  né lkü l sorolhatók-
Tory a római betűsor majuskuláit az emberi test ará­
nyai után construálja. Könyvének legfontosabb czélja gyanánt 
azonban amaz igyekezete nyilvánul, melylyel a franczia nyelv 
kiejtését, és helyesírásának szabályait megállapítani törekszik. 
Oh a mély t udományok lelkes pár t fogói !  — igy kiált fel - 
adná  Isten , hogy egy nemes, l él ek i gyekeznék f r an­
czia nye l vünket  szabá l yokkal  megha t ár ozni  és ren ­
dezni !  E hazafias óhajtása meg is hallgattatott.
ToRY-nak,Champ Fleury4 műve az ósdi különféle kiejtés és 
írásmód mellőzésénél irányadóul tekintetett, és az antiquabettik 
újabb alakjainak metszésére fő indító okká vált. Maga Tory 
csakugyan az általa felállított alapelveket Marót K., l'Adole­
scence Clementine művében 1533-ban alkalmazta. [XV. ábra].
E korszakalkotó munkának előkészítése, kiállítása, és 
nyomtatása hét évig tartott, közben Tory e mellett más műve­
ket is bocsátott közre. 1524-ben a ,Heures4 általa újjáalakított 
kiadásaira, melyek később oly nagy hírre jutottak, I. Fe r encz  
királytól szabadalmat nyert.
A  mi a Tory á lta l lé trehozo tt ,H e u r e s 4 k i a d á s a i t  a 
korábbi és egyidejű hasonló nyom tatványoktól m egkülönbözteti, 
az a képeken kívül, h a so n líth a tlan u l szép a r a b e s z k  d í s z k e ­
r e t e k ,  ugyanazon m ódon a lko to tt kezdőbetűk, m esteri k iv itelű  
áb rák , m elyek ta g a d h a tla n u l olasz befolyásra u ta lnak . A z a la ­
kok, m inden á rn y a la t mellőzésével, az a lak ítás elegancziájával, 
üde és igaz felfogásukban vonzók ; a k itűnő  táv la t, a h á tte rek  
ügyes berendezése, á ta lá b a n  a tá jképek  festői volta, bizonyságot 
tesznek arró l, hogy Tory s z e m e i  e l ő t t  o l a s z  k é p e k  
é s  e m l é k e k  l e b e g t e k .
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Művészi alkotásai közt e nemben legnagyobb becscsel 
bírnak a vignettek és lapszéli díszítések, ezeket Tory az új 
stílnek megfelelően tovább képezte és rendezte. A kecses fog- 
lalványok kifejtése emelkedett ; lombozat, virágok, gyümölcsök, 
állatkák könnyedén olvadnak a keretekbe, a kezdőbetűk antik 
minták után alkotvák, egyszóval a gyengéd naturalismnssal 
kezelt díszítés most teljesen érvényesül.
ToRY-nak további kiadványainál már csak röviden időz­
hetünk. A Champ fleury-vel jelentek meg Tory franczia fordí­
tásában : L u c i á n ,  a C e b e s t á b l a  és a veleuczei E g n a- 
t  i u s krónikája. Erre következtek 1531-ben a versbe szedett 
. Aediloquium* és ismét több görög iró fordítása.
ToRY-nak [XVI. áb ra ] fáradozásai — a ki különben nem 
a la p íto tt  ugyan  iskolát, de a korabeli franczia m űvészetre ta - 
g ad h a tlan ú l nagy h a tá ssa l volt — a m űvészet és tudom ányok 
körűi, nem  csak k o rtá rsa i előtt, hanem  m indenekfölött I. Fe- 
rencz k irá ly n á l is elism erésre ta lá ltak , a ki ő t k irá ly i könyvnyom ­
dász czímével tü n te tte  ki, m ely czím et N éobar görög, É tienne 
R óbert és K ároly la tin  és héber. J anót D. franczia k iadvá­
n y a ik é rt nyerték  meg.
E helyt másodikúl nevezendő mester Cousin J ános 
[1501 —1589.], melléknevén ,Michel-Ange français/ Ámbár 
egyike ő a legnagyobb franczia művészeknek, mindamellett csak 
most találta meg lelkesült életíróját DiPOT-ban. kinek Cousinről 
nagy gonddal szerkesztett tanulmánya nekünk Cousin megisme­
résében kiindulóul szolgált. Bár kevés adatokkal rendelkezett 
életírója, mégis sikerűit neki Cousin alakját úgy kidomborí­
tani, hogy ezentúl a franczia műtörténelemben kiváló helyet 
foglaljon.
Cousin nagy kort, mintegy nyolczvankilencz évet ért el, 
s ez idő alatt az ötvösség, festészet és szobrászat művészetében 
folyton s fáradhatlanúl alkotott. A mi feladatunk azonban csak 
odáig terjedhet, CousiN-t mint ,dessigneur‘-t az illusztráczió 
terén követni, melyen saját nemzeti erejével hirtelen emelke­
dett magasra, és versenytársai közt évtizedeken keresztül meg­
tartotta az elsőbbséget.
Szemben azon befolyással, melyet korában az olasz 
művészet Francziaországban gyakorolt, Cousin [XVII. ábra]
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mindenekelőtt oda törekedett, hogy hazájában a franczia ele­
meknek az olaszszal való egyesítéséből egy stil keletkezzék, 
mely határozottan magán viseli a franczia nemzeti jelleget.
Mint A ndrouet J acques du Cerceau 11515 -  83] úgy ő 
is kitűnő mintákat rajzolt az ötvösök számára. Ezek valának 
előzői azon pompás rajzoknak, melyeket a könyvek különféle 
ékítményeire és illusztráczióira szolgáltatott. J anót D. az 
akkor éppen nem ritka műkedvelő nyomdászok egyike, 1540-től 
kezdve foglalkoztatta CousiN-t, kinek tehetségével a könyv- 
illusztráczió terén átalakulást idézett elő. Nem kevesbbé vették 
őt igénybe G roulleau E., Corrozet, K erver J.. mint ezt már 
korábban [77. 1.] említők.
D idót a  KERVER-nél 1 5 4 6 - b a n  m e g je le n t  , S o n g e  d e  P o ­
l i  p h i l e ' - t  C o u s iN -n e k  tu la jd o n í t j a ,  d e  e g y é n i v é le m é n y e  n e m  
á l l j a  m e g  h e ly é t .  A c z ím la p o t  k iv év e , m e ly  Cousin s z e r fö lö t t  
m e ré s z  s t í lu s á n a k  b é ly e g é t  h o r d j a  m a g á n ,  a  f r a n c z ia  f o r d í t á s  
tö b b i  k é p e in e k  s z e n d e  m o d o r a  m á s , d e  m in d e n  b iz o n y n y a l ü g y e s  
k é z r e  u ta l .  K ü lö n b e n ,  m in t  m á r  fe n n e b b  [7 9 . 1.] é r in tő k ,  / P o ­
l i  f  i 1 o ‘ f r a n c z ia  f o r d í t á s á n a k  á b r á i  m é l tá n  a  le g k i tű n ő b b  f r a n ­
c z ia  i l lu s z t r á c z ió k h o z  s o ro z h a to k , és  n e m c s a k  az  e r e d e t ie k k e l  
m é rk ő z h e tn e k ,  h a n e m  m é g  n é m e ly  te k in te tb e n  a z o k a t  fö lü l is  
m ú ljá k .
Kitűnők .Livre de Po u r  t r a i e  t úr  e‘ művének lapjai, 
hol azon idők szokása szerint, az emberi test arányának elméle­
tével foglalkozik, ugyanez áll .Livre de la Pe r spec t i ve1 
könyve felől is. Egy teljesen új, festői alapelveken nyugvó 
irányra utalnak Eszter történetének képei. A tájképeken, jelesül 
a háttereken látszik Cousin új stiliránya, az alakok rajza nagy­
szerű és szorgosan kidolgozott, s az egészet franczai erély hatja 
át. Ugyanez áll K erver J. nyomdája számára szánt, de csak 
napjainkban megjelent ,Livre de fortune' kétszáz allegoricus 
tartalmú műlapjáról. Könvvnyomdász-czimerpajzsai és jegyei­
nek igen díszes rajzai felől alább tüzetesen fogunk szólni, lévén 
azok egyike sajátságos termékeinek. Fájdalom, hogy Cousin e 
kissebb művei gyakran tehetség nélküli fa- és rézmetszők 
ügyetlen kezei közé kerülvén, finomságban vesztettek.
C o u siN -n e l eg y  időre e s ik  ta n í tv á n y a  Bernard S alomon 
[1 5 2 0  8 0 ]  m e llé k n e v é n  B e  rnarous Gaulus v a g y  le  Petit
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B e r n a r d . Lyonban élt és működött, a  mely város az illusztráczió 
ügyét nézve, kimagasló művészek dolgában sokkal szegényebi) 
vala, mint jeles nyomdászokban.
B e r n a r d  c o m p o s i t i ó i b a u  a z  o l a s z o k  m o t i v u m a i r a  
t á m a s z k o d i k ,  d e  o ly  s z a b a d  á t d o l g o z á s b a n ,  h o g y  r a j z a i  t e l j e s  
j o g g a l  k ö v e t e l h e t i k  a z  ö n á l l ó  f e l t a l á l á s  é r t é k é t .
A d e r é k ,  ,i n k á b b  ü g y e s  m i n t  s z e l l e m e s  m ű v é s z 4 k é p e i t  
e g é s z  k i c s i n y  a l a k b a n  f o g a l m a z t a ,  h o n n a n  m e l l é k n e v é t  i s  P e t i t  
B e r n a r d  n y e r t e .  E k é p e k  k e r e t e i ,  v a l a m i n t  a  fő -  é s  z á r r a j z o k  
g y e n g é d e n  f o g a l m a z v á k ,  s  a z  á b r á z o l á s o k n a k  k e d v e s  v o l t á t  
e m e l n i  s e g í t i k .  A m e t s z é s  g y a k o r t a  i g e n  j ó ,  é s z r e v e h e t ő ,  h o g y  
S a l o m o n  g o n d o s a n  ő r k ö d ö t t  a  f a m e t s z e t e k  t i s z t a  k i á l l í t á s a  
f ö l ö t t .
Tannak, kik a T o u r n e s , B o v i l l e , H o n o r a t i  nyomdái­
ban megjelent kiadványok majd valamennyi könyvdiszítményét 
neki tulajdonítják, ez esetben ezek száma a két ezeret megha­
ladná. és arra mutatna, hogy B e r n a r d  művészetét mesterség- 
szerűleg űzte, a mi azonban semmi esetre sem áll. Habár com- 
positiói nem érik is el T o r y  és C o u s i n  magasztos ihlettől sugallt 
remekműveit, sőt kidolgozásuk tekintetében is mögöttük álla­
nak, mindamellett a franczia illusztráczió e fénykorának ha­
sonló termékei között a kitűnők közé számíthatók.
Eddig a korszak hirneves művészeiről szóltunk, most 
térjünk azokra, kiknek alakjaik kevesbbé, vagy éppen nem elég 
önállósá ggal domborodnak ki a művészet történetében.
E helyen G e o r g i u s  R e p e r d i u s  nevezendő elsőül. Az új 
la tin  költő  B o u r b o n  M iklós, HoLBEiN-ra egy rím es dicséneket 
készített, m elyet 1538-ban  m eg jelen t költem ényeinek k iad ásá ­
ban  következő czimmel sorolt m űvei közé : .D e H anso  U lbio 
e t G eorgio R eperd io  p ic to ribus.4 A dicsőités közben többek 
között igy szól :
,V id ere  q u i v u lt  P a rrh a siu m  cu m  Z eu x id e ,
, A ccersa t e B r ita n n ia ,
H an su m  U rb iu m , e t  G eorg iu m  B e p e rd iu m  
L u g d u n o  ah  urbe G a llia e .1
Ki volt ez a  Reperdius, kit B o u r b o n  Miklós, az ez időben mű­
vészi hírnevének delelőjén álló H o L B E iN - n e l  egyenlőnek hirde­
tett, ezt, mivel minden más egykorú iró, egy ily nevet viselő
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művészről mélyen hallgat, kutatni hasztalan igyekezet vala. 
Alaptalan azon vélemény, hogy R e p e r d i u s  alatt Cesare  Re- 
verdi no rejlenék, mert Reverdino francziára változtatva Re- 
perd ius. Ez már csak azért sem fogadható el, mert Reverdi - 
nonak keresztneve György, nem pedig César volt, de ellene szól 
még ama körülmény is, hogy B o u r b o n , egy ez időszerűit Lyon- 
élő művészt, a ki festő vala, akar bemutatni hazájának. De máig 
han sem fekszik előttünk semmi bizonyíték mely a feltevésre 
jogosítna, hogy egy ily nevű művész G. R . monogrammal je­
gyezte volna műlapjait, vagy hogy éppen fametsző lett volna.
A kissebb művészek közt következőket sikerült kipuha­
tolni, kik ez időben különböző könyvdiszítések rajzolói valá- 
nak : J o l l a t  M. [1530. k.] G o u j o n  J. [1572. k.] L o r m e  P h. 
[1577.] L a u n e  K. [1518—95.] továbbá a liturgikai művek 
kiállításánál tevékeny fametszőket : M a l u a r t  J., M a r c h a n t  J .  
és V a l e n t i n  R.
H ogy végre P i e r r e  W o e i r i o t  Bouzey-ből 11532 — 1596] 
szintén tovább fejlesztette  a könyvdiszítést, az kétséget nem  
szenved, va lam in t az sem, hogy m ű lap ja it sajá tkezű leg  készí­
tette . L yonban  1556-ban BALDiN-nál m egjelen t ,P in ax  iconi- 
cus’-ának  képeirő l m ondja : ,quod ad  depictas spec ta t im agi­
num  ta b u la s . . .  delinea tas scalpello  ac caelo exaravi, denique 
ex ara ta s  p re li to rm en to  e t encausti a tram en to  ex cu d i/
Rajzónhoz nyúlni, s műveik illusztrácziói számára lapo­
kat rajzolni tudósok sem kicsiuyelték. így példának okáért, a 
már említett L a R i v i è r e  orvoson kivűl, a mathematikus 
O r o n c e  F i n e  [1494—-1555] kiadójának C o l i n e s  számára nagy 
mennyiségű becses könvvdiszítményt készített, kivitelüket a 
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A nyomdászat kezdetétől fogva szokás vala Francziaor- 
szágban, hogy a könyvnyomtatók és kiadók, az áltatok nyomott 
vagy kiadott munkák első vagy utolsó lapjait, saját felvett 
betű- vagy képes-jegyeikkel, czimereikkel, melyek közönsége­
sen s i g n e 11 e-knek. bélyegeknek, könyvnyomdajegyeknek ne­
veztetnek, ellátták.
E nyomdabélyegek, az iparosok jegyeihez hasonlón, 
arra szolgáltak, hogy a könyvekbe nem mindig jelzett czéguél 
szembeötlőbben megjelöltessék, hogy a könyv annak tulaj­
donát képezé, kinek sajtója alól kikerült, vagy kinek költségén 
nyomatott légyen ; ekkép az eredeti műveknek az utánnyomá­
soktól való felismerését elősegélték. mint olyaknak, melyek ak­
kori időkben egyaránt csorbították a tisztességes keresetet és 
megérdemlett nyereséget.
A mi különben a uyomdajegyek kötelezett és jogi voltát 
illeti, eredetileg facultative használtattak, később azonban 
I. Fe r encz  és II. He n r i k  királyok rendeletéivel kötelezetté 
váltak, sőt utánzatok, vagy hamisítások ellen is oltalmaztattak.
Ha a nyomdajegyeket, mint olyakat, tartalmukra né ve 
szemléljük, nyomban fel kell tűnni, hogy azok e l e j é n t e  
i g e n  e g y s z e r ű  b e t ű - j e g y e k ,  név helyetti önkéntes je­
gyek, monogrammok, chiffre-k valának, s legtöbb esetben a 
könyvek végén találták helyöket. Gering U., a párisi első 
nyomdász megelégedett czimer-pajzsát az arany naphoz, társai 
és utódai Cesaris és Stol pedig a zöld fújtatót [sub signo follis 
viridis] feltüntetni ; azonban nemsokára a házi bélyeg helyébe 
a tulajdonképi nyomdabélyeg lépett, s a legjobbak nem egy­
szer külön elöljáró figyelmeztetésben arra utalták a könyvvá­
sárlókat, hogy e bélyegeket jól szemügvre vegyék, ha megcsa- 
latni nem akarnak.
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Elejénte a nyomdászok csupán névjegyeik vonásait alkal­
mazták kezdetlegesen az egyszerű pajzsokban, fekete vagy 
petytyes alapon, később különféle jelképeket használtak, melyek 
ismét igen egyszerűek voltak, de idővel összetételekben, valódi 
képtalányokká váltak. Már 1541-ben a nemes nyomdász mű­
vészetnek dicsőítője B ergellanus J . A. panaszkodik:
,V in d ic a t  ac  p raesen s a e ta s  insignia  lib r is ,
E t  p rim a  fa c ie  c o n sp ic ien d a  lo ca t .
S p h in g is  e t  a d h a eren t v a r iis  a e n ig m a ta  lin g u is  
S o lv e r e  q u ae so lers D e liu s  ip se  n e q u it  !‘
Egyesek, jegyeikhez csatolták még a királyét, a tartományét 
[Lotharingia, Bretagne,] a városokét [Páris], az egyetemét ; 
legtöbbje azonban egészen egyéni jelek használata mellett ma­
radt. A z e g y s z e r ű  h á z i  b é l y e g ,  m e l y  v é d j e g y  
g y a n á n t  s z o l g á l t ,  i l y k é p e n  e l ő k e l ő  és k é p e k ­
k e l  d i s z í t e t t  c z i m e r r é  k é p z ő d ö t t  ki. K é s ő b b  
k ö n y v d i s z í t m é n y n y é  v á l t ;  nyomdászok és kiadók 
büszkeségüket találják abban, hogy művészileg diszített jegyeket 
készíttessenek, a legkitűnőbb művészek sem átalják pártfogóik 
és barátaik számára tervezett bélyegekre rajzokat készíteni, 
melyek zseniális compositiójokkal a graphicus művészet e nemé­
nek örök becset szereztek. Valamint a czímereknél különféle 
jelmondatokat, feliratokat találunk, úgy a könyvnyomtatók és 
kiadók is jegyeik- és czimereikhez ilyeket csatoltak, péld. o. 
B occard A. [XVIII. ábra] párisi nyomdász, ki 1497-ben, a 
király, egyetem, és a város czimerét combinálta.
Ebből tehát világossá válhat, hogy értekezésünk e tárgya 
bármenynyire tűnjék is fel első tekintetre kicsinységnek, még is 
közelebbről szemügyre véve, szoros kapcsolatban áll a műtör­
ténelemmel. Ezt történelmi fejlődésében követendők, értekezé­
sünk szabta határok közt, a k ö n y v n y o m d á s z - b é l y e ­
g e k  t a r t a l m á v a l  és a l a k j á v a l  f o g u n k  foglalkozni .
Némely nyomdászoknak tetszett az üzleti helyiségeik ajtai 
fölé helyezett czimert, bélyeg gyanánt használni. így p. o. 
K émbolt, kinek rendes czimerét egy szőlőtőre akasztva, két 
oroszlán elülsőjével fogja, két dárdahordó által tartott arany- 
napot [Silvestre 3.] használt ; E ustace V. a centaurusokhoz 
hasonló nyilasokat, [S. 63.], Chaudière A. vad embert, [S. 96.],
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Colines a nyulacskákat [S. 79.], R offet a kaszást [S. 100.], 
Régnault Ferenczaz elefántot. [L. 80.1.] Gyakran a vezeték­
es melléknevek kínálkoztak voltaképi értelmeikkel a nyomdai 
képesjegy megválasztására. így használta Gryphe a griffmada- 
rat [S. 211.], a szerencsétlen Dolet E t. nevére való vonatko­
zással [dolo] a csákányt, melyet egy a felhőkből látszó kéz az 
alatta levő fa- törzsre emel, következő jelmondattal : Scabra et 
impolita adamussim dolo atque perpolio.
E  jelmondatot, melynek jelenteni kellett, hogy ő a saját 
és mások iratait simítani igyekszik, roszsz néven vették, mert 
midőn latin költeményeit kiadta volna, kortársa a humanista 
Sabinus G. eme epigrammal gúnyolta :
,S i d o la t  e x p o lie n s  ad a m u ssim  c u n c ta  D o le tu s  
Cui- su a  n o n  e t ia m  ca rm in a  scabra  d o la t .1
Mire Dolet,tekintve mostoha sorsát,jelmondatátmegváltoztatá, 
írván : ,Durior est spectatae virtutis quam innocentiae conditio.
A Les ANGELiERS-ek czimerökben a gyermek Jézust imádó 
két angyalt vették fel [S. 155.] ; L ’Angelier Abel az áldozó 
Ábelt használta [S. 203.]; Chevallon Et. két lovat [S. 295.6.]; 
Le Chandelier az ó-testamentombeli hétkarú gyertyatartót e 
fölirattal: ,lucernis accensis fideliter ministro.1 [S. 467.] ; L ’ 
H uillier az 51, 10. zsoltár szövegével: ,oliva fructifera in 
domo Dei1, az olajfát használta [S. 499.] ; Saulmier A dám, a 
földet mivelő első embert Mózes szavavaival : ,in sudore vultus 
tui vesceris pane tuo1, Dumont A d ám és E ve M. jelkép gyanánt 
a paradicsomi fát, alatta Adám Évával [S. 678. 688.]; Du 
PuYS-nak [X IX . ábra] Krisztus a Szamaritánnővel a kútnál 
tetszett, [L. 94. 1, S. 719.] ; De la P orte H. Sámsont a kapu- 
szárnyak-kal [S. 983.]; J őve, a Jupitert [S. 495.], Blanchet a 
hattyút, [S. 1258.], Troismailles R. három érezpénz darabot 
|S. 860.], Couteau E. egy kést [S. 11.], Galliot du P r é  egy 
hajót vogue la galère. [S. 47. 48.], Corrozet E. rózsát a szívben 
[coeur rosé. S. 145.], Le Coq egy kakast [S 875.], Millanges 
S. Dániel látományaiból a napok öregjét e fölirattal: ,millia 
millium ministrabant ei1 7, 10. [S. 477.], Baland E. Bálaám 
szamarát [S. 218.] használták czimerjeiken.
Ez és hasonló képlegesítések a könyvnyomtató nevét 
jelvényesen fejezvén ki, a nyomdászjelek nagyobb része alle-
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goriai alakításoknak tekinthetők, az eszme, mely ezen, a sz. 
írásból, mythologiából, történelemből, s a természetből átvett 
allegóriái jegyek alapjául szolgált, többé vagy kevesbbé sike­
rülvén azt az illető bélyegen képlegesíteni ; azonban csak kevés 
nyomdásznak és kiadónak lehetett a szerencsével dicsekednie, 
hogy jegyeik egy tudós magyarázóra akadtak.
E kevesek közé tartozik az Anous-ok nyomdajegye, mely­
nek magyarázatával az élezés E rasmus [L. Adagiorum Chilia- 
des quatuor cum sesqui centuria D. Erasmi Roterodami. Hen­
riéi Stephani animadversiones in Erasmicas quorundam ada­
giorum expositiones. Oliva Roberti S teph a n i [XX. ábra] 1558. 
Cbiliadis secundae centuria prima 345.1.] foglalkozott ; B embo 
P., mondja E rasmus, A udus barátja, ennek egy Titus Vespasia- 
nus-féle érmet ajándékozott, melyen egy delphin a körülgyürű- 
zött horgonyról alátekeredik és e felírást viselte : ,f e s t i n a 
l e n t e '  AuDus-nak e symbolum megtetszvén, nyomdajegyének 
képéül ezt választotta.
ERASMUs-nak e n a g y o n  e g y sze rű  sy m b o lu m  sz e llem es  
m a g y a r á z a ta  k ö v e tk e z ő k é p  h a n g z ik  : ,P r im o , ig y  sz ó l E rasmus, 
c ir c u lu s  d e in d e  a n co ra , q u a m  m ed ia m  o b to r to  corp o re  d e lp h i­
n u s  c ir c u m p le c t itu r . Circulus q u o n ia m  n u llo  f in itu r  term in o , 
se m p iter n u m  in n u it  tempus. Ancora q u o n ia m  n av im  rem o ra tu r  
e t  a l l ig a t  s is t itq u e , tarditatem in d ica t. Delphinus, quod  n u l­
lu m  a liu d  a n im a l c e le r iu s  a u t im p e tu  p ern ic io re  velocitatem 
e x p r im it, q u od  s i s c ite  co n n ec ta s , e ff ic ien t  h u iu sm o d i s e n te n ­
t ia m :  «si ßpa^stoc, i. e. se m p er  fe s t in a  le n te .’
AuDus-nak helyes oka volt panaszkodni a fölött : hogy 
classicus írók kiadásait utánnyomták és nyomdászi bélyegét is 
elsajátították. Következő nyomdászok ugyan is : C hanney vagy 
Chenney J. Lyonban; [S. 149.], B rirrard  A. Bourges-ban ; [S. 
317.], T ar d if  A. Lyonban; [S. 509.], C ouromber Robert Páris- 
ban; [S. 892.], T urissan Bemard ugyanott [S. 1256.], nyom­
dász jegyét csakugyan eltulajdonították.
Nem lehet feladatunk lépten-nyomon kisérni a nyomda- 
bélyeg történetét, csak is a művészi ihlet e fajta megtestesült 
szüleményeinek főbbjeit szándékunk elősorolni.
Az elsőség itt mindenek előtt az ,E t ie n n e ' családot 
illeti meg. Az Etienne-k, vagy mint latinul magokat nevezték
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S t e p h a n u s o k n a k ;  különös, azonban néhány más hírneves 
nyomdászokkal közös sajátságaik közé tartozik, hogy egynél 
többféle jegyet használnak könyveikben. Leginkább kedvelték az 
olajfát lecsüggő ágakkal, sz. Pál eme szavainak kíséretében 
. nol i  a l t u m  s a p e  r e‘ ! [Kom. 11, 17. 18.] néha folytatólag 
,s e d t i m e 4 [S. 319.]. Közben előfordul, hogy e szavak egy a fa 
alatt álló férfiú szájából erednek, a ki néha bottal üt a fára, s ek­
kor a fennebbi jelmondat következővel cseréltetik fel : ,ut ego in­
sérer defracti snut rami4. Azonban E tien n e  R óbert  [X X I. áb- ' 
ra] midőn a királyi nyomdából, különösen görög műveket bocsát 
közre, ekkor egy álló lándzsát használ jelképül, mely körül 
egy kígyó és egy babérágacska fonódik, e classicus felirattal : 
ßaa'.Xel x’ cqciho) xpatspé)-’ átx|i.s7<jj. E t ien n e  F erencz lezárt 
könyvön álló háromlábú szőlőtőkét tartó edényt választott je l­
vényéül e fölirattal : ,p 1 u s o l e i  q u a m v i n i4 [S. 439. |.
K ov ille  V. jegyét [S. 695.] képezte egy gömbön ülő sas, 
jobbról balról egy-egy álló kígyóval. Felirata : ,in virtute et for­
tuna4, a római satyricüsra emlékeztet, midőn igv szól :
.Nullum numen abest, si sit prudentia; sed te 
Nos facimus fortuna Deam coeloque locamus.4
Le P reux  P. [X X II. ábra] czímerét, egy bárányt szá­
jába szorító farkast, két basilisk tartja. Jelszavát; ,Quic quit 
agas, sapienter agas, respice finem.4 egy ablakot ábrázoló ar- 
chitecturán olvassuk.
W ec h el  bonyolódott jelképet használt: két kéz tartotta 
szárnyas caduceus volt az, melynek közepén két bőségszaru 
keresztezi egymást, fölöttük pedig a pegazus repül. M oréd 
jegye volt egy szakadatlanul bugyogó forráskút [Kothscholtz 
368.]. F rellon  a pókot e jelmondattal ,matura4 használták. 
B uon G. nevének a görög bölcs B ias nevével való hangtalál­
kozásánál fogva ezt választá bélyegül [S. 141.] G esselin  J. 
egy szárnyas állatot [S. 610.], Y idoue  P. a szerencse sze­
mélyesített alakját, B ade J. a sajtót [L. 74. 1.], M archant G. 
a csizmadia műhelyt, [S. 636.] e különös, s a ,Pange lingua, 
egyházi hymnusból átvett felirattal ; ,sola fides sufficit !4
E signettek, mint a renaissancekori franczia kÖnyvdisz 
átalán elismert legszebb képviselői, napjaink kellő figyelmében
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r é sz esü ltek , és m á so la to k  u tjá n  sz é le seb b  k örök ben  le t t e k  is ­
m ertek . Ez S ilv estr e  fá r a d h a ta tla n  m ű k ö d ésén ek  fő érd em e . 
S ilv estr e  L. C., k i h u szo n h á ro m  éven  k e r e sz tü l eg y  ig e n  g a z ­
d a g  ta r ta lo m m a l b iró  n y o m d á szb é ly eg  - g y ű jte m é n y t á l l í to t t  
össze , a  fra n cz ia  n y o m d a  ter m é k e ib ő l ezer  h á r o m sz á z tíz e t  te t t  
k özzé, m e ly e k  k ö zű i k ilen cz sz á z  c su p á n  fra n cz ia  n y o m d á k b ó l 
k e r ü lt  k i, m in d a m e lle t t  m ég  is  h iá n y o s , h iszen  m a g á n a k  
BRUNET-nek m ű v éb ő l le h e tn e  m ég  u tá n a  b ö n g é szn i é s  sz á m u ­
k a t  te te m e se n  n ö v eln i.
Legyen szabad még e helyen néhány jelesebbet közűlök 
felsorolnom. P e t it  J. [ X X III. ábra] az igen szorgalmas nyom­
dász, a liliomba irt monogrammjának pajzstartóiul két orosz­
lánt használt; H onorat S. egv virágtartó edényt, mely vilá­
gosságot és esőt fölülről nyert, e jelmondattal : ,a poco poco4 ; 
G abiano S c. egy kutat két angyallal, következő szentirási idé­
zettel ,ego sitienti dabo de fonte aquae vivae gratis4. Apók. 
21, 6 .
Különösen szembeötlők, s nagyságuk, valamint szépsé­
geknél fogva kitűnnek U B oyer bélyegei [S. 916.]. A gyönyörű 
tájnak pálmája alatt Krisztus egy kerék előtt ül, alatta car­
touche e fölirattal : ,stante et currente rota4 ; N yverd két ked­
ves angyal-alak által tartott franczia czírner mellett egy szala­
got használt e jelmondattal ,pietate et justitia4 ; S onnius pedig 
a viperát hajító sz. Pál kezét körfoglalatban e szöveggel : ,si 
Heus pro nobis, quis contra nos !4 M areschal, Vulkán üllőjét 
[S. 383.]; G orbin E. Pandora alakját. [S. 1165.], Du P ré J. 
hattyúi, angyalok-, puttik- és virágokkal díszített ékes keretbe 
foglalvák [L. 109. 1.]. Eredeti a párisi nyomdász P u elle  J. sig- 
nettje. Egy renaissance stílben alakított nyílt oszlopcsarnokban 
egy előkelő öreg ember ül jól terített asztal mellett, mig egy ifjú 
lapátol, körirata im ez : ,quaere adolescens, utere senex4. Közben 
találhatók még társas czégek jegyei is, különösen oly könyvek 
kiadóinál, melyek kiállítása költséges vala. így a párisi könyv- 
kereskedők D esboys, M er lin  és N iv ell e  S. [XXIV. ábra] 
közös bélyeget használnak. Egy férfi és egy nő gyümölcsfa 
ápolásával foglalkoznak, s a felhők között az idő allegóriái 
alakja látszik. Jelmondatuk a példabeszédekből 6, 6. és Jézus 
Sirák fiából 7, 16.: ,homo nascitur ad laborem, vade o piger
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ad formicam, veniet tempus messionis, non oderis laboriosa 
opera4 van véve.
Ha a nyomdászok, könyvkiadók bélyegei mellett az azok­
ban előforduló feliratokat behatóan tanulmányozzuk, tapasztalni 
fogjuk, hogy életrevaló elvmondatok találtatnak köztök ; része 
van ebben a vallásosságnak, gondolkozó világnézetnek, tapasz­
talásnak, éleznek, tréfának, gúnynak, humornak és naivságnak, 
ez mind megannyi határozó az elvmondatok megválasztásánál. 
Többnek értelme eléggé világos, mások ellenben minden ma­
gyarázó kisérleteket meghiúsítanak, s gyakorta hasztalan 
keressük a kulcsot e sybillai oraculumok megfejtésére. Miről, 
mint fennebb látók, már az egykorú irók panaszkodtak.
Nyelvezetökre nézve többnyire lat in,  azonban van görög,  
franczia,  sőt még héber  jelmondat is. Nehányát joggal vala­
mely tudós befolyásának lehet tulajdonítani, inig mások kifejezé­
seikben laposak, döczögősek, ügyetlenek s nyilván érthetetlenek.
Nagy bőségökből legyen elég czélunkra egy igénytelen 
választék. ,C’est mon desir‘ Írja L e N oir [S. 58.], ,de Dieu servir 
pour acquérir son pourplaisir4. ,Stude cum sapientia, metue cum 
pacientia4, mondja L e B ro deu lx , [S. 35.]. B oscard J. Douai-bôl 
egy levágott tölgyet használ, alatta : ,stare diu summis negatum4 ; 
ellenben M acé J .  Párisban egy piramist e jelmondattal : ,stans 
penetro4. V ascosan Mihály görög deviseje igy hangzik : ,'Ev 
ßißXiooa! pèet y) Eocpiaç x rjfy ). B onhomme szintén görögül szól : sx 
Ttovoo xXéoç. P révost [S. 311.] így vigasztalja magát: ,fortuna 
opes aufferre animum non potest4. S it ta r t  : ,finis coronat opus4 
[S. 415.] ,Virtus beatos efficit4. De B ozzosel világos vonatko­
zással neve hasonlatának a héber Sn “¥ïn 12 választotta. Le 
H arsy az ő jelképes boronáját ,evertit et aequat4 magyarázza ; 
C ourtoys pedig allegóriái fügefáját eme jelmondattal : ,bene 
facere nihil policitante4 B ich er  a fát imigy : à u x à p x ^ ç  oXßtoc; 
jelzi. M arnef pelikánját e rövid felirattal látta el : ,in me mors, 
in me vita4. D urand J. nevével egybehangzón : ,temperata 
durant !4 Éppen így tett B aligault F e l ix  : ,felix quem faciunt 
aliena pericula cautum, est fortunatus felixque divesque beatus4 ; 
S ertena s V in c e n t : ,Vincenti non victo gloria datur4 ! B e ss o n :
,melior est buccella sicca cum gaudio, quam domus plena victimis 
cum jurgio4! B ocard vagy B oucard András párisi nyomdász:
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.Honneur au roy et a la court. Salut a l’universite dont ure Inen 
procede',E t sovrt, Dieu gart de Parys la Cyte‘ [L. 130.]. D olet 
a 118-ik zsoltár 134. versét vette át franczia fordításban : p réser­
ve moy, o Seigneur des calumnies des hommes4. T ournes velő­
sen : nescit labi virtus ! [ L. 88. 1.]
Nem lebet ezúttal czélunk a franczia könyvnyomdász­
bélyegeknek művészi és aesthetikai méltatásával behatón fog­
lalkoznunk. A n y o m d á s z o k  és k i a d ó k  á l t a l  has z -  
n á l t  b é l y e g e k  i d ő r e n d  s z e r i n t i  a e s t h e t i k a i é s  
k r i t i k a i  m e g i s m e r t e t é s e ,  t ö b b  t e k i n t e t n é l  fog- 
va,  c s a k u g y a n  n é m i l e g  a f r a n c z i a  g r a p h i c u s  
m ű v é s z e t  t ö r t é n e t é n e k  k é p é t  n y ú j t a n á ,  mi által 
e jelvények értéke is igazán megvilágíttatnék, azonban így ér­
tekezésünk határain túl messze kellene kiterjeszkednünk, de ha 
mindjárt nem volnánk is a helyzetben, hogy e helyen eme nagy­
fontosságú műágnak megközelítőleg tökéletes átnézetét nyújt­
suk, mindamellett legalább fejlődésének átalános képét akarjuk 
adni, melyből látható legyen, hogy az illusztrácziók e faja mint 
indul meg kezdetlegességének legelső napjaitól, mint éri el le­
hető legmagasabb fokát képzettségének és tökélyének, mint ha­
nyatlik, s végre teljesen mellőztetik.
A nyomdabélyegek használatával már az 1480-tól 1500-ig 
közbeeső időkben találkozunk. Ezek első termékei az építőmes­
terek és kőfaragók jegyeinek modorában készültek, s a névnek, 
monogrammnak vagy a választott névvonásnak egyszerű befog­
lalásával megelégedtek, csak később fejlődött ki művészi ala­
kításuk, s a védjegy egyszerű formájából mindinkább v a l ó s á ­
gos c o m p o s i t i o  vált. A kezdetlegesség időszakában az alakok 
typusa franczia, a művészet naiv nemzeti zamatjával kedves; ezen 
archaisticus stilirányt tűnteti fel a kisebb városok sajtója még ak­
kor is, midőn a könyvnyomdászat két nagy központjában, Páris- 
ban és Lyonban, a festészet e bélyegek művészi alakítását buzgón 
felkarolta. Példák erre : A ng er , H uvin és M acé roueni, G arnier  
bourgesi, vagy C alomies J. toulousi nyomdászok bélyegjegyei.
A t i z e n h a t o d i k  s z á z a d  e l e j é t ő l  k e z d v e  e 
n y o m d á s z j e g y e k  m i n d  m ű v é s z i e s e b b  a l a k o t  
n y e r n e k .  Sajnos,hogy majd nem lehetetlen meghatározni azon 
művészt, kinek egy vagy más bélyeg eredete köszönhető. A fran-
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czia könyvillusztráczió szolgálatában álló művészek ugyanis ren­
desen elmulasztották, mint azt már előrebocsátott fejtegetéseink­
ben észrevételezni alkalmunk vala, dolgozataikat nevükkel, vagy 
monogrammjokkal ellátni ; így tehát hiányzik, igen kevés kivétel­
lel, de leginkább és éppen a nyomdászbélyegeknél, gyakran min­
den jel, melyről felismerni lehetne a mestert, a ki azt feltalálta. 
Ügy látszik, a f r a n c z i a  m ű v é s z e k  l e g z s e n i á l i s a b b -  
j a i  a z o n  v é l e m é n y n e k  h ó d o l t a k ,  h o g y  m ű v é s z i  
s a j á t  j ó k  m eg á 11 a p í t á s á r a, m a g o k n a k  r a j z a i k ­
n a k  a r t i s t i c us  j e l l e g é n  t ú l  m i n d e n  t o v á b b i  
h i t e l e s í t é s  s z ü k s é g t e l e n .
A fennevezett század negyedik és reá következő ötödik 
évtizede volt a franczia könyvornamentikának tulajdonképi 
fénykora. T ory graphicus alkotásaiban az olasz és nemzeti ele­
meket egyesítve, derült és pompás virágzásra fejlesztette, ben­
nük a nemzeti közérzület legszebb és legtökéletesebb kifeje­
zésre talált. Innentől a czímlapok, nyomdászjegyek is más 
arczulatot nyernek, s valóban műtermékekké válnak. Ezek 
azon cabiuet-darabok, melyek minden könyvkedvelőt bámulattal 
töltenek el, s melyek rajzaiknak szépségével, különösen a com­
positio kedvességével és szabad felfogásával az ö s s z e s  mű ­
v é s z e t  t e r é n  r i t k í t j á k  p á r  j ó k a t .
A T ory által kiadott, vagy mások részére illusztrált mű­
vek mindenekelőtt szép és izlésteljes czímlapjaikkal, egyszerű, 
nemes, finom Ízléssel rajzolt keretekkel, foglalványokkal tűn­
nek ki. Ide illesztvék be a szöveg betűi oly bájjal és hatással, 
hogy egy ilyen lap szemlélete teljesen összhangzó benyomással 
hat reánk. E művészi czímlapokhoz azután a finoman kezelt 
nyomdász- vagy kiadójegy járult és bátran állíthatjuk, hogy 
az első oldal dísze, magában véve már kezességül szolgál a 
nyomás és az e közé szórt képek jeles volta felől.
Ö maga T ory [XXV. ábra] kezdetben eszójegygyel,civis* 
élt, később azonban nagy míveltségénél fogva, hozzá méltó 
leányának Ágnesnek szomorú és korai elhunytával, mi fölött 
1523-ik évben barátjához B abou-Iioz latinul írt naeniájában 
panaszkodik, e jelmondatot használta: ,non pluse mintegy kife­
jezendő : hogy mivel sem gondol többé ! E  jelmondatát ábrá­
zolta bélyege: egy virágokkal diszített tőrrel keresztül szúrt
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váza , a la t ta  könyv , fö lö tte  eg y  a n g y a l, Á g n e sn e k  ez é le t tő l  
m e g v á lt  sz e lle m é t  je lk ép ez v én . E b é ly e g je g y n e k  t  í z, a  lo th a r in -  
g ia i k e r e sz tte l  j e lz e t t  v a r ia n sa  van  ; ezek en  k iv ü l m ég  k  a  r- 
m  i n c z b  a t  n y o m d á s z  b é l y e g  le lh e tő , m ely ek  m in d eg y ik e  
h a so n ló k é p  van  je le zv e , és  h a b á r  ezek  k iv ite lé b e n  a fa m etsző n ek  
k eze  a ra jzok  fin o m sá g á n  jó v a l a ló l  m arad , m in d a m e lle t t  g y a r ló  
k iv ite lö k  d a czá r a  is, a  m e tsz e te k  tö b b ség e , a  fo g a lm a z á s  sza ­
b a d  és  szép  fe lfo g á sá t  nézve, T ory  s z e lle m é t  v ise lik  m a g o k o n .
M e g jeg y ze n d ő , h o g y  T ory  n em  eg y  rajza , h a lá la  u tá n  o ly  
m etsző  k ezéb e  k erü lt , a  k i tá v o lró l sem  v o lt  k ép es  a zo k a t m eg-  
fe le lő le g  rep ro d u k á ln i.
T ory k o r tá rsa i k ív á n sá g á n a k  k ész sé g e s  v a la  m eg fe le ln i, 
ezért n em  v o lt  r itk a  e se t , m id ő n  n ev ez e te seb b  n y o m d á szo k  és  
k ia d ó k  több  a lk a lo m m a l ig é n y b e  v e tté k  m ű v észe té t, h o g y  b é ly e ­
g e ik e t  k ia d v á n y a ik  k ü lö n b ö ző  a la k já h o z  k ép est  m ű v é sz ileg  id o ­
m ítsa . M in d a n n y i a  m ű v ész i ih le t  m eg testesü lt , szü lem én y e , 
e g é sz  te h e ts é g é t ,  eg é sz  e g y é n isé g é t  b e lé jö k  tu d ta  ö n te n i. H a s o n ­
lít s u k  csa k  össze  MARNEF-nek k oráb b i n y o m d a b é ly e g e it  [S. 17.] 
a T ory á lta l r a jz o lt  [S. 1043.] e je lm o n d a tú a k k a l : ,p r in c ip iu m  
e x  fide, fin is ex  c h a r ita te ‘, v a g y  Le N oir sz er ecsen je it  [S. 58 — 
6 2 .] h o g y  a szép n ek  a la k i é r v é n y e s íté sé t  ben nü k  é sz le lh essü k ,  
és az E tien n e  -k, B a d e , De ía  P o r te , R oigny n y o m d á szjeg y e ik  
m en n y it  n y ertek  sz ép ség  te k in te té b e n  T ory k ezé tő l ? M ily  p o m ­
p ás az ős n em esi Du C o ten tin  c sa lá d b ó l le szá r m a z ó  GouRMONT-é? 
[ X X Y I .  á b ra ]. K é t  szá rn y a s, k o ro n á s sza rv a s  ta r tja  a czim er- 
p a jzso t, m ely en  e g y  p ó ly á n  h árom  rózsa , ez a la t t  p ed ig  fé lh o ld  
van . A cz im ersisa k o n  sz. M ih á ly  a rk a n g y a l. D e v is e je  : ,T o s t 
o v  t a r d .  P r e s  o v  l o i n  g.  A l e  f o r t .  D o f e b l e  
b e s o i n g ‘.
Mennyi változásokon mentek át, személyes és művészi 
tekintetben, a nyomdászjegyek, erre legvilágosabb példa K ém­
bolt Bertoldé. Özvegye G uillard  C ha rlo tte , C hevallon C.- 
hez [XXV II. ábra] menvén férjhez, ez saját bélyege mellett a 
feleségével örökbe vett Kémbolt-félét szebb alakban használta ; 
második férje halála után, 1542 — 56. folytatta üzletét, ekko- 
ron T ory signetjét sajátos stíljében rajzolta számára, míg 
végre D esbots részére ugyanazt C ousin modora szerint újabban 
átalakította.
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T o r y  azonban C o l i n e s  [X X V III. ábra] számára dolgo­
zott legtöbbször. Eme később C h a u d i è r e  V.-ra átszármazott 
czég valóban Proteuskép változtatta bélyegeit. Legszebbike 
az időt ábrázoló allegóriái alak. e jelmondattal : ,virtus sola 
aciem retundit istam‘, melynek nem lehet más értelme, mint 
amaz elismert igazság, hogy az idő enyésztő erejének egyedül az 
erény áll ellent. T o r y  művészetének köszönhető, hogy a fran- 
czia könyvornamentikának stilje teljesen átalakult, s az elavult 
formák újakkal cseréltetvén fel, a díszítésnek egy neme 
lett megalapítva, mely joggal ,f 1 e u r i e‘-nek neveztetik, melyet 
azután C o u s i n , habár modorban kissé eltérve, tovább tökélye- 
sített.
Atalán tudva van, hogy C o u s i n  a művészet ama legkitű­
nőbb képviselői közé soroztatik, kik a tizenhatodik század 
közepe táján Francziaországban virágozván, közönségesen a 
,fontainebleau-i‘ iskola nevén foglalvák egybe. E kiválóképen 
sok oldalú művésznek az ornamentika körüli érdemeit mélta- 
tandók, mindenekelőtt figyelmeztetni kívánjuk olvasóinkat, hogy 
C o u s i n  [X X IX . ábra] saját bevallása szerint érdemesnek 
találta távlatainak rajzait tulajdon kezeivel vetni a falapokra, 
[pourtraittés de sa main sur planches de bois.]
Az építészet díszítményeiben nyilatkozó szelleme a renais- 
sancenak, szintén általa érvényesíttetett a könyvornamentikában. 
A keretfoglalványok, melyekkel a könyvek vagy ezek nagyobb 
fejezeteinek eleje díszítve lön, könnyedén emelkedő díszes osz­
lop- vagy pilasterarchitectura, alakokban gazdag párkányzat- 
tal, melyben czimerek, hadiszerek, álarczok, koszorú- s min­
dennemű fonatok dúsan fordulnak elő. A nyomdászjegyet gyak­
ran a talapzat hordja közepén, ekkép a bélyeg f r o n t i s p i c e  
jelentőségét nyervén, a könyvnek kiváló helyét foglalja el, és a 
szemlélőnek figyelmét vonja magára. A czímlap díszítménye 
sokszor semmiféle vonatkozásban sem áll a könyv tartalmával, 
annyira, hogy szembeötlik a nyomdász vagy kiadó ama szán­
déka, hogy a czímlap valóságos műlap gyanánt tekintessék, 
melynek ön- és a könyvtől egészen különálló becse van.
C o u s i n  az általa rajzolt nyomdászbélyegeket nem látta e l 
jegyével, mindamellett Du P u y s  [L. 132. 1.], Du C h e m i n  [Íj. 
121. 1.]. M a g é  [S. 859.], N ivelle [L. 140. 1.], L' A n g e l i e r
X X V I I I
C o r i n e s  Ö. n y o m d a j e g y e  T o r y  r a j z a  s z k r é n t  1546
X X I X
Gt u il l a r d -C h e y a l l o n - D e s b o i s -f é iæ  b é l y e g . 1564
NYOMDA JEGYEK ES CZIMEREK. 15 L
[S. 703.], y é r t é n  a s  [y. 221.], M a r n e f  [XXX . ábra] bélye­
geiben az ö stíljének sajátságai vehetők észre.
E h e l y e n  a  v e l e  e g y  i d ő b e n  inűvészkedő k o r t á r s a k  f e l ő l  
i s  m e g e m l é k e z e n d ő k ,  e l é g n e k  v é l j ü k  m e g j e g y e z n i :  h o g y C o u i N E s  
n e h á n y  b é l y e g é n  O r o n g e  ; TouRNES-éin B e r n a r d  ; B R E T O N -é in  
[y. 632—633.], G o u y o n  m ű v é s z e t ö k n e k  n y o m á t  v é l i k  m e g ­
i s m e r n i .
A nyolczvanas években a franczia könyvdiszítést gyor­
suló hanyatláson érjük, miről Gautier Cl. [S. 853.], Morel 
Frigyes II. [y. 424.], F o u e t  R. [y. 637.] bélyegei feltűnő 
bizonyítékok.
Már IV. H e n r i k  király kormánya alatt [1572— 1610.] 
sűrűn alkalmazták a rézmetszetet illusztrácziókra. G a u l t i e r  
L. I f  1628. ] és L eu T. | *j* 1620. | valának azon művészek, 
kiket a kiadók és nyomdászok leginkább foglalkoztattak. Eleinte 
csak a czímlapra szorítkozott munkásságuk, közben vignette- 
ket is készítettek, melyek czélja volt, hogy a szövegbe beil- 
lesztessenek.
X X X




Arnett J. A., an inquiry into the nature and form of the 
hooks of the ancients, with a history o f the art o f bookbinding, 
from  the times o f the Greeks and Romans to the present day, 
interspersed with bibliographical references to men and books 
of all ayes and countries. London, 1837.
Bibliothèque de M. Aimé-Martin, composéede Livres anci­
ens et rares la plupart en riches et élégantes reliures. Paris, 
1847.
Bonnaffé K., les collectionneurs de Vancienne France. 
Notes d’un amateur. Paris, 1873.
Brettkopf J. G. J., über Bibliographie und Bibliophilie. 
Leipzig, 1793.
Brunet G., études sur la reliure des livres et sur les col­
lections de bibliophiles célébrés. Bordeaux, 1873.
Brunet G., la reliure, ancienne et moderne. Paris, 1884.
Cundall J., on bookbindings ancien and modern. London,
1880.
Fergan L., collector marks. London, 1883.
Gauffecourt, traité de la reliure des livres. H. es. é. n.
Guigard J., armorial du bibliophile avec illustrations 
flans le texte. Paris, 1870—3. IL. k.
Hannett J., Bibliopegia. I. The books o f the ancients, 
<md history o f the art o f bookbinding. London, 1865.
Harrwitz M , Ex-Libris, Centralblatt fü r  Bibliothekswe­
sen. Leipzig, 1884. 303. k. 1885. 324. k.
Album de reliures artistiques et historiques accompagne 
fies notes explicatives par le biblioph ile Julien. Paris, 1869—i 2.
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Könyv-kiállítási emlék, kiadja az országos magyar ipar­
művészeti muzeum. A  könyvkiállítási kalauz 2-ik bővített 
kiadása. Budapest, 1882.
Curiosités de l’histoire des arts par P. L. Jacob biblio­
phile [Paul Lacroix] : Notice sur le parchemin et le papier, 
recherches sur les cartes à jouer, origines de l’imprimerie, la 
reliure depuis l’antiquité jusqu’au dix-septième siècle. Paris, 
1858.
Le Bibliophile. Paris. 1885. I.
Le'Livre. L III . Paris. 1880— 2.
Leicester Warren J., A  guide to the study of Book-Pla­
tes [Ex-libris]. London, 1880.
Libri V., Monuments inédits, s. a. t. II. k. London. 1864.
Le Petit J., Vornamentation des livres à propos de l’ex­
position rétrospective de l’union centrale. Gazette des Beaux- 
Arts 1883. Äug.
Le Poux de Lincy, recherches sur Jean Geôlier sur sa 
vie et sa bibliothèque. Paris, 1866.
Longpêrier-Grimoard, a propos d’un ,ex libris*. Paris,
1875.
Merryweather F. S, bibliomania in the middle ages. Lon­
don, 1849.
Michel M., essai sur la décoration extérieure des livres. 
Paris, 1878.
Michel M., la reliure française depuis l’invention de 
l’imprimerie jusqu’ à la f n  du X V III . siècle. Paris, 1880.
Michel X. F., recherches sur le commerce, la fabrisation 
dés étoffes de soie, d’or et d’argent et autres tissus précieux en 
Occident principalement en France, pendant le moyen âge. 
Paris, 1852— 4. IL  k.
Peignot G., essai hist, et archéolog. sur la reliure des liv­
res et sur l’état de la librairie chez les anciens. Dijon, 1834.
Perraud-Maynand, les Ex-libris français depuis leur ori- 
qine jusqu’à nos jours. Notes sur leur usaqe et leur curiosité. 
Paris, 1874.
Poulet-Malassis, les ,Ex-Libris* français depuis leur ori­
gine jusqu’à nos jours. Paris, 1875. böv. kiad,
Album des Ex-Libris u. a,
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Quaritch B., catalogue o f books in historical or remar­
kable bindings ; from the libraries of sorer rings or of distin- 
</uished private collectors, or illustrating the hgstorg o f the art 
of bookbinding from  the IX. to the X IX . centurg. London, 
• 1883.
Reiffenberg, les morgues et devises mises à leurs livres 
par un grand nombre d’amateurs. Paris, 1874.
Ris K. L., les amateurs d’autrefois. Paris, 1877.
Rothscho/tz, pinacotheca\ insignium, quibus Academiae per 
universum orbem celeberrimae e arumque singidae facultates 
societates, item literariae ut et viri singularis doctrinae laude 
conspicui, ac denique notarii usi sunt et adhuc utuntur curiosis 
int nentium oculis exposita. Norimbergae, 1738.
Roussel, le chateau d’Anet. Paris, 1875.
Steche R., zur Geschichte des Bucheinbands. Leipzig,
1878.
L’histoire de la Bibliophilie. Reliures recherchées sur les 
bibliothèques des plus célébrés amateurs. Armorial des biblioph i­
les, publié par J. et L. Techener. Paris, 1862—4.
Előző értekezésünkkel befejeztük volna a franczia könyv­
dísznek főbb mozzanataira szorítkozó jellemzését ; azonban 
legyen szabad kiegészítés okáért a könyvek külső díszéről, a 
m ű k ö t é s e k r ő l  röviden megemlékeznem, azon hozzáadással, 
hogy köztudomású dolog, bogy e kecses tárgy közelebbről való 
részletezése, bő anyagánál fogva külön leírást érdemel.
Nagybecsű kivált liturgikai kéziratoknak könyvtábláit leg­
régibb időktől kezdve, elefántcsont lemezekkel, aranyműves mun­
kákkal, gyöngyökkel,csillogó drágakövekkel díszítették. A tizen­
negyedik század elejével bőr- és kártyakötések mellett aranynyal 
és gyöngyökkel hímzett bársony és selyemszövetű könyvtáblákkal 
találkozunk. A pompás livre d’Heures mind közönségesebben ter­
jed. D escham ps Eustache, V-ik és Vl-ik Károly királyok udvari 
lovászmestere, morális költeményei szerint, egy jó családból 
származott hölgy elengedhetetlen diszéhez tartozott a finom 
kötésű imakönyv, ennélfogva az ötvös-munka szolgálta kiállítá­
soknál olcsóbb kötésekhez kellett látni, ehhez pedig festett bőr és 
ragyogószövetekkinálkoztak.A könyvköt és  azonban valódi  
művészet t é  csak is a nyomda f e l t a l á l ása  ut án válik.
A könyvkötés történetében C o r v in  M á t y á s  király hires 
könyvtárának bársonyba és bőrbe kötött, arany és ezüst kapcsok­
kal díszített kitűnő kéziratai képezik a középkorból a renais- 
sance-ra való átmenetet. Sajnos, hogy az egész világon szét­
szórt s z á z  h u s z o n e g y  maradványa közűi, melyek felét volt 
csak szerencsénk az 1882-ik évben rendezett országos könyvki­
állításunkon tanulságunkra, épülésünkre és örömünkre láthatni, 
csak egy résznek van meg eredeti kötése. E nagylelkű királyi 
könyvkedvelő volt az első, a ki drága codexeit, finom ,maroquin4 
bőrbe köttette. A CoRviN-féle kötések fonat-ornamentikája, olasz 
származásra vall ; egyszerű de s a j á t n e m ű  s z a b a t o s  é ke ­
s í t  é s e, többnyire a barna, vagy vörös színű bőrre volt pré­
selve. aranyozása pedig a művészi Ízlés kifolyása vala.
A t i z e n h a t o d i k  s z á z a  d h a r m a d á b a n  m á r 
F r a n c z i a o r s z á g  v e s z i  á t  m i n d e n  m á s  o r s z á g  
e l ő t t a  k ö n y v k ö t é s  m ű v é s z i  k e z e l é s é n e k  ve z é r -  
s z e r e p é t .  Ettől kezdve a könyvkötészet első rangú mű- 
iparrá válik, és a hires franczia könyvkötők szakadatlan sora 
mai napig tart ! A könyvkötés aesthetikai fejlődését, anyag­
jának, valamint diszítmény-alakjai terének kibővítését két ok 
mozdította elő : először i si .  F e r e n c z  királynak és utódjai­
nak élénk viszonya Olaszországhoz ; másodszor azon meleg, 
mondhatni szenvedélyes érdeklődés, melylyel Francziaország 
Amateur-jei és művészei e drága iparterméket felkarolták.
Az úgynevezett magasabb művészetnek a kisebbel való egye­
sült alkotó szövetsége lépett elő, s a pompázó fénynyel kiállított 
könyvtáblákboz koruk legjelesebb művészei járultak compositió- 
jokkal és mintáikkal ; szellemi erejökdús voltának érzetében azon 
nézeten valának, hogy a nyomdai termékeknek nem csupán bel­
seje, hanem külső alakja is megérdemli a fáradságot, hogy borító 
anyagának dísze a használnak nemes gyönyört szerezzen.
T o r y  G. felséges könyvtáblákat rajzolt, az általa kedvelt 
gyengéd, vékony vonalakban fonódó indaszerű mintákat készít­
vén, s a tőle fogalmazott némely rajzok arabeskjei közé 
nyomdabélyege, a törött váza, oly finoman vegyül össze, hogy 
csak a szorgos figyelmet nem kerülheti ki. E műdarabokból 
szintén világosan látszik, mikép T o r y , bár az antikot s az olasz 
mestereket nagyrabecsülte, még is művészi alkotásaiban lénye­
gileg saját gazdag szellemének sugallatát követve, befejezett 
tökélyhez jutott.
A könyvkötés művészetének Francziaországban, ezen a 
renaissancenak, az egymásra való hatás basonlítbatlan kor­
szakában magas virágzásra fejlesztése, Jean G r o l i e r  d’aguisy 
algrófnak [1479 —1565.] I. F e r e n c z ,  II. H e n r i k ,  II. F e ­
rencz,  IX.  Kár o l y  királyok kincstárnoka kezdeményezésének 
és befolyásának kiváló érdeme. Hivatalánál fogva Olaszország­
ban megfordulván, ott nyílt alkalma látni, tanulmányozni és cso­
dálni barátjainak M a j o l i  T .  és L a u w r i n  M . ,  valamint a könyv­
kedvelők közül : B o n e l i u  bibornoknak, T r i v u l z i o  T .  apostoli 
protonotáriusnak, C ic o g n a  dogenek, és a^  genuai majd római 
orvos C A X E V A R i-n ak  drága könyvkötéseit. Áldozatokat megvető
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bőkezűséggel párosult odaadással oly nagybecsű könyvkötő 
munkákat hozatott létre, melyek a könyvek béltartalmával 
semmi vonatkozásban sem lévén, tisztán művészi tárgyak gya­
nánt fogalmaztattak, s egyátalában, mint minden más tökéletes 
műalkotás, elévülhetetlen becsűek.
Nem i s  állapodott meg G r o l i e r  [X X X I. ábraj hogy 
stilszerű kötéseit Itáliában készíttesse, a nemzeti jellegre fek­
tetvén a fősúlyt, felvilágosult hazafiságát abban helyezte : hogy 
hazájába visszatérvén, legeiül az olasz minták után franczia 
könyvkötőktől eddig nem ismert elegancziával oly kötéseket 
teremtsen, melyek üdeségét nem győzzük eléggé csodálni. Kár, 
hogy G r o l i e r  érdemes életirójának, Le Roux de Lincy-nek 
azon könyvkötők közül, kik szolgálatában ‘ állottak, egyetlen 
egynek nevét sem sikerült fölfedezni.
Bizonyos az, hogy P á r isb a n  és L yonban  virágzó könyv­
kötő-m űhelyek léteztek, E u s t a c e  G. és E v e  N. világosan 
nyom dászoknak és könyvkötőknek nevezik m agokat ; E t i e n n e  
és V a s c o s a n , G r y p h e  és a TouRNES-ek szintén gondoskodtak k i­
adványaik  művészi kötése felől. A k irá ly i k in cs tá r szám adásai­
ból tud juk , hogy R o f f e t  P . [könyvjegye u tá n  le F au ch eu x  
kaszásnak  neveztetik,] 1536-ban könyvkötő-m unkájáért s z á z -  
h a r m i n e z  l i v r e s  d ija t kapo tt. K ü lönben  I .  F e r e n c z  
könyveinek kötése a GROLiER-éinél sokkal egyszerűbb vala.
G r o l i e r  franczia kötései az olaszoktól a színek finom 
árnyalatának tökéletes összhangjával, a rajzban pedig, mely a 
’les Orients sima díszítését vette mintául, egyszerűbb vonalor- 
namentikájokkal különböznek.
Valamennyit eddig el nem ért nemes egyszerűség jel­
lemzi, és rendszerint e feliratot viselik : ,Grolerii et amicorum, 
— mei J. Grolerii Lugdunensis et amicorum4, s ezen kivül jel­
mondatainak egyikét: Janquam ventus est vita mea4 [Job. 7? 
7.] ; ,portio mea Domine sit in terra viventium4 vagy ,custodit 
Dominus omnes diligentes se et omnes impios disperdet.4 [141. 
Zs. 6. V. U. o. 144, 20.].
A je lm o n d a t ,G r  o 1 e r  i i e t  a m i c o r u m 4, m e ly e t ez 
idők  m ás könyvkedvelő i is, m in t C hevignard , C rescim beni h a sz ­
n á lta k , nem  v a la  ü res  k érkedés , h iszen  tu d ju k , hogy  ő sok ig en  
k e re s e t t  könyveknek  ug y an eg y  k ia d á sá b ó l tö b b  p é ld á n y t vásá-
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rolt, igy pl. ötöt az Anous-féle, 1527-ben megjelent Vergil 
kiadásból.
E kimeliák egy lelkesedett kedvelője, elragadtatva látá­
suktól, ily szavakra fakad : ,11 semble, à les voir, que les Muses 
qui ont tant contribué à la composition du dedans, se soient aussi 
appliquées à les appropier au dehors, tant il parait d’ art et d’ 
esprit dans leurs ornements. Ils sont tout dorés avec une déli­
catesse inconnue aux doreurs d’aujourd’hui; les compartiments 
sont peints de divers couleurs et parfaitement dessinés/
Szépség és báj tekintetében akkortájt G r o lier  kötéseivel 
versenyeztek II. Henr ik,  Valentinois herczegnő poitiersi Diana 
könyvtárainak egykorú remek kötései. R o ffet  és T ory-u kividig 
mint műkönyvkötők ismeretesek még a következők -.Cognée M., ki 
V. K á r o l y  szolgálatában állott ; F ouguer’e J. orleáni Károly 
lierczeg könyvkötője vala, özvegye G u ille m e tte  a mellett, hogy 
a herczeget kiszolgálta, Clévesi Máriának is dolgozott. Hogy az 
ügyes könyvkötők nevei majd egészen ismeretlenek maradtak, 
azon körülménynek tulajdonítandó : hogy a könyvkötést jelek­
kel ellátni igen későn vált szokássá, s átalános soha sem lön.
A franczia mű- és könyvkedvelés becsületére el kell is­
merni, hogy ama gyors változások mellett, melyeknek Franczia- 
országban a dolgok alávetvék, a szép kötések iránt való elősze­
retetteljes kedvtelés folyton fentartatott. XII-ik Lajos és a
V.ALOIS-k, POITIERSI DlANA, M e DICI KATALIN, G rOLIER, és B e L*
lay bibornok, R amus, A myot, d' U r sé , T Iihou a művészileg 
kiállított kötéseknek szenvedélyes kedvelői voltak, és e művé­
szet Francziaországban, mint a mindennapi tapasztalás bizo­
nyítja, soha sem enyészett el. Napjainkban is nagyrabecsültet- 
nek és nagy árakon vásároltatnak a régi franczia remekkötések, 
s az új, mintaszerűen kiállítottak sem fizettetnek csekélyebb 
árakkal. Ennek oka Francziaországnak, az amateur-ök e kiváló 
hazájának, nemes bőkezűsége, mely hagyománykép öröklötté 
őseitől e rövid szavakba foglalt axiómát : , f o r m e r  u n e  c o l ­
l e c t i o n ,  c’e s t  f a i r e  a c t e  de bon  c i t oyen!* Innen 
érthető, hogy XlV-ik Lajos király alatt, egyedül magában a 
fővárosban, h á r o m s z á z ,  1873-ik évben pedig már ha t -  
s z á z ö t v e n  előkelő magán könyv- és műgyüjtemény létezett.
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Nem. feledkezhetünk meg a könyvtári jegyekről, melyek 
,E X l i b r i s 4 nemzetközi elnevezés alatt átalán ismeretesek. A 
nyomdászbélyegekkel átalában rokon könyvtári vagy egysze­
rűen könyvjegyek, egy korábban figyelemre nem méltatott 
forrása a tanulságos és szórakoztató foglalkozásnak ; ezek 
többnyire czímerek vagy emblémák, arra szánva, bogy a 
könyvtáblák belső oldalára ragasztatván, a könyv tulajdonosát 
megjelöljék. Angol- és Németország rég kedvelte, Francziaor- 
szág kevesbbé, s ez lebet oka, bogy a franczia e nemű termékek 
közt gyéren fordúlnak elő olyanok, melyek eredete művész 
kezekre leune visszavezethető. ,H i c t e r m i n u s  b a e r e t !4
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Értekezésemnek végéhez érvén, lehetetlen nem éreznem 
munkám fogyatkozásait ; mert daczára annak, hogy kevés azon 
tudományág, melynek számára a legközelebb múltban annyi dús 
anyag halmoztatott volna egybe, mint a mennyivel éppen a 
könyvornamentikai művészet története aránylag rövid idő alatt 
dicsekedhetik : mindamellett e téren teljes sikert aratni csak 
úgy lehet, ha az eddigelé világot látott kiadványok tökéletlen­
sége, és elégtelenségénél, az irót szerencsés végzete nagy könyv­
tárak közvetetlen közelébe vezérli, hogy ott az egyes műveket ne 
csak alkalomszerűen tanulmányozza, hanem kételyeinek is 
minden felmerülő eseteinél, a könyvek anyagával folytonosan 
érintkezve, azokból tanácsoltassék, s mintegy forrásból merít- 
nie lehessen ; csak ily módon volna a tökéletes és összefüggő 
tanulmányok útja egyengetve s lehetővé téve. Fájdalom, 
hogy az okulásnak e megbecsülhetetlen kútfői nemcsak igen 
ritkák, de teljesen egybegyűjtve sehol sem is találha­
tók ; igy tehát a leggondosabb nyomozónak munkája is 
ez oldalról felette meg van nehezítve. Mennyivel több akadá­
lyok küzdendők le az által, a ki magányomból elsőül kísérlem 
meg, azon anyagból, mit a műértelem s kegyelet elszórtan 
ugyan, de a nagy központokban fentartottak, több évi kutatá­
saim után, saját szerény könyvészeti apparátusomnál össze­
gezni, mit a műtörténelem ez ágából tanultam légyen. Mégis 
a feltorlódó adatok és eszmék elutasíthatatlan követelményei 
közt, más oldalról érzem azt : hogy tárgyalásom fonalát már is 
sokkal hosszabbra szőttem,mintáz tisztelt hallgatóim türelmével 
összeegyeztethető lenne ; de oly nagy és annyi bájjal kínálkozó 
a tárgy, akár műtörténelmi, akár gyakorlati álláspontról ítéljük 
meg a franczia graphicus művészetnek e korból való alkotá­
sait, hogy előadásomnál a tisztelt gyülekezet elnézésére számí­
tanom lehetett és kellett is, melylyel tapasztalt szivességöktől 
megajándékozva, engedjék meg, hogy ezért forró köszönetemet 
kifejezzem.




* Horae S. Spiritus, beatae Mariae Virginis, septem 
Psalmi poenitentiales. Ti zennegyedi k  századbel i  codex, 
ódon gót írással. A franczia naptárra és a vezeklő zsoltá­
rokra következő szintén franczia letenyének sok szent vértanú 
és hitvalló nevei, valamely belga egyházra utalnak. Az apró mi­
niatűrök a naptárban önállóak, a havak képei, házi foglalkozá­
sokat tüntetnek fel. Az egyes horák képecskéi pedig, számra 
tizenkettő, az igen czikornyás kezdőbetűkben arany alapra 
vannak festve. 16-odrét. Mostani különben a XVI-ik század­
ból való kötése préselt bőr. Emőkéi E mich G u sz t á v  úr könyv- 
gyűjteményéből.
* Horarium. Ti zenö t öd i k  századbeli latin, kis negyed- 
rétű hártya-kézirat, franczia naptárral, tizenkét nagy és ugyan­
annyi kis színes ábrával. Gót irás. Mostani; különben 1584. 
évben készült fekete, aranyozott mintával, díszített bőrkötésben 
préselt aranyvágással. Főmagasságú herczegprimás S imor 
J áno s bibornok magán könyvtárából.
* Ho rae Beatae Mariae Virginis. Pergamen 16-odrét 
kézirat, a t i zenöt ödi k század végéről, tizenhárom nagy egész 
lapot elfoglaló, és hét kisebb miniaturképekkel. Gót irás, gaz­
dagon miniálva. Az előrebocsátott franczia naptár a pár i s i  
főegyházmegyére vall. Emőkéi E mich G u sz t á v  úr könyvgyűj­
teményéből.
* Horae beatae Mariae Virginis. 8-adrét pergamen kéz­
irat, tizenkét színes ábrával, melyek lombozatos arabeszkekkel 
díszített keretben vannak elhelyezve ; rajzuk a t i zenötödi k 
század végén élő művészre utal, ki ódon vlamand előképek után 
dolgozott. Gót irás, fényes kezdőbetűkkel. A Rubrikák franczia 
nyelven szerkesztvék. A franczia naptár szerint a tournay-i 
egyházmegye részére készült. Emőkéi E mich G u sz t á v  úr könyv­
gyűjteményéből.
Könyvek.
Les presentes heures a l’usage de Rome furent acheuees 
le. X X V II. Jour de Juing. Lan M. CCCC. I l i i .  XX. et 
XVIT. [1497.] pour Thielmâ K e r u e r , Libraire demouraut a 
Paris sur le pont saint Michel a l'enseigne de la Licorne. E 
zárlat után P h il ip p e  J. nyomdászbélyege. 8-adrét. Gót betűk. 
A l è s , B r u n e t  és D id ó t  előtt ismeretlen maradt kiadása K e r - 
vER-nek.
Dialogus slue synonima Isidori de homine et ratione. 
Az első lapot M archant nyomdabélyege foglalja el. [L. 135. 1.] 
Kolophon : Expliciunt synonima Isidori Ispalensis episcopi de 
Homine et Ratione. Impressa Parisiis in Campo Gaillardo a 
Magistro Guidone M ercatore. Anno domini. 1497 .Die secunda 
Aprilis. Laus Deo. K. 8-adrét. Gót betűk.
D iuini eloquii preconis celeberrimi fratris Oliver ii 
Maillardi ordinis minorum professoris : Sermones de ad- 
uentu : declamati Parisius [? ]  in ecclesia sancti Johannis in 
grauia: et Lugduni nouiter impressi. Kolophon: opera Johan- 
mis de Vingle. . .  Anno Christiane salutis M.CCCC.XCVIII. 
die V., mensis Nouembris.
U. a. Sermones dominicales: vnacum aliquibus aliis 
sermonibus valde utilibus . . .  Impressi Lugduni per Johaunem 
de Vingle. Anno Christiane salutis M.OCCC,XCVIII. die X. 
Decembris.
U. a. Quadragesimale opus . . . Opera Johannis de 
Vingle. Lugduni terse nouiter impressorum [sermonum] necnon 
diligenti examine castigatorum. Anuo C hristiane salutis 
M.CCCC.XCVIII. die VII. Decembris. Mind a három könyv 
4-edrét. Gót betűkkel, egykorú bőrkötésben. Az utolsó lapon 
Vingle szép ódonszerű nyomdabélyege. [L. 82. 1.]
Ludolf Carthusiensis qui et autor fuit vite Christi : in 
Psalterium expositio. R embolt B. könyvnyomdái bélyege alatt,
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Parisius in Sole aureo Yici Sorbonici. Végén: Francise! Pet­
rarche poete laureati. Psalmi penitentiales elegantes et deuoti. 
Kolophon : Parisius per Udalricum G e r i n g  et Magistrum Ber- 
tholdum R e m b o l t  Socios. Anno millesimo quingentesimo sexto, 
die vero penultima Januarii. K. ivrét. Gót betűk. Egykorú 
bőrkötés fatáblákkal.
Opus regale. [Jo. Lud. Vivaldi de monte regali O. P.] 
Venundatur Lugduni ab Stephano gueynard. Prope sanctum 
Antbonium. Kolophon : Impressum Lugduni per Johannem de 
ringle. Anno nostre salutis. M.CCCCC. et V III. Die vero. 
VI. mensis Aprilis. 4-edrét. Gót betűkkel, számos ódonszerű 
képekkel, egykorú bőrkötésben.
Diurnale secundum vsam maioris ecclesie Coloniensis 
recenter castigatum. Kolophon : Explicit diurnale secundum 
verum ordinarium maioris ecclesie Coloniensis. Parisiis im­
pressum per magistrum Jobannem P h il ip p i  alemanum : com­
morantem ad intersignium sanctissime Trinitatis. Invico dini 
Marcelli. Expensis honesti viri Johannis Boicboldie. Anno 
domini M.CCCCC. VIII. Vltima die mensis Septembris. 
16-odrét Vörös és fekete gót betűkkel.
Institutionum imperatoriarum argumentum. Kolophon: 
Insigne hoc opus institutionum imperialium diligenter impres­
sum fuit Parisius in edibus seduli calcograpbi Thielmanni 
KERVER librarii iurati alme vniversitatis parisiensis suis impensis 
et labore Die X II. mensis Aprilis. Anno Christiane salutis. 
M.CCCCC.IX. post pascha. 4-edr. Vörös és fekete gót betűkkel.
* Hőre dive virginis Marie secundum vsum Romanum 
totaliter ad longum cum multis sufragiis. A húsvéti tábla 
1510-től 1530-ig szól. Hártyanyomat, római betűkkel, színe­
zett ábrákkal és aranyozott szines kezdőkkel, 8-adrét, évszám 
nélkül. Vége igy hangzik: Parisius nouiter impressum: opera 
Egidii H ardouyn. Comorantis in confinio pontis nostre domine 
ante ecclesiam sancti Dionisii de carcere ad intersignium Bőse 
pro Germano Hardouyn commorante ante Palaciiim ad inter- 
signium diue Margarete [? Brunet J. K., Heures g. 235. sz.] 
Eredeti fekete, egyszerű bőrkötésben, aranyvágással, vaskap­
csokkal. Főmagasságú herczeg primás S imor J ános bibornok 
magán könyvtárából.
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Biblia cam concordantiis veteris et noui testamenti et 
sacrorum canonum : necnon et additionibus in marginibus 
varietatis diuersorü textuum : ac etiam canonibus antiquis 
quattuor evangeliorum insertis summa cum diligentia reuisa 
correcta et castigata. A bosszú kolophon végén: Per M. Ja- 
cobum S acon Lugd. impressa. Expêsis notabilis viri doúi 
Antbonii K oberger  de Nuremburgis Feliciter explicit. Anno 
domini M. d. X II. 1 . calendas Augusti. [L. 83. 1.] ívrét. Gót 
irás. Számos fametszetekkel. Eredeti kötésben.
* Heures} czimlapja hiányzik, összevetve azonban Ales 
Anatol : Description des livres de Liturgie imprimés aux XY. 
et XVI. siècles faisant parti de la bibliothèque de s. a. r. M. 
Charles-Louis de Bourbon. Paris, 1878. kibocsátványának 
179. k. lap, 1. Vostre-től való. Vostre ezen becses 8-r. kiadása, 
gót betűkkel, számos illusztráczióval, a metzi püspöki megye 
részére készült. Év nélkül 1513—30-ig terjedő almauachchal. 
Emőkéi E mich G usztáv úr könyvgyűjteményéből.
Postille maiores totius anni cum questionibus de nouo 
additis. A második szintén illusztrált czímlapon a nyomdász 
monogrammja g . V. S imon V in c en t . Hely nélkül, azonban 
Lyon városában nyomatott : M.CCCCC.XIII. Die vero X II. 
mensis Augusti. ívrét, gót irás, egykorú préselt bőrkötésben, 
fatáblákkal.
Centum ac quinquaginta psalmi Daviclici : Cum diligen- 
tissima etiam titulorum expositione. E t cum ad Christiane fidei 
solertissima totius prophetici sermonis applicatione. Beverendi 
in Christo patris domini Jacobi P er ez  de Valentia Christopo- 
litani episcopi dignissimi et ordinis diui Augustini observantis- 
simi. Cum quotationibus decreti. — Venundatur Lugduni a Ste­
phano gueynard alias pineti prope Sanctum Anthonium. E 
czímlap diszkeretje a velenczei Tacuino da Tridino Gellius- 
féle 1509. közzétett foglalatának utánozása. Kolophon: Finem 
accepit Lugduni. Anno domini. M.CCCCCXIIII. die. VII. 
Novembris. ívrét, gót nyomdabetükkel, egykorú bőrkötésben.
Rationale diuinorum officiorum. Alatta H uguetan  J. 
lyoni könyvkereskedő nagy bélyege. Kolophon : Impressum 
Lugduni per Laurentium H y lla ire  Anno salutifere incarna­
tionis Millesimo quingentesimo decimo sexto : duodecima die
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mensis Decembris. Kis ívrét. Gót irás. Egykorú, préselt bőr­
kötésben.
Guűlermi Parisiensis episcopi doctoris eximii. Operum 
summa’.divinarumhumanarumue vertun difficultates profundis­
sime resoluens. Parte de nouo emendatissime reimpressa. Parte 
uero nouis calcbetipis tradita diligenti cura et magnifico sumptu 
in lucem prodiit materiarum... Venales habentur in via Jacobea 
in officina Francisci regnault sub divi Claudii intersignio. A 
kolophou még ezt teszi hozzá : non modicis sumptibus honestis­
simi atque probi viri Francisci regnault librarii iurati univer­
sitatis Parisiane vigilantissimi : sole luce V. Julii. Ab incar­
nato domino Anno XVI. supra Millesimum quingentesimum, 
ívrét, gót betűkkel, egykorú bőrkötésben.
Biblia cum concord antiis veteris et novi testamenti. Ko­
lophon : Impressa autem Lugduni : per M. Jacobum S acon. 
Expësis notabilis viri Anthonii K oberger  Nuremburgensis. 
Feliciter explicit. Annonostre salutis Millesimo quingêtesimo 
decimo nono. Die vero decimonono mensis Octobris. ívrét. Gót 
betűk. Számos fametszettel. [L. 83. 1.]
Galeni de differentiis febrivm libri dvo. Laurentio Lau- 
rentiano Florentino interprete. Parisiis ex officina S imonis 
CoLiNAEi. M .D.XXIII. A kolophon szerint: Mense Januario, 
ívrét. Kómái betűk.
Biblia. Kolophon : Absolutum est hoc sacrum vtriusque 
testamenti biblie opus : cum concordantiis ac summariis ap­
prime vtilibus, vna cum exactis nominum Hebraicorum, Chal- 
deorum, atque Grecorum interpretationibus : in calce huius 
operis appositis. Ezután : Parisiis, ex officina libraria vidue 
spectabilis viri Thielmani K er u er  : sub signo vnicornis in vico 
sancti jacobi : vbi et venundantur. M.D.XXVI. Octavo idus 
novembres. 8-adrét, szép gótjellegű betűkkel, vörösre vonal­
zott lapokkal.
Biblia cum concordantijs veteris et noui testamenti : 
M.D.XXVII. A hosszú kolophon végén : Impressa autem Lug­
duni per Jacobum M areschal Feliciter explicit. Anno nostre 
salutis 1527. Nagy ívrét, gót betűkkel, számos ábrával, egykorú 
bőrkötésben.
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* Hőre beate Marie virginis secundum vsum Romanum, 
Totaliter ad longum sine require, Cum multis suffragiis et 
Orationibus de novo additis, Vt monstrat in calce tabula Noui- 
ter impressis Parisius, impensis honesti viri Germani H ardouyn, 
Commorantis inter duas portas Palatii ad intersignium diue 
Margarete. E t ibi venundentur. Év nélkül, a tizennyolcz évre 
kiszámított almanach 1528—1545. terjed. Kis 8-adrét, római 
betűkkel, képei, kezdőbetűi, lapszéli diszítései aranytól és csinos 
színektől ragyognak. Hardouyn e kiadása Aies, Brunet és 
Didot-nál nem említtetik. Főmagasságú herczeg prímás S imor 
J áno s  bibornok magán könyvtárából.
C hamp F leur  y : Au quel est contenu Lart et Science de 
la deue et vraye Proportio des Lettres Attiqiies, quô dit 
autremët Lettres Antiques, et vulgairement Lettres Romai­
nes proportionees selon le Corps et Visage humain. Záró : Cy 
finist ce present Livre, auec Laddition de Treze diverses facôs 
de Lettres, E t la maniéré de faire Ckifres pour Bagues d’or, 
ou autrement. Qui fut acheue dimprimerLe mercredy. X X V III. 
Jour du Mois Dapuril. Lan. Mil Cincq Cens. X X IX . Pour 
Maistre Geofroy T ory de Bourges, Autheur dudict Liure, et 
Libraire demorât a Paris. 8-adrét. Didót példánya, Lortic-féle 
diszkötésben. [L. 116. k. 1.]
Hebraica, Chaldaea, Graecaque et Latina nomina 
virorum, mulierum, populorum, idolorum, vrbium, fluuiorum, 
montium, caeterorumque locorum quae in Bibliis vtriusque 
testamenti sparsa sunt, restituta cum interpretatione latina. 
Parisiis. Ex officina Roberti S t eph a n i, e regione scholae De­
cretorum. M. D .X X X II.
Index Rervm et sententiarum quae in Veteris et 
Noui testamenti libris contiuentur. Etienne-nek nagy nyomda­
bélyege ,noli altum sapere, sed time‘ elvmondattal. [L. 135. 1.] 
Parisiis. Ex officina Roberti S te p h a n i, eregione scholae De­
cretorum. M .D.XXXII. Ivrét.
Orontii Finei Delphinatis Regii Mathematicarum pro­
fessoris in sex priores libros geometricorum elementorum Eucli­
dis Megarensis Demonstrationes. Parisiis apud Simonem C o li- 
naeum. 1536. ,Virescit vulnere virtus1. Ivrét, római betűkkel, 
számos mértani ábrákkal.
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M. T. Cice ronis oratio pro C. Rabirio perduellionis reo, 
cum Francisci Sylvii [du Bois] commentariis, et artificio. Alatta 
az ismeretes nyomdajegy .prelum ascensianumt [L. 74. 1.] E 
nyomdaműhely rajza állítólag D üker Albrechttól való volna. 
Parisiis Ex officina Michaelis V ascosani, in via quae est ad 
Diuum Jacobum, sub Fontis signo. M .D.X XX YIII. Azonban 
a záró szerint : Excudebat Michael V ascosanvs, Anno Domini 
M .D.XXXYIL 4-edrét.
Historiarum Veteris Testamenti icones ad viuum expres­
sae. Yna cum brevi, sed quoad fieri potuit, dilucida earundem 
et Latina et Gallica expositione. Lugduni, sui) scuto Colo- 
niensi, apud Joannem et Franciscum F kellon ios, fratres. 
M .D.XLIII. 8-adrét. [L. 85. k. 1.]
Vrbani Bellvnensis, olim D. Francisci Familiae, Institu­
tionem in linguam Graecam Grammaticarum, Libri duo. Quo­
rum primo quae ad simpliciorem octo partium orationis ratio­
nem : secvndo uero quae ad accuratiorem earundem pertinent 
explicationem continentur. Parisiis. Apud Christianum W e c iie- 
lum sub scuto Basiliensi, in uico Jacobaeo : et sub Pegaso in 
uico Bellouacensi. An. M .D.XLIII. 8-adrét. Eredeti, finom 
préselt bőrkötésben, pettyezett és díszített aranyvágással.
ETSEBIOT tód II«|j.c5tXo'j E'jcqqek'.xyjç itpoxapaaxeuYjç ßiß. 
xsvxsxaifisxa. Eusebii Pamphili Evangelicae praeparationis 
Lib. XY. Lvtetiae. Ex Bibliotheca Kegia. Ex officina Bob. 
S t eph a n i. Typographi Begii, Regiis typis. M .D.XLIIII. Ivrét.
Ugyanannak: Eu<rp{zk\Y.r^  aTtoSstçstôç ßtßX'.a 9-sxa. Evan­
gelicae demonstrationis Lib. X. Ex Bibliotheca Regia. Lvtetiae. 
In officina Rob. S teph a n i Typographi Regii, Regiis typis, 
M.D.XLV. ívrét. [L. 136. 1.]
Imagines Mortis, Dvodecim Imaginibus praeter priores, 
totidemque inscriptionibus, praeter epigrammata e Gallicis a 
Georgio AEmvlio in Latinum versa, cumulatae. Lugdvni, Sub 
Scuto Coloniensi 1547. Kolophon: Lvgdvni, Excudebat Joannes 
F rellon iu s, 1547. k. 8-adr. [L. 48. k. 1.] Eredeti, préselt díszes 
pergamen kötésben.
Testamenti Novi. Editio Vulgata. Apud Seb. G ryphium  
Lvgdvni. 1547. 16-odrét. Egykorú bőrkötésben.
Emblemata Andreae Alciati Jurisconsulti clarissimi.
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Lugduni, Apud Gulielmum R ouillium , Sub scuto Yeneto. 
1548. Az utolsó lapon: Lugduni,. Excudebat Mathias B on­
homme. 8-adrét. Szép fametszetekkel.
Testamenti novi editio vu dg ata. A Frellon-féle nyomda­
bélyeg alatt. Lvgdvni svb scvto Coloniensi. 1549. 12-edrét. 
Számos fametszettel, egykorú bőrkötésben, aranyvágással.
Biblia Sacra. Ex postremis Doctorum omnium vigiliis, 
ad Hebraicam veritatem, et probatissimorum exemplarium 
fidem. Lvgdvni, Apud Haeredes Jacobi G iun cta e . M.D.LI. 
Az utolsó lapon : Excudebat Theobaldus Paganus Lugduni. 
8-adrét. Római betűk. Számos fametszettel. Eredeti kötésben.
M. V itrv v ii Pollionis de Architectura libri decem ad 
Caesarem Augustum, omnibus omnium editionibus longe emen­
datiores, collatis veteribus exemplis Accesserunt Guilielmi 
Ph i l a n d r i  Castilionii, ciuis Romani annotationes castigatiores, 
et plus tertia parte locupletiores. Lvgdvni, Apud J oan. T ornae- 
sium . M.D.LII. 4-edrét. A számos fametszettel ellátott szöveget 
a tudós kiadó chatilloni Philandrier Vilmos arczképe előzi meg.
D. Mem. *S. Prima Pars Promptuarii Iconum insi- 
gniorvm a seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compen­
dium ex probatissimis autoribus desumptis. Lvgdvni, apud 
Gulielmvm R ovillivm . 1553. 4-edrét.
Promptuarii Iconum Pars secunda incipit a Christo 
nato, perpetuam ducens seriem vsque ad Christianissimum 
Francorum Regem Henricum hoc nomine secundum hodie feli­
citer regnantem. U. o. u. a. a.
Epitome Thesauri antiquitatum. Hoc est, Imperatorum 
Romanorum Orientalium et Occidentalium Iconum ex antiquis 
Numismatibus quam fidelissime delineatarum. Ex musaeo 
Jacobi de Strada Mantuani Antiquarii. Lugduni apud Jaco- 
bum de Strada et Thomam G uerinum  1553. Az utolsó lapon: 
Lugduni, Excudebat Joannes T ornaesius. 4-edrét. Római be­
tűk. Sok fametszetű arczképpel. [L. 93. I]
Clarissimi viri D. And. Alciati. Emblematum Lib. II. 
Nuper adiectis Seb. S t ockhamer i  Germ, in primum librum 
succinctis commentariolis. Lvgduni, Apud Joan. T ornaesium , 
et Guliel. Gazeium. 1556. 16-odrét. Ábrákkal. Egykorú finom 
bőrkötésben, diszített aranyvágással.
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Biblia Sacra ad optima quaeque veteris, vt vocant, tra- 
lationis exemplaria summa diligentia parique fide castigata. 
Cum Indicibus copiosissimis. Lvgdvni. Apud Joan. T ornae- 
sium . M.D.LVIII. 8-adrét. [L. 89. 123. l.J
Elucidatio fabricae vsvsqve Astrolabii Joanne S t o fl e - 
rino ivstingensi authore. Parisiis, apud Hieronymum de M ar- 
n e f  et Gulielmum C a u ella t , sub Pelicano, monte D. Hilari'. 
8-adrét. Év nélkül, valószínűleg 1558. Csinos cursiv betűkkel es 
számos mértani ábrákkal.
I l  Petrarca con nvove spositioni. In Lyoné. Appresso 
Gulielmo R o u illio . M .D .LX IIII. 16-odrét.
Tavola di tvtte le rime de i sonetti e canzoni del Pet­
rarca. Ridotte co i versi interi sotto le lettere vocali. In Lyoné 
Appresso Gulielmo E o u illio . 16-odrét.
Biblia Sacra. E postremis doctorum vigiliis, ad Hebrai­
cam veritatem, et probatissimorum exemplarium fidem. Cum 
Hebraicorum nominum interpretatione. Lvgdvni Apud Gvliel. 
R ovillium . M .D.LXIII. 8-adrét. Az eredeti préselt perga­
ment kötésben, kapcsokkal. [L. 89. 1. ]
Svetone Tranqville de la vie des X II. Caesars. Traduit 
par George de la Boutiere Autuuois. Enrichi de leurs effi­
gies représentées au naturel, extraictes de plus antiques mé­
daillés de leur temps. A Paris. Par Claude M icard , rue S. 
Jean de Latran, au Loup. 1570. 16-odrét. Az eredeti perga­
ment kötésben.
Arcliitectvve ov art de bien bastir, de Marc V itru u e  
Pollion autheur romain antique : mis de Latin en Francoys, 
par Jan  M artin  secretair de Môseigneur le Cardinal Lenon- 
court. Pour le roy treschrestien Henry II. A Paris, de l’Im­
primerie de Hierosme de M a r n ef , et Guillaume C auellat , au 
mont S. Hilaire a 1’ enseigne du Pelican. 1572. Ivrét. Az  elő- 
járóban ,advertissement aux lecteurs4 a kiadók az ábrák raj­
zait G oujon Jánosnak tulajdonítják e szavakkal : ,les figures 
par Íny nouuellement faictes.4 A munka végén a művész, a ki 
magát 347.1. Jan  GovioN-nak nevezi, hosszabban értekezik ar­
ról, mi vezette őt voltaképen V itruvius illusztrácziójához, és 
ebben követett eljárását az olvasók előtt feltárja. [L. 78. 1.]
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Novvelles inventions povr bien bastir et a petits fraiz. 
trovvees n'agveres par P h ilib er t  de L ’orme lyonnois, archi­
tecte, conseiller et aumosnier ordinaire du fen roy Henry, et 
Abbé de S. Eloy lez Noyon. A Paris, de l’Imprimerie de Hie- 
rosme de M arnef et Guillaume C au ella t , an mont S. Hilaire 
a l’enseigne du Pelican. 1578. Ivrét. Szép ornamentikus kiál­
lítása feltűnő, az előszó után LoRME-nek nagyszabású arczképe 
következik, művészien fába metszve. Sajnos, bogy a művészt, 
ki különben az iró által rajzolt tudományos ábrákat szintén 
gondosan készíté, nem sikerült eddig fölfedezni. Végén Marnef 
gyönyörű bélyege CousiN-től. [L. 152. 1.] Eredeti, ókorbeli, egy­
szerű kártyakötésben.
Omnia And reae Alciati L. C. Emblemata. Cum Com­
mentariis, quibus emblematum detecta origine, dubia omnia 
et obscura illustrantur. Adiectae Novae appendices nusquam 
antea editae. Per Claud. Mi noem Juriscon. Parisiis. In Offi­
cina Joan R ic iie r ii  sumptibus Francisci Gueffier in via D .  
Joannis lateranensis e regione Collegii Cameracensis. 1602. 
8-adrét. E különben becsült kiadásnak rézmetszetû czim- 
lapja, fametszetei, s betűi szembetünőleg tanúskodnak, mily 
hanyatlásnak indult vala már ez időtájt a franczia könyv- 
diszítés.
Lapok.
M. Annei Lucani Cordubensis phar salia diligentissime 
per G. Versellanum recognita. ívrét. Czímlap. Foglalatja olasz 
minta után rajzoltatott. Közepén B ade J . nyomdabélyege, 
alatta: Venundatur ab ipso Ascensio et Joanne paruo. Nyo­
matott 1514-ben.
Első Estienne Henrik nagy nyomdajegye. Egy körben 
olvasható a munka czime : In hoc opere cötenta. — Iu poli­
tica Aristotelis introductio : adiecto commëtario declarata. — 
Oeconomicon Xenophontis : a Raphaele Volaterano traductum, 
ívrét. A bevezetést az ismeretes hittiidor : Estaplesi Faber, a 
kommentárt pedig Clicktoveus Jodok kanonok irta. A könyv 
1516-ban tétetett közzé. [L. 70. 1.]
Sücti Gregorii magni: ecclesie doctoris precipui opera : 
olim diuersis tomis dispersa : nunc vero beneficio magistri 
Bertholdi R embolt [1518] in vnum sunt volumen redacta, 
ívrét. Czímlap ódon franczia diszkeretben, közepén P e t it  
J. nyomdabélyege. A lap alján : Veníídat Parrhisiis in 
edibus Joannis P arui in via ad diuum Jacobum sub Lilio 
aureo sitis.
Secunda pars Joannis Ger sonis,, de iis ferme rebus que 
ad mores conducunt. ívrét. Czimlap renaissance diszkeretben, 
P e t it  J. czimerével, a kinek költségén 1521-ben, Párisban meg­
jelent.
APlSTOOANOn: EïTPAriEAQTATOT BATPAXOí Ez
alatt : Aristophanis facetissimi Rane. Egidius Gormontius. 4-ed- 
rét. Czimlap a V idove P.-nél G ourmont költségén 1528-ban 
nyomatott Aristophanes összes művei kiadásának. Diszkeret 
G ourmonf E. czimerével. [L. 146. 1.]
Duodecima et ultima pars Catalogi Glorie mundi editi 
a Bartholomaeo a Chasseneo iuriü doctore ; fiscali Heduen.,
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pfectiire patrono : Laudes et excellentias plurium rerum, et 
tam celestium quam terrestrium copiose elucidas. Megjelent 
H arsy Dénesnél 1529. Lyonban. ívrétű lap gazdagon illusz­
trálva.
Colines S. nyomdabélyege, 4-edrét, mely Galenusnak 
1531-iki párisi kiadásában alkalmaztatott, ismeretes elvmon­
datával: ,Hanc áciem sola retundit virtus.4
Orontii Fiúéi Delphin at is, liberalivm disciplinarvm 
professoris regii, P r o t o m a t h e s i s :  Opus narium, ac scitu 
non minus utile quam iucundum,nunc primum in lucem foeliciter 
emissum. Cuius index uniuersalis, in uersa pagina continetur. 
Parisiis anno 1532. ívrét. F ine Oronce rajza, mint ez a dí­
szítmény — mely diadalkaput ábrázol — alapján megjegyez­
tetik : Hanc Author proprio pingebat marte figuram. Colines 
S. nyomtatványa.
F RELLON-/e7e nagy nyomdabélyeg, mely Galenus, de cu­
ratione per sanguinis emissionem, Lyonban, 8-adrét 1546-ban 
megjelent kiadásában használtatott.
B ernard  S. húsz illusztrácziója. Ovidius, Metamorpho­
seon I., III., IV., V., VIL, V III. és X II. könyvéhez, melyek 
1557. T ournes J. által kiadott alnémet Borluit-féle fordításhoz 
alkalmaztattak. 8-adrét.
Codicis Du. Justiniani sacratissimi Principis P. P. A. 
Ex repetita praelectione Lib. X II. Ex Codicis Theodosiani, 
et veterum exemplarium collatione innumeris mendis repur­
gati, et perpetuis notis illustrati L. R ussardo J. C. auctore. 
Lvgduni. Apud G. R ovillium , sub scuto veneto, M.D.LXI. ív- 
rét. Czímlap számos allegor iái alakokkal díszített foglalatban.
Digestorum seu Pandectoruni Libri quinquaginta : Ex 
Pandectis Florentinis nuper in lucem emissis, quoadeius fieri 
potuit, repraesentati, et in Septem partes ex Justiniani sententia 
distincti. Adiectis breuibus Francisci H o t o m a n i  Parisi- 
ensis J . C. clarissimi summariis. Pars Prima. Parisiis Apud 
Gulielmum M er lin  in ponte Numulariorum : et Gulielmum 
D esbois sub sole aureo, ac Sebastianum N ivellium  sub Cico­
niis, via Jacobaea. Anno Do. M.D.LXII. 8-adrét. Czimlap 
M er l in , D esbois és N iv e l l e  közös bélyegével.
D esbois V ilmos nagy nyomdajegye. 1564-ből. [L.u. a. 140.1.]
Utánozatok.
La grande Danse Macabre des Hommes et des Femmes. 
Précédée du diet des trois mors et des trois vifz du débat du 
corps et de Tarne, et de la complaincte de Tame dampnée. Ev 
nélkül [? 1863.] Paris. Baillieu. A végén : Lille, imprimerie de 
Horemans. A szöveg az 1486-ki kiadás után, L ecocq. J. troyesi 
nyomdász által 1539-ben használt fametszetekkel illusztrál- 
tatott.
Druckschriften des fünfzehnten his achtzenten Jahr­
hunderts in getreuem Nachbildungen herausgegeben von der 
Direction der Reichsdruckerei unter Mitwirkung von Dr. F. 
L ippm ann  und Dr. R. D ohme, Berlin, 1884.
Y erard  A., la mer des hystoires, Párisban 1488-ban 
xylographikns Írással nyomott czímlapjának ívrétü hasonmása.
A History of the art o f printing from its invention toits 
wide-spread development in the middle of the sixteenth cen­
tury. By H. N oel H um phreys S. J. London, 1868. kiadásából;
a) 47. tábla. Abra a ,quatre filz aymon4. Lyonban 1480. 
megjelent regényből.
h) 48. tábla. Sz.-Agoston ,de Civitate Dei4 Abbeville 
1486. D upré  és G erard  által közzétett franczia fordításból 
egy illusztráczió. [L. 97. l.j
c) 51. tábla. P igo uciiet  F. 1488-ban kiadott ,Heures4 
czimlapja.
d) 50. tábla. M orin Rouenben 1492-ben nyomtatott Sa­
lisbury M. misekönyvének ,Dominica prima adventus domini4 dí­
szítménye. [L. 99. k. 1.]
e) 57. tábla. T ory 1521-iki ,Heures4-éből a ,Sextant kisérő 
kép, a három sz. király, lapszéli ékítménynyel. [L. 49. 117. 1.]
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Recueil des oeuvres choisies de Jean C o u sin  . . . repro­
duites en fac-similé par Adam et St. Pilinski, Aug. Racinet, 
Lemaire, Durand et Dujardin et publiées avec une introduction 
par Ambroise Finnin Didót. Paris. 1873. kibocsátványából :
a) 2. táb la . L iv re  de Perspective. P a ris , 1560. LeRoYER- 
nél n y o m ta to tt czim lapja.
b)  Al. tábla. Le R oyer nagy nyomdabélyege.
c) 23. és  24. tá b la . KERVER-féle [1546.] fra n cz ia  k ia d á sá ­
n a k  : d i s c o u r s  d u  s o n g e  de P o l i p  h i l e  cz im la p ja  és  
eg y  illu sz tr á c z ió  m u ta tv á n y .
d) 37. tábla. Hasonmások J anót, M arnef, G roulleau, 
Du P u ys  nyomdászok illusztrált műveiből.
e) 38. tábla. Du P uys, N ivelle, De la P orte, nyomda­
bélyegei.
f )  3 9 . tá b la . Du C h em in  á lta l h a sz n á lt  b é ly e g e k é s  d ísz ít­
m én y ek .
g) 40. t. A n g e l ie r , B r e t o n , P é r ie r , R ic h e r  n y o m d a ­
b é ly e g e i.
Le Livre de Fortune Recueil des deux cents dessins iné­
dits de Jean Cousin, publié d’après le manuscrit, original de la 
Bibliothèque de l’Institut par Ludovic L alanne. Libraire de 
l’art. Paris et London. 1883. J . R ouam, imprimeur-éditeur. 4-r.
Monuments inédits ou peu connus, faisant partie du cabi­
net de Guillaume L i b r i ,  et qui se rapportent à l’histoire de 
l’ornamentation chez différents peuples, sec. ed. Londres, 1864. 
kibocsátványból :
a) M a jo l i T. nevével s elvmondatával, olasz diszítésű 
könyvtáblájáj Victorius ,variae lectiones4 Firenze 1553. Tor- 
rentino-féle kiadás. Színes nyomat. ívrét.
b) PoiTiERSi D ia n a  és II. Henrik k. czimerével ékített 
színes bőrkötésnek, 1552-ből, hasonmása.
Recherches stir Jean G r o l ie r  sur sa vie et sa biblio­
thèque par Le Roux de Lincy. Paris, 1866. művéből:
a) 4. tábla. Polychrom hasonmása Pandulfi Collenuci 
Apologi I l i i .  Romae 1526. 4-edrét kötésének, Grolier elv­
mondatával és nevével.
b) 6. tábla. Ugyanaz : Arnobii Disputationum adversus 
gentes. Romae 1542. ívrétű kiadásából.
Catalogue des Livres composant la bibliothèque de feu  
i l / ,  le B. James de R o t h s c h il d . Tome premier. Paris. 1884. 
Damascéne Morgand. 8-adrét.
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A * jelzetteken kívül valamennyi darab az értekező 
gyűjteményéből való.
Díszített kéziratok és könyvek jellemzése mutatványok 
nélkül többé-kevesbbé mindig tökéletlen munka lévén, az elő­
sorolt bizonyítékokat 1885. ápril 13-án tartott székfoglalónk 
alkalmával a nagytekintetű gyülekezetnek betekintésre bo­
csátottuk, s egyes kitünőbb darabjait az előadás során bemu­
tatni is szerencsénk vala. Bizonnyal nem leendett volna nehéz 
készletünkből kínálkozó műkönyvekkel és lapokkal e jegyzéket 
kibővíteni, csakhogy igy értekezésünk egy bibliografikus, hosz- 
szadalmas szakaszszal szaporodván, kivetkőzött volna formájá­
ból, a mi sem feladatunknak, sem e kiadvány czéljának nem 
felelendett meg ! Egyébiránt az egyes fejezetek elé bocsátott 
könyvészetben, adataink forrásairól beszámoltunk, ez egyszers­
mind tájékozásul szolgálhat arra nézve, hogy hol lehet bővebb 
felvilágosítást nyerni.
S A J T Ó H I B Á K .
36. la p o n  Z e ll U lr ik  —  h . o. Z e ll U lr ik .
53 . » a l la g i  h . o. B a lla g i.
94. » B ern h a rd  h . o. B ern ard .
99. » B y  eu x  h . o . B a y e u x .
101. » P a c io lo . L u ca  h . o. P a c io lo  L u ca .
1 03 . » A n g en d icu m  li. o . A g en d icu m .
123 . » S a lo m o n  h . o. B ern a rd  S a lom on .
141 . » B o z z o se l h . o . B o sso ze l.
151 . » G o u y o n  h . o. G oujon .
160 . » k iv ü ll  h . o. k iv ü l.
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Albi 9 7. 98.
Alciatus 75. 76. 93. 95. 96.
113. 114. 171. 172. 174. 
Aldus-ok 71. 77. 79. 133. 160. 





Amiens 49. 69. 99.
Amyot 160.
André 93.
Andrea del Sarto 21.
Androueí 122.
Aneau 93.
Angelier 112. 131. 148. 178. 
Agendicum, 1. Sens 103.
Anger 69. 142.
Angers 32. 49. 99.
Angouléme 32. 90.
Anjou 49.

















Autun 6 7. 69. 90.
Auvray 104.
Avaricum, 1. Bourges 114. 133. 
142.
Aymon de la Porte 86.
IyvBOu 114. 143.)  Bade [!. Jodocus Badius] 38 











Barthélémy Buyer 32. 
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Bcrjeau 24. 28. 125.
Bernard A. 7. 24. 40. 54. 104. 
125.
Bernard Salamon 89. 93. 94. 95.
99. 114. 122. 123. 151. 




Berry herezeg 20. 52.
Bertáiul 72.
Ber ton 100.















Boccaccio 38. 71. 95.








Bonhomme 91. 93. 108. 113 
141. 172.
Bonhomme Yolande 6 7.
Boninus de Boninis 91. 
Bonnemére 7 7. 108.




î  Bossozel 77. 141.
Bossuet 93.




Bourbon Károly b. 90. 168. 
Bourbon Miklós 111. 123. 124. 
Bourdichon 20.
Bourgeois 99.













i Bretagne 27. 98. 129.
Breton 79. 151. 178.
I Breydenbach 37.








Brunet G. 24. 41. 54. 56. 153. 
Brunet K. 6. 40. 52. 54. 104.




























diaion sur Saône 66. 6 7. 






Chartres 49. 66. 67. 113. 
Chassant 9.
Chatto 6. 2 7.
Chaudière A. 129.
















Cingnoni Bernardino [l. Bernar­











Colard Mansion 24. 36. 62. 
Colines 52. 72. 111. 115. 119. 








Cornelius Nepos 3 7.
Corrozet 7 7. 122. 131.
Corvin Mátyás k. 156.
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Coulombel 133.
Courtoys 141.
Cousin 77. 79. 99. 102. 103. 
114. 118. 121. 122. 123. 



























De Mar tonne 25.
Demengeot 125.
Denis F. 9. 25.
Denis M. 60. 125.
Denon 10.
Denys 76.
Deodatum [l. St. Die] 98. 113. 
Depping 9.
Desbarreaux-Bernard 25. 55. 
Desboys [Desbois] 138. 140. 145. 
150. 176.





Diana poitiersi 160. 178.
Dibclin 6. 25. 125.
Didót A. F. 6. 10. 11. 25. 29. 












Du Bois [1. Sylvius] 171.
Du Chemin 121. 148. 178. 
Duchesne 25. 26.
Du Cotentin [1. Gourmont] 108.





Duplessis 6. 13. 42. 54. 56. 
105.
Dupont de Drusac 102.
Dupont P. 56.
Duprat 56.
Dupre Galliot 79. 131.
Dupre J. 38. 49. 52. 66. 71.
97. 108. 109. 138. 177. 
Durand 141.
Dürer 51. 76. 101.113.117.
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Erasmus 49. 77. 85. 119. 133. 
Estermann 26.
Etienne-k [l. Steplianusok] 29.
133. 135. 145.
Etienne Ferenez 135.
Etienne H. 66. 69. 70. 72. 175. 
Etienne K. 72. 118.
Etienne R. [1. Stephanus Róbert] 
72. 73. 77. 79. 91. 118. 133. 




Eustace Gr. 52. 158.











I. Ferenez k. 21. 22. 43. 117.
118. 128. 157. 158.








Fine Oronce [l. Orontius Fineus] 


















Frcllon czeg 64. 135. 172. 
Frellon János 86. 87. 111. 171. 
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Georgius Reperdius [l. Reperdius 
G.] 123. 124.
Gérard 9 7. 17 7.
Geréb 32.
Gergely Toursi 102.











Giunta Jakab 95. 172. 
Glockcndon 101.
Godefroy 10.





Goujon 78. 124. 151. 173. 
Gourmont G. 1. du Cotentin 108.










Grober 157. 158. 159. 160. 178. 
Groulleau 56. 76. 7 7. 111. 122. 
178.
Grüninger 39. 91.
Gryphe A. 95. 108. 131.
Gryphe Ferencz 79. 86>.
Gryphe lyoni czég 111.










Guillard Charlotte 145. 150. 
Guillaume Regis [1. Le Roi.] 32. 
102 .
Guillemette 160.
Guillermus Parisiensis 169. 
Guizot [1. Witt] 15.
Gutenberg 25. 44. 90.
Guyot 47.
Győr-Sz.-Márton 102.






Hardouynok 49. 51. 64. 
Hardouyn Egyed 51. 16 7. 
Hardouyn Germán 51. 167. 170. 
Harrwitz 153.







Henrik II. k. 101. 128. 157. 160.
172. 173. 178.




Heynlin von Stein [1. Jean de la 












Hongre Pierre 3 7.
Honnecourt 9. 18.
Honorati B. 89. 123.
Honorat S. 138.









Hugo a Porta [fr. Hugues de la 
Porte] 86. 91. 92. 131. 145. 
Huguelin 69.
Hugues de la Porte [l. Hugo a 
Porta] 86. 91. 92. 131. 145. 
Huguetan 168.
Hui Hier 131.
Humphreys 10. 11. 17 7.







ISID O R U S 166.Ilg 58.
J a c o b  P. L. 27. 154.Jacobi P. 98. 101.
Jakson 6. 2 7.
Janót 76. 7 7. 108. 112.




Jaquemart de Heselin 52. 
Jacques 79.
Jean de Liege 102.
Jean de la Pierre [l. Joannes de 
Lapide, Lapidanus, Ileynlin] 
31.





Joannes de Lapide [1. Jean de la 
Pierre, Lapidanus, Heynlin] 31. 
Jodocus Badius [1. Bade J.] 38. 
39. 58. 72. 74. 77. 79. 135. 
145. 175.
Johanna [navarrai] 23.
Johannes de Indagine [n. Hagen 
J.] 93.














Ka r o l i n g o k  3 3 .Károly Y. k. 156. 160. 
Károly YI. k. 20. 156.
Károly VII. k. 20. 44.
Károly Vili. k. 20. 50. 71. 




Katalin [Medici] 101. 160. 
Kerbriaut 66. 69.
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Kerver czég 49. 79. 83. 111. 
Kerver Jakab 69. 7 7. 122. 178. 
Kerver Thielman 49. 51. 66. 67. 
69. 71. 77. 79. 112. 166. 
167. 169.




Koberger A. ifj. 83. 169. 
Koberger [Koburger] Antal öreg 
83. 85.
Köln 30. 36. 69.
Krantz 31.
La u w r i n  1 5  7 .Labart 41.
Laborde H. 7. 25. 40. 41. 
Laborde L. 6. 11. 2 7.
La Borié 102.
Lacroix 7. 2 7. 62.
Lacroix P. 11. 54. 58. 154. 
Lactantius 7 7.
Laire F. 58.
Laire P. 2 7.
Lajos XI. k. 20. 52.
Lajos XII. k. 20. 50. 9 7. 160. 
Lajos XIV. k. 160.






Languedoc 9 7. 116.
Laon 19.
Lapidanus [l. Jean de la Pierre, 

















Lecoq. [Lecocq] 100. 102. 131. 
17 7.
Lecoy de la Marche 7. 12.
Le Fcvrc Raoul 36.
Le Huen 3 7.





Le Noir 79, 141. 145. 
Lcnoncourt 173.
Lepage 58.
Le Petit Bernard 1. Bernard Sa­
lamon.
Le Petit J. 12. 154.
Le Preux J. 28.
Le Preux P. 135. 13 7.
Le Roi [l. Guillaume Regis] 32.
1 0 2 .
Lerouge 69. 102. 108.
Le Roux de Lincy 12. 54. 59.
63. 99. 154. 158. 178.








Libri 12. 110. 154. 178.
Lille 177.
Limoges 100.
Lionardo da Vinci 21. 101. 
Lippman 2 7. 17 7.
Lipsius 91.
Lobet 106.










Lotharingia 98. 114. 129. 




Ludolfus Chartusiensis 166. 
Luther 86.
Lüttich 6 7. 69.
Lützelburger Hans 41. 86.
Lyon 32. 36. 37. 38. 39. 48. 
64. 81. 83. 85. 86. 89. 90. 
91. 95. 96. 97. 98. 103. 111. 
112. 113. 123. 124. 133. 
142. 158. 166. 168.176.177.
Ma c - c a r t h y  r e a g h  59.Maecius 76.
Macé 142.




Mainz 3 7. 44.
Maillard Olivier 81. 166. 











Marchand G. 31. 135. 166. 
Marchant J. 64. 99. 108. 124.
Marchant G., 135. 166. 
Marchant P. iró 28,
Marchant P. nyomdász 69. 
Marcial 41.
Mareschal J. 85.
Marésclial P. 91. 138.
Marion 85. 169.
Marnef-ek 71. 76. 7 7. 111. 141.
145. 151. 152.
MarnefE. 98. 151.
Marnef János 52. 71.
Marnef Jánosné 7 7. 78.
Marnef Jenő 71.




















Mercator [l. Marchant G.] 166. 
Mercier 28.
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P. V. 113. 




Montagna Bartolomeo 79. 
Montagna Benedetto 79. 
Montaiglon 42. 60. 
Montuus. 94.
Mortreuil 60.
Morel 79. 135. 151. 
Morgand 179.




Moylin János 85. 91.
Müller 13. 106.
Müntz 7. 13.
Nagler 6. 106.Nagy-Károl\' 17. 
Nagyszombat 75.
Nantes 32. 49. 98. 100.
Ne'obar 112. 118.

















Orontius Fincus [l. Fine] 124.
151. 170. 176.
Ottlcy 28.
Ovidius 76. 93. 95. 176.
P ACCIOLO 1 0 1 .  1 1 7 .Pacile 28.
Padua 113.
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Paris 16. 25. 31. 32. 36. 37. 
38. 39. 47. 48. 49. 51. 64. 
66. 67. 72. 76. 79. 91. 93. 
97. 99. 101. 103. 111. 112.
113. 114. 116. 129. 133. 
141. 142. 158. 166. 167. 
Paris J. 54.





Payen Tibold [l. Paganus.] 85. 
89. 91. 172.
Peignot 28. 42. 60. 61. 154. 
Pèlerin Jean [l. Viator.] 60. 101. 
Pelissier 61.
Pellechet 61.
Perez de Valentia 168.









Petit. 34. 69. 138. 139.
Petrarca 76. 93. 112. 116.167. 
173.
Phaedrus 75.
Philander [Philandrier] 173. 172. 
Philesius Vogesigena [1. Ring- 
man Mátyás] 98.
Philippe 61. 69. 166. 167. 


















Poitiers 32. 49. 6 7. 98. 113. 
Poldo 95.
Polifilo 7 7. 122.
Pomponius [T.] Atticus 37. 


















Qu a n d t  10 G.Quaritch 52. 61. 155. 
Quintilián 114.




Raoul de Preslé 38.
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Rombolt Berthold 69. 145. 166. 
167. 175.
Rembolt Gr. 34. 52. 129.




Renouvier 6.13. 28. 42. 107. 








Richer 96. 141. 174. 178. 
Rigollot 13.









Roffet czég 79. 131.







Rouen 32. 49. 52. 66. 99. 100.
101. 103. 142. 177.
Roussel 155.
Rouveyre 28. 53. 58.
Roville 86. 89. 91. 93. 95. 113.







Sa b i n u s  1 3 1 .Sacconi [Zacchoni, Sachon, Sa- 
con] 83. 84. 85. 91. 168. 169. 
Sadoletto 91.
Saint-Aubin 62.
S. Denys 69. 112.
Sainte-Lucie Pierre 91.






















Sens [Agendicum] 67. 103. 
Septgranges 90.
Serna Santander 29.





HELY- ÉS NÉVMUTATÓ. 1 9 3
Silvestre J. B. 14.
Silvestre L. C. G. 12 7. 129. 138. 
Simor bibornok hp. 165. 167.170. 
Sittart 141.
Sitté 107.











St. Die [1. Deodaturn] 98. 113. 
Steche E. 155.
Stephanusok [1. Etieimek] 29.
133. 135. 145.
Stephanus F. 135.
Stephanus H. 69. 70. 72. 175. 
Stephanus K. 72. 118.
Stephanus Eóbert 72. 73. 77. 
91. 118. 133. 134. 135.












Syl vins [1. du Bois] 171. 
Symeoni 93. 95.
Sz. Ágoston 38. 9 7.
Sz. Lajos k. 23.
Sz. Márton 102.
Ta c u i n o  da Tridino 168.Taillandier 29.
Talleur 99.





Techener L. 52. 54. 155. 
Terentius 38. 39. 75. 85. 








Torinus Bituricensis [ 1.Ton*] 49. 
50. 52. 64. 72. 102. 113.
114. 115. 116. 117. 118.
119. 120. 123. 143. 144.
145. 146. 148. 149. 157.
160. 170. 177.
Tory Ágnes 143.
Tory [1. Torinus Bituricensis] 49. 
50. 52. 64. 72. 102. 113. 
114. 115. 116. 117. 118.
119. 120. 123. 143. 144.
145. 146. 148. 149. 157.
160. 170. 177.




Tout 49. 100. 101. 102. 
Toulouse 32. 69. 90. 100. 102. 
112. 142.
Tournay 49. 67. 165.
Tournes [Tornaesius] 86. 88. 89. 
91. 93. 94. 95. 111. 123. 
142.151. 158. 172. 173.176. 
Tours 21. 32. 49. 69. 102. 
Toursi Gergely 102.
Trechsel czég 38 .39 .64 . 85. 90. 
Trechsel Gáspár 85. 86. 91. 
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Trivulzio 157.
Troismailles 131.
Troyes 2 7. 32. 19. 100. 102.
113. 177.
Turissan 133.
Turrecremata J. [l. Torquemada] 
97.





VA L E N C E  90. 100.Valentin 99. 124. 





VanPraet 6. 62. 63.




Velencze 44. 81. 83. 90.
Vend me 100.
Verard28. 31. 35. 39. 40. 49.
51. 52. 64. 71. 108. 177. 
Vergece 72.
Verdier 95.
Vergil 33. 93. 160.
Verseli anus 175.
Viator [l. Pèlerin Jean] (50. 101. 
Victorius 178.




Vinct 14. 10 7.
Vingle 81. 82 .91 .98 . 166. 167. 
Vinhold 126.
Vitruvius 75.93. 1 12. 172. 173. 
Vivaldus 16 7.
Vivian 52.
V. L. 2 7.
Vogesek 98.
Vostre 42. 49. 50. 51. 6 7. 69.










Wechel 75. 76. 135. 171. 




Westwood 14. 15. 
Wichmann-Kadow 107.
Witt [l. Guizot] 15.
Woermann 15.




XA N CO IN S 6 7 .Xenophon 70. 175.
Ye m e n i z  63.Yonne 103.
York 100.




Zsámboki [. Sambucus.] 75. 76.

A M. TUD. AKADÉMIA II. OSZTÁLYÁNAK
Ú JA B B  K IA D V Á N Y A I.  ■
Gr. Széchenyi István és az Akadémia megalapítása. Irta Szász Károly.
1880.................................................... ...... 1 frt 50 kr.
Magyarország bányászatának kritikai története. IrtaWenzel Gusztáv 1880. 3 frt. 
Vázlatok a M. T. Akadémia félszázados történetéből. 1831 —1881. 1881. . 50 kr.
Emlékbeszédek és tanulmányok. Irta Trefort Ágoston. 1881. . . l frt 80 kr.
Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből. Irta Trefort
Ágoston. 1 8 8 2 ................................. ............................................................... 1 frt 80 kr.
A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Irta Vánibéry Ármin 1882. I. kiad.
8 r. I —VIII. és 705. 1.........................................................................................  5 frt.
— — II. kiadás, kis 8-r. I —XV. és 527. 1 . .......................... 3 frt.
Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 1881-ki népszámlálás ered­
ményei szerint. Irta Körösi József. 1882. (Egy graphicai ábrával) . . 30 kr.
Bethlen Gábor és a svéd diplomatia. Irta Szilágyi Sándor 1882. . . .  40 kr.
Lucius Ulpius Marzellus. Irta Vécsey Tamás 1 8 8 2 . , .......................... 1 frt.
A Fiiggerek' jelentősége Magyarország történetében. Irta Wenzel Gusztáv.
1883...........................................................................  1 frt 20 kr.
Az ókori súlyokról és mértékekről. Ix-ta Finály Henrik. 1883. . . l frt.
Gr. Károlyi István emlékezete. Ii'ta Ipolyi Arnold. 1883.............................  30 kr.
Magyarország a kelet és a nyűgöt határán. Ix-ta Kállay Béni. (Külön lenyomat
az Évkönyvek XVII. k. I. d.) 1883.................................................................40 kr.
Illésházy István liütlenségi pőre. Irta dr. Károlyi Árpád. 1883. . l frt 20 kr.
Aemilius 1‘apiuianus pályája és művei. Irta Vécsey Tamás. 1884. . . 00 kr.
Alsó-Magyarország bányamívelősének története. Irta Pécli Antal. I. k. 1884.
(Egy térképpel.) . . e ................................................... 3 frt 50 kr.
Magyarországi jogtörténeti emlékek. A magyar törvényhatóságok jogsza­
bályainak gyűjteménye. (Coi-pus Statutorum Hung, municipalium.) Összegyűj­
tötték és fölvilágosító jegyzetekkel ellátták dr. Kolozsvári Sándor és dr. 
Óvári K. I. k. Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. 1885. . . 4 frt.
Hazai és külföldi folyóiratok magyar tud. Bepertoriuma. A M. T. Akadémia 
megbízásából összeállította Szinnyei József. (I. osztály : Történelem és segéd- 
tudományai). II. k. Hii'lapok 1731 — 1880. I. í'ész. 1885. . . . .  5 frt.
A biinkisérlet és bevégzett bűncselekmény. A tettesség és részesség tana. Irta dr. 
Wlassics Gyula. I. k. 1885.................................................  . . . 3 frt 50 kl'.
Budapest, 1886. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája.
